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\._-.1  "-'\ DEUTSCHLAND (BR)  ALLEMAGNE  (R.F.) 
GERMANIA  (R.F.)  DUITSLAND  (B.R.) 
Verbinde  Anochrift  Telefon  1"--'-1 
Fernsohrelber 
r-~··~ 
Groupements  Adresse  rtt6phone 
Ad,.... 
T61ex 
Localisation 
t6168:raphique  des usines 
Assoc:ianon1  lndirizzo  l'elefono  Indiri:zzo  Telescri\-ente  Ubic:azlonedegli 
Verenistngen  Adres  Teltfoon 
telcarafico 
Telex 
stabilimen.ti 
Telegramadres  Plaatsderl'abrieken 
Wlrtschaflsvereinigung  Düsseldorf (22a)  2 04 31  Eisenverband  08 582825 
Eisen- und Stahlindustrie  BreitestraBe 69 
Stahlhochhaus 
(Postfach 8075) 
Geschiiftstelle Luxembutg  .Luxemburg  44646  Glueckauf 
2,  rue Elisabeth  Luxemburg 
SaarllindisdJe Wlrtscbafta- Saarbrücken  2 37  71 
vereinigung ru- and Stahl  BabnhofstraBe 47-49  1  Walzstahl-V  erelnlgung  Düsseldorf  1 01  71  Walzstabl  08 582781 
- Halbzeug-Vereinigung  KasernenstraBe 36  Düsseldorf 
- Breitband-Vereinigung  (Postfach 8420) 
- Oberbau-Vereinigung 
- Formstahl-Vereinigung 
- Stabstabl-Vereinigung 
- Fachvereinigung Wann-
gewalzte Spezialprofile 
- Walzdraht-Vereinigung 
- Bandstahl-Vereinigung 
- Grob- und Mittelblech-
Vereinigung 
- Feinblech-Vereinigung 
- WeiBblech-Vereinigung 
-Deutsche 
Verzinkerei-Vereinigung 
- Spundwand-Vereinigung 
Gruppe RobelMt  Essen - Freiheit 1  2 08  61  Eisenabsatz  08 57 886 
Nordstern Haus  Essen 
(Postfach 1919  - Auftraas-
stene Roheisen : 1920) 
Edelstahl-V  ereinigung e.  V.  Düsseldorf-Oberkassel  5 55 61  Edelstabl  08 582882 
BurggrafenstraBe 20  dssd 
(Postfach) 
Arbeilsgemeinschaft Halbzeug  Leverkusen  33 SI  08 510836 
Bezlehender Werke  (Postfach 1) 
Dlisseldorf 
Unternehmen 
Entreprises 
Imprese 
Ondernemmgen 
Acciai Rôchling della Saar 
S. A.  des Aciers Fins de la Saar 
Société des Aciers Tor 
(  <iehe  Ri>chling'sche Eisen-
und Stahlwerke GmbH) 
Adolpbs & Werner 
(siehe Plettenberger GuBstahl-
fnbnk) 
Etsen\\erk Annahütte  Hammerauf  Freilassing  Annahütte  056 610  Hamme rau 
Alfred Zeller  Oberbayem  82 0!/02/03  Hamme  rau 
16-1-62 DEUTSCHLAND  (BR) 
GERMANIA  (R.F.) 
Untem.ehmen 
Stahlwerke Bocbum AG 
Bocbumer Verein 
fûr GuBstablfabrikation AG 
Walzwerke AG 
vorm. E. Backlng &  Co. 
Verkaufsorganlsation 
Felten &  Guilleaume 
Eschweiler Drabt AG 
Ge  br. Biilller& Co. AG 
Edelstahlwerk 
(Edelstahlwerk Bôhler) 
Offizieller Firmensitz 
Verkaufsorgamsatlonen 
1.  Gebr: Bôhler & Co. AG 
Verkaufsniederlassun11 
Berlin 
2.  Gebr. Bôhler & Co. AG 
Verkaufsniederlassung 
Düsseldorf 
3.  Gebr. Bôh1er &  Co. AG 
Verkaufsniederlassung 
Hannover 
4.  Gebr. Bôhler &  Co. AG 
Verkaufsniederlassung 
Stuttgart 
Blillinghaus & Co. 
(siehe Remscheider Walz- u. 
Hammerwerke) 
Gul3stahlwerk Carl Bünnboff 
Caplto & Klein AG (Ceka) 
Verkauf•organisationen 
1.  Krupp Eisenhandel GmbH 
Duisburg 
2.  Krupp Eisenhandel GmbH 
Stuttgart 
16-1-62 
Anschnft 
Bochum 
Castroper Stralle 228 
(Postfacb 323) 
Bochum 
Stahlbauser StraBe 20 
(Postfach 325) 
Kô1n-Miilheim 
Dilnnwalder Stralle 53B 
Kôln-Mülheirn 
Schanzenstralle 28 
Düsseldorf-Oberkassel 
Hansa-Allee 321 
(Postfach 130 u. !50) 
Büderich bei Düsseldorf 
Bôhlerstralle 1 
(Postfach 130 u. 150) 
BerlinW35 
Derftlingerstralle 15 
Düsseldorf 
Alleestralle 29 
(Postfach 1840) 
Hannover 
LeinstraBe 31/32 
Stuttgart 
Benzstralle 19 
(Postfacb 129 u. 140) 
Welter-Ruhr 
Wittener Stralle 1 
(Postfach 5) 
Dlisseldorf-Benrath 
Telleringstralle 39 
(Postfach 84) 
Duisburg 
Mülheimer Stralle 46 
(Postfach 719) 
Stuttgart 
Untertilrkheim-Hafen, 
Am Mittelkai 22 
Telefon  1  Telearammadresse  1 
5041  Stablwerke 
Bochum 
69021  Gusstahl 
Bochum 
67 81  Bôcking 
Kôlnmillheirn 
67 81  Neptundraht 
Kôln 
540 71  Bohlerstahl-
werk 
Düsseldorf 
54071  Bôhlerstahl-
Düsseldorf  werk 
Düsseldorf 
13  12 37  Stablbbhler 
Berlin 
84991  Stahlbôhler 
Düsseldorf 
17087  Stablbôbler 
Hannover 
3 09 41-43  Stah1bôhler 
Stuttgart 
25 51/52/53  StahlguB 
Welter-Ruhr 
1 
7 10 71  Ceka 
Düsseldorf-
Benrath 
38 Il 
1 Km""'"""  dbg 
33 32 46  Krupphandel 
stgt 
AlLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND  (B.R.) 
Fernschrelber  Standort der Werke 
0825821  Bochum 
0825831  Bochum 
gusstab1 
8873461  Kôln-Millhcim 
(Me1denarne 
Carlswerk 
Kôln) 
8873461 
(Meldename 
Carlswerk 
Kôln) 
0858 2780  Düsseldorf· 
Oberkassel 
0858 2780 
018 637 
Bôhler 
vn dssd 
0858 7876 
0922196 
0723670 
0823889  Welter-Ruhr 
dssd  Dlisseldorf-
085 82753  Benrath 
0 855 882 
0 723 445 DEUISCHLAND  (BR)  ALLEMAGNE  (R.F.) 
GERMANIA  (R.F.)  DUITSLAND  (B.R.) 
Untcmehmen  Ans<hrift  Telefon  1 Telegrammadresse  1  Femsehreiber  1  Standort da" Werke 
3.  Krupp Eisenhandel GmoH  Frankfurt a. M.  404 51  Krupphandel  0411 309 
Frankfurt a. M.  FranziusstraBe 22  ffm 
4.  Georg von Colin GmbH  Hannover  16241  Colin Hann.  0 922 235 
Hannover  Am Markt8-12  Hannover 
(Postfach 96) 
5.  Krupp Eisenhande1 GmbH  München 25  7 87 61-68,  Krupphandel  0523 484 
München  Zielstattstra8e 67 '69  78 9100-01  mchn 
6.  Schellhass & Drucken- Bremen  543 61  Schellhass  024 4915 
müller GmbH  Neuenlander StraBe 35  Druckenmüller 
Brernen  (Postfach 314) 
7.  Lerch & Seippel GmbH  Hamburg-Altona  43  12 43  Eisenlerch  021  1189 
Ham  burg  Ruhrstra8e 108  Hmbg 
8.  Krupp Druckenmüller  Berlin-Tempelhof  75 0191  Kruppeisen  018 3739 
GmbH  Gottlieb-Dunkel-Stra8e  Berlintempelhof 
Berlin  50/52 
(Postfach 33  u. 34) 
Stahlwerk Carp& Hones KG  Düsseldorf  4413 01  Adlerstahl  08 584901  Ennepetal-
Jiigerhofstra8e 32  Düsseldorf  Verneisi.W. 
(Postfach 3086) 
Georg von Colin GmbH 
(siehe Capito &  Klein) 
Davum-Exportation 
(siehe Dillinger Hüttenwerke; 
- Hadir St. Ingbert) 
Deutsche Edelstahlwerke AG (DEW)  Krefeld  Orts-u.  DEW Krefeld  0853 849  1.  Krefeld 
Oherschlesienstra8e 16  Selbstwahl- 2. Remscheid 
(Postfach 1263)  verkehr 3331  3. Bochum 
Femverkehr 
3 31  71 
Aktien-Gesellschaft der  Dillingen-8aar  Saarlouis  Dillingerhütte  huettenw  1.  Dillingen 
DUiinger Hüttenwerke  69 li  Dillingensaar  dilng  2. Sollac 
044711  (Moselle) 
Frankreich 
Verkaufsorganisationen 
1.  Eisen- und Stahlgesell- Stuttgart  221061  Saarlux  072/3659 
schaft Saar-Luxemburg  Kronenstra8e 24  Stuttgart 
mbH (fur Deutschland) 
2.  Société des Mines et  Paris(S")  ANJou 6370  Rediller- 20/812 
Usines de Redange-Dilling  2, rue de Penthièvre  Paris 
3.  Davum-Exportation-Com- Paris (Il•)  ROQ 6810  Davumex  21988 
pagnie de Vente des Produits  96, rue Amelot  Paris 
Métallurgiques S.A. 
Edelstahlwerke  Ründeroth  Engelskirchen  Dôrrenherg  0884545  Ründeroth 
Ed.  Dürrenberg Siihne  (Rheinland)  Sammelnum- Rimderoth 
mer2221 
Dortmund-Hürder  Dortmund  WerkeDort- Hüttenunion  032128  1. Dortmund 
Huttenunion Aktiengesell- Rheinische Stra8e 173  mund: 30121  Dortmund  032247  2.  Horde 
schaft  (Postfach 902)  Werke Horde :  huettenunion 
4 02 51  d. 
Dulsburger Kupferbütte  Duisburg  38 71  TW 863  0855863  Duisburg 
Werthauserstra8e 220  Kupferhütte 
(Postfach Il)  Duisburg 
16-l-62 DEUTSCHLAND (BR)  ALLEMAGNE (R.F.) 
GERMANIA  (R.F.)  DUITSLAND  (B.R.) 
Untemebmen  Anscbrift  Telefon  1 Tclcgrammadrcssol  Ferruchreiber  1  Standort der Werlce 
Frledridt-WiJhelms.Hütte 
(slehe Eisenwerke MU/heim-
Meiderich) 
Fllrstllcb Hobeazollernsebe 
Hllttenverwaltung Laucherthal 
(siehe Laucherthal) 
Gussstahlwerk Gelsenldrcbea AG  Gelsenkirchen  2 00 61-69  Gelsenguss  0824 861  Gelsenkirchen 
Bochumer Stralle 86  Gelsenkirchen 
Rheinstahl Eisenwerke  Gelsenkirchen  20841  Eiseowerke  0824 781  Gelsenkirchen 
Gelsenkirchen AG  HohenzollemstraBe 2/4  Gelsenkirchen  eisenw 
(Postfach 9)  gelsenk 
Am. Georg AG (AGO)  Neuwied a. Rh.  2 29 51-53  Ago  086 2852  Neuwied a. Rh. 
Hofgründchen 68/70  Neuwied 
(Postfach 250) 
Gerllnger Walzwerk  Krombach/Siegen  Kreuztal  Walzwerk  087 547  Walzwerk 
Siebel, Schürmano und  (Postfach 13)  8706  Krombach  Gerlingeo 
Kellermann  Kr. Siegen  Kr.Olpe 
Verkaufsorganisation 
Gerlinger Feinblechhaodel  Krombach/Siegeo  Kreuztal  Walzwerk  087 547 
Siebel, Schürmano und  In der Breitenbach 37  87 06  Krombach 
Kellermann  (Postfach 13)  Kr. Siegen 
Grafenberger Walzwerk GmbH  Düsseldorf  68 44 11-17  Walzwerk  0858 6872  Düsseldorf-
Schlüterstralle 3  Düsseldorf- Graf  en  berg 
(Postfach 2718)  Grafeoberg 
Stahlwerk Gustav Grimm  Kriiwinklerbrücke/  Remscheid  Stahlgrimm  08513847  Kriiwiokler-
Rheinlaod  61411  Kriiwinkler- brücke/ 
Feldbacherhammer Stralle  brücke  Rheinland 
(Postfach I) 
Gustav Grimm  Remscheid-Haddenbach  47185  Grimmstahl  08513847  Remscheid 
ClarenbachstraBe 10-12  Remscheid  Haddeobach 
(Postfach 36) 
Gewerkschaft GriloeiJadJer Hiltte  Grünebach über Betzdorf  Betzdorf 20 45  Grüoebacher  087410  Grüoebach 
(Sieg)  Hütte  Huette  (Sieg) 
Betz  do  rf  ndrsbach 
W.  Ernst Haas& Sobn  Neuhoffnungshütte bei  Herborn  Haas Sion  087 839  1.  Neuhoff-
Sinn (Dillkreis)  8021-24  nungshütte 
bei Sinn 
2. WerkWil-
helmswalze 
bei Fleisbach 
Hadir,SociétédesHautsFoumeaux  St. Ingbert/Saar  2221-2225  Hadir  42 234  St. Ingbert 
et Aciéries de Differdange - 78 Alle Schmelz  St. Ingbert 
St. Ingbert - Rumelange,  (Postfach 92)  (Saar) 
Werk SI. IDgbert 
(siehe auch LUXEMBURG) 
0/fizieller Firmensitz:  Luxemburg  239-91' 239-92,  Hadir  0048415 
26, avenue de la  247-36  Luxemburg 
Porte-Neuve 
(Postfach 16) 
Verkaufsorganisationen 
l. Davum-Exportatioo- Paris II•  ROQuette  Davumex- 21  988 
Compagnie de Vente de  %, rue Amelot  68-10  Paris  Paris 
Produits Métallurgiques 
16-1-62 DEUTSCHLAND  (BR)  ALLEMAGNE  (R.F.) 
GERMANIA  (R.F.)  DUITSLAND  (B.R.) 
Unternehmen  Anschnft  Telefon  1 Telegrammadresse  1  Femschreiber  Standort der Werke 
2.  Davum  Villeneuve-la-Garenne/  PLA 22-10  Salmofer  20 863 
Compagnie de Vente de  Seine  28-90  Paris  Paris 
Produits Métallurgiques  22, boulevard Galliéni  30-80 
(Case postale 3) 
3.  Saarlux  Stuttgart  2210 61  Saarlux  07/23659 
Eisen-und Stahlgesellschaft  KronenstraBe 24  (Sammelnr.)  Stuttgart 
Saar-Luxemburg m.b.H.  (Postfach 291) 
4.  H.A. Schulte  Dortmund 
S.  Safasa  Mailand 
6.  Ditta M.  Fritz  Mail  and 
7.  Socam  Rumelange 
Hagener Gussstahlwerke 
(slehe Remy &  Co.) 
Halberger HUtte GmbH  Brebach-Saar  Saarbrücken  Hal  berger- Saarbrücken  Brebach 
SaarbrückerstraBe 51  649 51  hiltte  044230 
Brebach-Saar 
N.V. Handelsmaatschappij 
werken Ri>chling-Buderus 
(siehe Rôchling'sche Eisen-
und Stahlwerke GmbH) 
Gottlieb Ernst Haseoclever 
1  (siehe Einsaler Walzwerke 
Einsa/stahl) 
1 Solingen  J.A. Henckels Zwillingswerk AG  Solingen  262 21  Zwillingswerk  08514713 
GrünewalderstraBe 14  Solingen 
(Postfach 864) 
Hemiehsbütte 
(siehe Ruhrstahl) 
Gewerkschaft Alte Herdorfer 
HUtte 
(siehe Friedrichshütte) 
Herosstabl 
(siehe Stahlwerk 
Stahlschmidt & Co K.G.) 
Hessenbrucb & Co. GmbH 
(siehe Stachelhauser Stahl-
und Walzwerke) 
Hessiscbe Berg- und H üttenwerke  Wetzlar  8 71  Berghütte  048 3841  1.  Hochofen-
AG - Berghütte  Eduard-Kaiser-StraBe 38  Wetzlar  werk Wetzlar 
(Postfach 203)  2.  Hochofen-
werk  über-
scheld 
Metall-, Walz- und Plattierwerke  Wuppertai-Oberbarmen  51461  Plattiennetall  8512734  Wuppertal-
Hlndrlchs Auffennann AG  Heckinghauser StraBe  Wuppertal- Beyenburg 
116-122  über  barmen 
(Postfach 1460) 
Hoesch AG Westfalenhütte 
(siehe Westfalenhütte) 
Hoesch AG  Hohenlimburg/  3851-3251- Hoesch  08  21867  1.  Hohen-
Walzwerke Hohenlimburg  Westfalen  26 51- 33 06  Hohenlimburg  hoesch hlbg. 1  limburg 
OegerstraBe 120  08 21879  2. Ennepetal 
(Postfach 167, 169)  hoesch hlbg. 2  Altenvoerde 
16-1-62 DEUTSCHLAND  (BR) 
- GERMANIA  (R.F.) 
UDietnehmon 
Verklllifsorganisatio~~m 
1.  Hoesch Eisenhandel mbH 
2.  Hoesch Export 
Hoesdl Werke AG 
(s/eh4 Hoeach AG Walzwerke 
Hohenlimburg  - Hoesch AG 
Westfalenhütte) 
Albertllolrmann 
lbach Stahlwerke OHG 
llseder-Hatte - Peine 
Hennann lrle - GmbH 
Stahlwerk Xaboi 
(sieh4 Stahlwerk Kabel 
C. Pouplkr Jr) 
Klnd & Co. Edelstahlwerk 
K~-WerkeAG 
Klilckller-Werke AG 
HütteBremen 
Klêlckner-WerkeAG 
Georgsmarienwerke 
Verkaufsorganisation 
iftirEdelstiihle) 
Kli!ckner-silesiastahl GmbH 
Klilck--Werke AG 
Hütte Haspe 
Anscllrift  Telcfou 
Dortmund  30641 
Südwall21-23 
Dortmund  36341 
Südwall 21-23 
Dortmund  8041 
Eberhardtstralle 12 
(Postfach 680) 
Eschweiler  3651 
Bergrather Stralle 66-70 
(Postfach 280) 
Remscheid-Vieringhauseo  472 71 
Tannenstralle JO 
(Postfach 76) 
Peine  4001 
Gerhardstralle 10 
(Postfach 3840) 
Deuz/Siegen  2 71-2 74 
Bielstein/Rhld.  Sammelnr. 
Hauptstralle  3 51 
Duisburg  3901 
Mülheimer StraBe 50 
K li!cknerhaus 
(Postfach Im 
Bremen 18  Sammelnr 7911 
Dr. - Wiegand - StraBe  OrtsRetz-
(Postfach 5023)  Kennzahl  0421 
Osnabrück  9021 
BessernerstraBe 1 
(Postfach) 
Duisburg  3011 
Memelstralle 25 bis 33 
Hagen-Haspe/Westfalen  43081 
V  oerder Stralle 18 
(Postfach 244) 
Tele&nunmadresse 
Dortmund 
Dortmund 
Hoesch 
Dortmund 
Albert 
Hoffmann 
Eschweiler 
Ibachstahl 
Remscheid 
Ilsederhütte 
Peine 
Walzenirle 
Deuzkrsiegen 
Stahlkind 
Bielstein 
Oberbergkreis 
Klllcknerwerke 
Duisburg 
Kli!cknerhütte 
Bremen 
Kli!ckner 
gmw 
Osnabrück 
Hasperhütte 
Hagen-Haspe 
ALLEMAGNE  (R.F.) 
DUITSLAND  (B.R.) 
F~iber  istandortdei'Worko 
0822 448 
hoeschhandel 
0822 228 
hoeschexpdtmd 
0822123 
0822294 
08132153  Eschweiler 
08-513872  Remscheid-
ibachstahl rem  Reinshagen 
092665  !.Peine 
ilshuetten peine  2. GroB-Ilsede 
08 766  DeuzfSiegen 
884508  Bielstein 
0855817  1. Klllckner-
WerkeAG 
Hütte 
Bremen 
2. Kli!ckner-
WerkeAG 
Georpma-
rienwerke 
3. Kli!ckner-
WerkeAG 
Hütte 
Haspe 
4. Kli!ckner-
WerkeAG 
Hütte 
Mannstaedt 
02 44829  Bremen 
02 44236 
094842  1. Georgsma-
094742  rienhütte 
2. Osnabrück 
0823831  Hagen-Haspe 
16-1-62 DEUI'SCHLAND  (BR) 
GERMANIA  (R.F.) 
Unternehmen 
Kliiclmer·Werke AG 
Hütte Mannstaedt 
Kliickner-Silesiastahl GmbH 
(siehe Kliickner-Werke AG 
Georgsmarienwerke) 
Firma F.A. Klucken 
(siehe Eiserl'elder Hütte) 
Klüser & Co. KG 
(siehe Duisburger Kupferhütte 
Eiser!'elder Hütte) 
Vorm. Stahlwerk Krieger 
(siehe Gussstahlwerk Ober· 
kossel) 
Kronprinz AG 
Krupp Eisenhandel GmbH 
(siehe Capito & Klein AG) 
Krupp Druckenmüller GmbH 
(siehe Capito & Klein AG) 
Firma Eisenhandel Joachim Kühn 
(siehe Eiserl'elder Hütte) 
C. Kullbler&Sohn 
Stahl- u. Eisenwalzwerke 
Fürstlich Hohenzollemsche 
Hüttenverwaltung Laucbertbal 
Lemmerz-Werke GmbH 
Lerch & Seippel GmbH 
(siehe Capito & Klein) 
Bergische Stahl-, Walz- und 
Hammerwerke Julius Lin-
denberg 
Friedrich Lobmann GmbH 
Verkoufsorgonisotion 
Friedrich Lehmann GmbH 
Metallhnttenwerke Lllbeck GmbH 
LultpoklbDtte AG 
16-1-62 
Anschrirt 
Troisdorf 
Bez.  Kiiln 
Soüngen-Ohligs 
WeyerstraBe 
Dahlerbrück/Westfalen 
(Postfach Il) 
Laucherthal/ 
Hohenzollern 
(Postfach Sigmaringen 50) 
Kônigswinter/Rhein 
Ladestralle 
(Postfach 20) 
Remscheid-Hasten 
KônigstraBe 159 
(Postfach 203) 
Herbede/Ruhr 
Ruhrtal2 
(Postfach 9) 
Remscbeid-Hasten 
KrimstraBe 7b 
(Postfach 62) 
Lübeck-Herrenwyk 
HochofenstraBe 19/21 
(Postfach 5026) 
Amberg (Opf.) 
Sulzhacher StraBe 105 
(Postfach 264) 
ALLEMAGNE  (R.F.) 
DUITSLAND  (B.R.) 
Telefon  1  Tel.egrammadresse  1  Femschreiber  1  Standort der Werke 
Siegburg 38 41  Klôckner-
Mannstaedt 
Troisdor!' 
Siegburg 
0886691 
Troisdorf 
19 Il  Kronprinz- 08514843/44  Langenfeld-
werke  08515896  Immigrath 
Solingen-Ohligs  08582623 
Sammel-Nr. 711  Kuhbierswerk 
Schalksmühle  Dahlerbrück 
2 47-2 49  Westfalen 
Sigmaringen  Hüttenamt 
5 31  Laucherthal 
28 41-28 44  Lemmerzwerke 
Kônigswinter/ 
Rhein 
4 07 71  Lindenbergstahl 
Remscheid-
Hasten 
Witten  Walzwerk 
30 54-30 55  Herbede 
40453 
31141  Hütte Lübeck 
3322  Luitpoldhütte 
Amberg/Opf. 
Kuhbier-
dahlerbr 
0826882 
0732849 
FHH Laucher-
thal 
8/85486 
08 513816 
stahlindus rem 
08229166 
026854 
huette 
Lue  beek 
063834 
Dahlerbrück 
Westfalen 
Laucherthal 
Hohenz. 
Niederdollen-
dort' 
Remscheid-
Hast  en 
Herbede/Ruhr 
Lùbeck-Herren-
wyk 
Amberg/Opf. 
TraBiberg DJ!;UTSCHLAND  (BR)  ALLEMAGNE (R.F.) 
GERMANIA  (R.F.)  DUITSLAND (B.R.) 
Untemehmen  Anschrift  Te.lefon  1 Tcleorammadressel  Fcmschreiber  StandortderWcrke 
Mannesmann AG  Düsseldorf  8201  Mannesmannag  0858 1481  1.  Duisburg· 
Mannesmannufer lb  Huckingen 
(Postfach 5501, Postamt 1)  Mannesrohr  2.  Duisburg· 
Düsseldorf  Grollenbaum 
3. Gelsenkir-
chen-Schalke 
4. Finnentrop/ 
Sa  uer  land 
Slahlwerk Mannheim AG  Mannheim-Rheinau  8 81  61  Stahlwerk  04-63303  Mannheim 
Rhenaniastralle 92-102  Mannheim  Rheinau 
(Postfach 86-87) 
Stahlwerk Mark Wengern AG  Wenaern/Ruhr  AmtWetter  Stahlmark  0823890  Wengem/Ruhr 
Bahnbofstralle 7  Sarnmelnr. 23 41  Wengem 
(Postfach 43) 
OffizieUer Fzrmensitz :  Kôln·Braunsfeld 
Elsenborn Stralle 27 
Eisenwerk-Gesellachaft  Sulzbach-Rosenberg  222u.322  Maxhütte  maxhuette  1. Haidhof 
~m.b.H.  HütteOpf.  Sulzbach- suro  2. Sulzbach· 
«Maxhütte»  Hauptstralle51  Rosenberg  06 38 37  Rosenberg 
Rheinstahl Eisenwerke Mllhelm/  Mülheim/Ruhr  4 76 Il  Eisenwerke  0856846  1.  Mülheim/ 
Meidericb AG  Friedrich-Ebert..Stralle 100  Mülheimruhr  eisenw  Ruhr 
(Friedrich W'Jihelms.Hütte)  (Postfach 420)  muelh  2. Duisburg-
Meiderich 
Neanldrcber EIMaweck AG  Neunkirchen-Saar  Sammelnr.  Eisenwerk  04-4813  Neunkirchen 
vorm. Gebr. Stumm  Bahnhofstralle 56-58  4011  Neunkirchen-
(Postfach 329-349-369)  Saar 
VerkiJII/S(}rganisatlon  ln 
Frank  reich 
Neunkirchen-France S.A.  Paris 8•  BALzac  Neuf  rance  20 800 
87, rue de la Boetie  07-95  Paris  Paris 
Walzwerk Ne-riges  Nevises/Rhld.  7141-45  Walzwerk  08512732  Neviges!Rhld. 
W.H. Schlieker & Co.  Dammstralle 12  Nevises 
(Postfach 82) 
NlederdrelsbacherbDtte GmbH  Niederdreisbach über  Betzdorf 20 44  Niederdreis- 087410  Niederdrelsbacb 
Betzdorf/Sieg  bacherhütte  .huette 
Betzdorf/Sieg  ndrsbach 
Niederrhelnlsdte HDtte AG  Duisburg-Hochfeld  281 61  Niederrhein  0855742/43  Duisburg· 
« Niederrhein »  WôrthstralleliO  Duisburg  Hochfeld 
(Postfach 566) 
Nordstahl GmbH 
(siehe Gewerkschaft Grüne· 
bacher Hütte; 
• Niederdreisbacherhütte) 
Eisenwork Nilmberg AG  Nûmberg  5 04 40-45  Tafel  06/22/18  Nümberg 
vorm. J. Tafel & Co.  Aullere Sulzbacher Stralle  Nümberg  Veilhofstralle 91 
60 
(Postfach 660) 
Hüttenwerk Oberbauleo AG  Oberhausen/Rhld.  2 4681  Hütteawerk  0856837,  1. Oberhausen 
(HOAG)  Essener Stralle 66  Oberhausen·  0856838  2. Gelsenkir-
rheinland  chen 
Gussstahlwerk Olier~  AG  Düsseldorf-Oberkassel  s  55 41  Oberkasselstahl  okastal  Düsseldorf 
vorm. Stahlwerk Krieger  Hansaallee 167  Dllsseldorf  dssd  Oberkasoe1 
(Postfach 230)  08585632 
Obier EIMaweck Tbeob. Pfeiffer  Ohle/Westf.  Plettenberg  Eisenwerk  0326851  Ohle/Westf. 
2851  Ohle 
16-1-62 DEUTSCHLAND  (BR)  ALLEMAGNE  (R.F.) 
GERMANIA  (R.F.)  DUITSLAND  (B.R.) 
Untemehmen  Anschrift  Telefon  1 Telea:rammadresse  Fernschreiber  1  Standort der Werke 
Verkaufsorganisation 
Obier Eisenhandel  Ohle/Westf.  Plettenberg  Eisenwerk  0326851 
Th. Pfeiffer GmbH  28 51  Oh  le 
W. Ossenberg & Co.  Evingsen über Altena/  Altena/Westf.  Ossen berg  08229368  Evingsen/ 
Westfalen  2226, 37 60  Evingsen/  Westfalen 
Hüttestralle 4-6  Westfalen 
(Postfach 44} 
Theob. Pfeiffer 
(slehe Ohler Eisenwerk} 
Pboenix-Rheinrohr AG  Düsseldorf  8241  TWI421  phxrohr  1. Duisburg-
Vereinigte Hütten- und  August Thyssenstrasse 1  phoenix  dssd  Ruhrort 
Rôhrenwerke Düsseldorf  (Postfach 1104)  Rheinrohr  08581421  2. Duisburg-
Düsseldorf  Meiderich 
3.  Mülheim/ 
Ruhr 
4. Dinslaken 
5. Düsseldorf-
Liereofeld 
6. Immigrath 
7. Hilden 
Phoenlx-Rheiorohr AG  Duisburg-Ruhrort  4 44 71  Phoenix  Duisburg-
Vereinigte Hutten- und  Phoenixstralle 7  dsb  Ruhrort 
Ri>hrenwerke  085 5721 
Werk Duisburg-Ruhrort 
Phoenlx-Rheinrohr AG  Millheim/Ruhr  44 34  rheinrohr  Mülheim/ 
Vereinigte Hütten- und  Engelbertusstralle 108  mhl  Ruhr 
R1lhrenwerke  085 6851 
Werk Mulheim/Ruhr 
PIP.ttenberger Gullstahlfabrik  Plettenberg 2  28 58  Tiegelstahl,  Plettenberg 
Adolphs &  Werner  (Postfach 67)  Plettenberg-
bahnhof 
Posse-Marre  Erckrath  64 22 33/36  Posestahl  08586774  Erckrath 
Edelstahlwerk GmbH  Gerberstralle 26  Erckrath 
(Postfach 42) 
Stahlwerk Kabel C. Pouplier jr.  Hagen-Kabel Westfalen  2 46 55-58  Pouplierstahl  0823800  Hagen-Ka  bel 
Gullstahlweg 33  Hagen  Westfalen 
(Postfach 17) 
Rasselstein AG  Neuwied/Rhein  235 5196  Rasselstein  0862841  1.  Andernach 
Engerser Landstralle 17  ab Jan. 1962  Neuwied  2. Neuwied 
(Postfach 90)  22121 
Verkaufsorganisation 
Otto Wolff, K1lln  Kbln/Rhetn  20411  Eisenhandel  08881472 
Zeughausstralle 2  K1lln 
(Postfach 1910) 
Société des Mines et Usines de 
Redange-Di! ling 
(siehe Dili inger Hlittenwerke) 
Stahl- u. R<lhrenwerk  Düsseldorf-Reisholz  7 02 71  TW 2821  08582821  !.Düsseldorf-
Relsbolz GmbH  Henkelstralle 209  Stahlreisholz  Reisholz 
(Postfach 69)  Düsseldorf  2.  Düsseldorf-
Oberbilk 
Remseheider Walz- und Hammer·  Remscheid  4 28 57-58  B1lllinghaus- Remscheid 
werke Bôlltnghaus &  Co.  Neuenkamperstralle 12-18  waliwerk 
(Postfach 48)  Remscheid 
16-1-62 DEUTSCHLAND  (BR)  ALLEMAGNE  (R.F.) 
GERMANIA  (R.F.)  DUITSLAND  (B.R.) 
Untcmehmen  Anschrift  Telefon  1  Tclegrammadresse  1 
1 
FernschceLber  1 Standort der Werko 
Hagener Gussstahlwerke  Hagen (Westfalen)  2 62 51-53  Remystahl  0823786  Hagen 
Remy & Co. GmbH  Eckeseyer Stra6e 112-116  Hagenwestf 
(Postfach 1343) 
Verkaufsorganisationen : 
1.  Verkaufsgesellschaft  Hagen/Westf.  26 896  0823786 
Hagener Gussstahlwerke  Eckeseyer Stra6e 136 
Remy GmbH & Co.  (Postfach 1688) 
Kommanditgesellschaft 
2.  Verkaufsgesellschaft  Nürnberg  61245 
Hagener Gussstahlwerke  Spittlertorgraben 13 
Remy GmbH & Co. 
Kommanditgesellschaft 
3.  Verkaufsgesellschaft  Stuttgart-Bad  51806 
Hagener Gussstahlwerke  Cannstatt 
Remy GmbH & Co.  Kreuznacherstra6e 1  6 
Kommanditgesellschaft  (Postfach 863) 
Hütten- und Bergwerke  Rbeinhausen-Niederrhein  3801  Eisenhütte  08/55 845  Rheinhausen 
RlleiDhusen AG  Kruppstra6e 210  Rheinhausen- Eisenhütte 
Hüttenwerk Rltelnllausea (HWR)  (Postfach 26)  niederrhein  Rheinhausen-
niederrhe.n 
OffizieOer F~rmensltz:  Essen  79 54 51  Huettenberg  0857323  Rheinhausen 
ZweigerstraBe 50  Essen 
(Postfach 26) 
Rhelnlsehe Stahhrerke  Essen  20181  Rheinstahl- 0857/275 
(siehe:  Am Rheinstahlhaus 1  3321  werke Essen  0857/276 
Rbeinstahl Eisenwerke Mül- (Postfach 1364) 
heim/Meiderich AG, 
Rheinstahl Eisenwerke Ge/sen-
kirehenAG, 
Bergische Stahl-Industrie KG, 
Bergische Stahl-, Walz- und 
Hammerwerke Julius 
Linden  berg, 
Ruhrstabl AG, 
Gussstahlwerk Oberkasse/ AG, 
Gussstahlwerk Gelsenkirchen 
AG) 
Gussstahlwerk Witten 
Gebr. Rildlllog Eisenhandel 
(siehe Rôchling'sche Eisen-
und Stahlwerke GmbH) 
Stahlwerke Rikbllng Buderas AG  Wetzlar (Labo)  8 21  Rôchlingstahl  0483 843  Wetzlar (Lahn) 
Buderusstra6e 25  Wetzlar 
(Postfach 104) 
Verkaufsorganlsation 
Rôchlingstahl GmbH,  Wetzlar  8 21  Rôchlingstahl  0483 843 
BuderusstraB:: 25  Wetzlar 
(Postfach 204) 
Rildlling'sche Eisen- und  Vôlklingen-Saar  Sammelnr.35 JI  Rôchling  04 42-35  VôlklinJICII· 
Stahlwerke GmbH  Vôlklingen  04 42-36  Saar 
(Massenstlihle-VerkaufssteOen) 
Deutschland: 
1.  Gebr. Rôchling,  Ludwigsbafen/Rhein  6651  Rôchliqg  04 64875 
Eisenhandelsgesellschaft  IndustriestraBe 2  Ludwigsbafen 
2.  Gebr. Rilchling,  Frankfurt  331541-43  Rilchlingeisœ  04 12779 
Eisenhandelsgesellschaft  TaunusstraBe 35  Frankfurt 
16-l-62 DEUTSCifl.AND (BR)  ALLEMAGNE  (R.F.) 
GERMANIA  (R.F.)  DUITSLAND  (B.R.) 
Untornehmen  Anscbrift  Tclcton  1  Telegrammadress•l  Fernschrelber  1 Standort der Werke 
3.  Gebr. Rôchling,  Kôln-Deutz  84441  Montanrôchling  08 873  366 
Eisenhandelsgese]lschaft  Siegburger StraBe 183  Kôln-Deutz 
4.  Gebr. R<lchling,  Mannheim  43123  Rôchlinghande1  0463 165 
Eisenhandelsgesellschaft  Richard-WagnerstraBe 9  40830  Mannheim 
5.  Gebr. Rochling,  München 2  12521  Eisenrôchling  05 23461 
Eisenhandelsgesellschaft  HansastraBe 27  Mtinchen 
6.  Gebr. Rôchling,  Stuttgart 1  294154  Eisenr<lchling  07 23848 
Eisenhandelsgesellschaft  Feuerbacher Weg 3b  Stuttgart 
Frankreich : 
1.  Société Favosar  Paris 16'  POincaré 27-00  Volexport  27612 
30, rue Galilée  28-00  Paris  Aciersar 
KLEber  68-00 
Casablanca/Maroc  422-87 
105, bld. de la Gironde  432-87 
Edelstahi-Verkau[stellen 
Deutschland : 
1.  Saarstahl GmbH  Ludwigshafen/Rhein  61676  Saarrostahl  046 4866 
LudwigsstraBe 54a  Ludwigshafen 
2.  Saarstahl GmbH  Fellbach bei Stuttgart  541051  53  Saarrostahl  072 3875 
Stuttgarter StraBe 108  Feil  bach 
3.  Saarstahl GmbH  Nümberg  578041  Saarrostahl  06 22378 
ÂuBere Bayreuther Str.l24  Nümberg 
4.  Saarstahl GmbH  Schwenningen  1672, 1673  Saarrôstahl  0762 564 
LupfenstraBe 41  Schwenningen 
S.  Saarstahl GmbH  Frankfurt/Main  334969  Saarrëstahl 
TaunusstraBe 35  Frankfurt 
6.  Saarstahl GmbH  Volklingen/Saar  3511  Saarstahl  04 4235 
Volklingen  04 4236 
7.  Saarstahl GmbH  Düsseldorf-Rath  626481  Saarrostahl  08586625 
HelmutstraBe 47  Düsseldorf 
Frankreich : 
1.  Secosar S.à.R.l.  Paris 16'  POincaré 27-00  Paris Secosar  27612 Aciersar 
30, rue Galilée  28-00 
KLEber  68-00 
2.  Secosar S.à.R.l.  Gennevilliers (Seine)  Grestllons 
145, rue des Cabœufs  51-60 
3.  Secosar S.à.R.l.  Lyon-Villeurbanne(Rhône)  84-75-SO  Secosar  31021 
32, rue Antoine Primat  84-75-58  Villeurbanne 
84-75-59 
84-95-95 
4.  Secosar S.à.R.l.  Lille (Nord)  5396-25  Secosar  81027 
148, rue de Marquillies  26  Lille 
27 
5.  Secosar S.à.R.l.  Strasbourg (Bas-Rhin)  343365  Secosar  87087 
Il, rue Schertz  343366  Strasbourg 
Be/gien: 
S.A. Les Aciers Fins de la  64-68, rue de Droixhe  648100  Acifin  (04) 234 
Sarre  Liège  Liège 
16-1-62 DEUTSCHLAND  (BR) 
GERMANIA  (R.F.) 
Unternehmen 
Italien: 
Acciai Rochling della Saar 
Eisen- und Stahlwalzwerke 
RiitzeiGmbH 
Ruhrstabl AG 
Handelsübliche Anschrift 
Offizlel/er Sitz 
Saarstahl GmbH 
(siehe Rëchling'sche Eisen-
und Stahlwerke GmbH) 
Eisen- und Stahlgesellscbaft 
Saar-Luxemburg mbH 
(siehe Dillinger Hüttenwerke) 
Hüttenwerk Salzgitter AG 
Schellbass & Druckenmuller GmbH 
(siehe Capito & Klein) 
Schleifenbaum & Co. KG 
(siehe Birlenbacher Hütte) 
W.H. Scblieker& Co. 
(siehe Walzwerk Nev1ges) 
Schmidt & Oemetls, 
Edelstahlwerk 
Franz Scborg & Soho 
<< Schorg-Blech >> 
Verkaufsorganisation 
Anschrift 
Milano 
42, Via Aristotele 
Breyeli/Rheinland 
BahnstraOe 33 
(Postfach 9) 
Witten-Annen 
StockumerstraOe 28 
(Postfach 101) 
Hattingen (Ruhr) 
BrucherstraOe 27 
(Postfach 360 u. 380) 
Salzgitter-Drütte 1 
Berghausen uher 
Engelskirchen 
(Bezirk K ô  ln) 
München 25 
Georg HallmayerstraOe 1 
(Postfach 70) 
Blech- und Metall-Handels- Mùnchen 25 
gesellschaft mbH  Georg HallmayerstraOe 1 
Schwiblsche Hütteowerke  Wasseralfingen (14a) 
GmbH « SHW »  Württemberg 
WilhelmstraOe 67 
(Postfach 25) 
Schwerter Proflleisenwalzwerk AG  Schwerte/Ruhr 
Schwarzer Weg 
(Postfach 38 u. 59) 
Secosar S.A.R.L. 
(siehe Rôchling'sche Eisen-
und Stahlwerke GmbH) 
Siebel, Schürmano & Kellermann 
(siehe Gerlinger Walzwerke) 
1  Telefon 
12572930 
12572931 
Sammelnr. 
Lobberich 7 07 
ALLEMAGNE  (R.F.) 
DUITSLAND  (B.R.) 
1 Telegrammadresse  1  Fernschreiber  1 Standort der Werke 
Acrosar 
Mi  lano 
Rbtzel 
Breyell 
0854-882  1.  Breyell/ 
Rheinland 
2.  Dinslaken/ 
Niederrhein 
Witten 69 11  Ruhrstahl  08229149  Henrichshütte 
(Hattingen/ 
Ruhr) 
Witten 
3541  Henrichshütte  0825784 
Hattingen  0825884/885 
Ruhrstahlhattg 
2 5411  Salzgitterstahl  0952 837-38  Salzgitter 
Braunschweig  reichswerksgtr  Watenstedt 
Lindlar  Schmidt  clemens  08 84534  Berghausen 
(Samme!- Berghausen über  SC Berg-
nummer 5 81)  Engelskirchen  ha,usen 
76 45  19  Schorgblech  052 3665  Aschaffenburg 
München  LangestraOe 3 
76 45 19  Sch6rgblech  1  052 3665 
München 
Aalen 23 45  Huttenwerk  07  13832  1.  Wasseralfin-
Wasseralfingen  gen 
2. Kônigsbronn 
Sammelnr.  Profil  18 229 625  Schwerte 
2151  Schwerte 
16-1-62 DEUTSCHLAND  (BR)  ALLEMAGNE  (R.F.) 
GERMANIA  (R.F.)  DUITSLAND  (B.R.) 
Untemehmen  Ansclu-jft  Telefon  1  Telegrammadressel  Fernschrelber  1 Standort der Wcrke 
Slegener AG, Geisweid  Geisweid (Kreis Siegen  Siegen 71  41  SAG  sag geisweid  1. Geisweid 
für Eisenkonstruktion,  in Westfalen)  Geisweid  087-829  • (Kreis Siegen) 
Brückenbau und Verzinkerei  Birlenbacher Stralle 17  2. Emdtebrück 
(Postfach 16)  (Kreis 
Wittgenstein) 
3.  Siegen 
(Westfalen) 
Hüttenwerke Siegerllmd AG  Siegen/Westfalen  20 61  Stahlunion  08 7825  1. Wissen(Sieg.) 
Hindenburgstralle 7  Siegen  2. Niederschel-
(Postfach 46)  den (Sieg.) 
3. Eichen bei 
Kreuztal 
4. Attendornj 
Westfalen 
5. Neheim-
Husten 
Edelstahlwerke J.C. Siiding &  Hagen{Westfalen  2 25  51  SOdingstahl  0823874  Hagen/Westf. 
Halbacb  AmWidey2  Hagen/Westf. 
(Postfacb 1423) 
Carl Spaeter 
(siehe Stürzelberger Hütte) 
Herosstahl  Düsseldorf-Heerdt  54051  Herosstahl  08 582 576  1. Düsseldorf-
Stahlwerk Staltlsdunidt & Co.  Wiesenstralle 30  Düsseldorf  Heerdt 
KG  (Postfach 14)  2.  Remscheid-
Haddenbacb 
Verkaufsorga~ùsatlonen 
1.  Herosstahl 
Stahlwerk 
Stahlschmidt & Co. KG 
(Geschiiftsstellen) 
1.  Stahlwerk  Fellbach bei Stuttgart  53585  Herosstahl  07 22 076 
Stahlschmidt & Co. KG  Grasiger Rain Il  Feil  bach 
2.  Stahlwerk  Nümberg-Doos  63696  Herosstahl 
Stahlschmidt & Co. KG  Fürther Stra.lle 336  Nümberg 
3.  Stahlwerk  Berlin-Cbar'lottenburg 4  918464 
Stahlschmidt & Co. KG  Schülerstra.lle 38-39 
Stacbelhauser Stahl· und Walz..  Remsche1d  42651  Carlswerk  Remscheid 
werke, Hessenbruch & Co  Weststralle22a  42652  Remscheid 
GmbH 
Eisenbandel Stein GmbH 
(siehe Friedrichshütte) 
S~berger  Hlltte GmbH 
Handelsübliche Anschrift  Sturzelberg uber Neuil  Dormagen  Stilrzelberger- Stürzelberg 
Bahnstralle  2226  hütte  über Neuil 
Stürzelberg 
Otfizkller Sitz  Koto  7 43 41  Schwefelzink  8882852 
Worthstralle 34  Koln  Schwefelsink-
(Postfach 5)  koln 
Verkaufsorganisation 
Carl Spaeter GmbH  Duisburg  281 81  Eisenspaeter  0855757 
Am Buchenbaum 8-12  Duisburg  Duisburg 
(Postfach 22 und 24) 
16-1-62 DEUTSCHLAND  (BR)  ALLEMAGNE  (R.F.) 
GERMANIA  (R.F.)  DUITSLAND  (B.R.) 
Untemchmen  Anschnft 
1 
Telefon  1  Telegrammadresse  Fernschretben  1 Standort der Werke 
Stahlwerke Südwestfalen AG 
1 
Werke  1 
1 
1.  Werke Geisweid und  Geisweid (Kreis Siegen)  171 81  Stah1werke  087651/52  l. Geisweid 
Dillenburg  Lindenstralle 29  Geisweid  2. Dillenburg 
(Postfach 6) 
12 49 51  2.  Harkort-Eicken  Hagen/Westfalen  Ha1kort- 0823  821  Hagen 
Eicken 
3.  Brilninghaus Vorhalle  Hagen-Vorhalle  22  41  Walzwerk  0823  893  Hagen-
Reichsbahnstralle  Brüningh~us  Vorhalle 
4  Friedrich Tho  mée  Werdohl  21  41  Walzwerk  0826 863  Werdohl 
Heinrichstralle 6  Thomée 
Verkaufsorganisation 
Friedrich Thomée Handels- Werdohl 
gesellschaft GmbH 
vorm. J. Tafel & Co. 
August Tbyssen-HUtte AG  Duisburg-Ham  born  5 55  21  Thyssenhütte  0855781  Duisburg-
Franz-Lenz-Stralle 3  Duisburg  thyssenh dbg  Ham  born 
(Postfach 67) 
Verkaufsorganisation  für 
verzinkte Bleche 
Thyssen-Industrie GmbH 
Handelsübliche Anschrift  Dilsseldorfl  8 49  64  Thyssen- 0858  7965 
Berlmer Allee 34-36  industrie 
Dilsseldorf 
Offiziel/er Firmensitz'  Dinslaken  25  51  Thyssen- 0855781 
Hagenstralle 26  25  52  industne  Thyssen dhg 
(Postfach 187)  Dmslaken 
Verelnigte Deutsche Metallwerke  Altena/Westfalen  2741  Verdemet  0822 9361  A1tena 
AG (Zweigniederlassung  Werdohler Stralle 62  Altenawest- (Werk 
Basse &  Selve)  (Postfach 177)  fa1en  Linscheid) 
Stahlwerk Mark Wengern AG 
(siehe Stahlwerk Mark) 
Hoesch AG Westfalenhütte  Dortmund  8041  Westfalenhütte  0822123  Dortmund 
EberhardstraJle 12  Dortmund  0822294 
(Postfach 906) 
Verkaufsorganisationen 
1.  Hoesch Eisenhandel mbH  Dortmund  !  30641  Dortmund  0822 448 
Südwall 21-23  hoeschhandel 
2.  Hoesch Export  Dortmund  36341  Dortmund  0822 228 
Si!dwall21-23  hoeschexpdtmd 
Westfàlische Drabtindustrie << WDI  >>  Hamm/Westfa1en  35 41  Drahtindustrie  0828841  Hamm 
Wilhelmstralle 7  Hamm  (Westfa1en) 
(Postfach 764)  Westfalen 
Berghütte WeWar  Wetzlar  871  Berghütte  0483841  l.Wetzlar 
Eduard Kaiserstralle 38  Wetz1ar  2.  Oberscheid 
Gussstah1werk Witten AG  Witten/Ruhr  591  Gussstahlwerk  8299155  Witten/ 
Auestralle 4  WJtten  gussstahlwitten  Ruhr 
(Postfach 116) 
Theodor Wuppermann GmbH  Leverkusen 1  3351  Wuppermann  08510836  Leverkusen-
Friedrichstralle 38  Leverkusen  Schlebusch 
(Postfach 1) 
16-1-62 Herstellungsprogramm 
Répertoire des produits sidérurgiques 
Repertorio dei prodotti siderurgici 
Lijst van de ijzer- en staalprodukten fa  Stahleisen 
fm  Giellereiroheisen 
fs  Sonderroheisen 
fea  Ferrolegierungen 
LF  Rohblôcke zum Schlllieden 
LR  Rohblôcke zum Auswalzen 
LT  Rohblôcke für R6hren 
DPF  Halbzeuge zum Schrnieden 
DPR  Halbzeuge zum Auswalzen 
PT  R6hrenvorrnaterial für 
nahtlose Rbhren 
Cdl  Warmgewalztes Breitband 
Cfr  Kaltgewalztes Breithand 
RB  Moruereisen 
LM  Übriger Stabstahl 
PS  Sonderprofile 
FM  Walzdraht 
PR  Formstahl 
PLA  Breitflanschtriiger 
IPE  IPE-Trager 
PAL  Spundwandstahl 
F  Bandstahl u. Rôhrenstreifen 
LP  Breitflachstahl 
TF  Grobbleche 
TN  Schiffsbleche 
TM  Mittelbleche 
Tfc  Warmgewalzte Feinbleche 
Tif  Kaltgewalzte Feinbleche 
Tfs  Qualitàtsfeinbleche 
TG  Verzinkte Bleche 
TP  Verbleite Bleche 
TR  Sonstlge tiberzogene Bleche 
TE  Elektrobleche 
FN  Feinstblech 
FBc  Feuerverzinnte Weillbleche 
FBe  Elektrolytisch verzinnte 
WeiBbleche 
VN  Schweres Oberbaumaterial 
VE  Leichtes Oberbaumaterial 
ABKÜRZUNGEN 
ABRÉVIATIONS 
ABBREVIAZIONI 
AFKORTINGEN 
Fonte d'affinage  Ghisa d'affinazione 
Fonte de moulage  Ghisa da fonderia 
Fonte spéciale  Ghisa speciale 
Ferro-alliages  Ferroleghe 
Lingots de forge  Lingotti per fucinatura 
Lingots de relaminage  Lingotti per rilaminazione 
Lingots pour tubes  Lingotti per tubi 
Demi-produits pour forge  Semiprodotti per fucinatura 
Demi-produits pour  Semiprodotti per 
re  laminage  rilaminazione 
Produits pour tubes sans  Prodotti per tubi senza 
soudure  sai  datura 
Coils à chaud  Larghi nastri in rotoli 
(coils) a caldo 
Coils à froid  Larghi nastri in rotoli 
(coils) a freddo 
Ronds à béton  Tondi per cemento armato 
Autres laminés marchands  Laminati mercantili 
Profils spéciaux  Prufilati spec1ali 
Fil machine  Vergella e bordione 
Profilés  Profilati oltre 80 mm 
Poutrelles à larges ailes  Travi ad ali larghe 
Poutrelles IPE  Travi IPE 
Palplanches  Palancole 
Feuillards et bandes à tubes  Nastri e bande per tubi 
Larges plats  Larghi piatti 
Tôles fortes  Lamiere grosse 
Tôles navales  Lamiere navali 
Tôles moyennes  Lamiere medie 
Tôles minces à chaud  Lamiere sottili laminate a 
cal  do 
Tôles minces à froid  Lamiere sothli laminate a 
freddo 
Tôles minces de qualité  Lamiere sottili di qualità 
Tôles galvanisées  Lamiere zincate 
Tôles plombées  Lamiere piombate 
Tôles revêtements divers  Lamiere con rivestimenti vari 
Tôles électriques  Lamiere magnetiche 
Fer noir  Banda nera 
Fer-blanc étamé à chaud  Banda stagnata a caldo 
Fer-blanc électrolytique  Banda stagnata elettrolitica 
Matériel de voie normale  Materiale d'arrnamento 
ferroviario pesante 
Matériel de voie étroite  Materiale d'armamento 
ferroviario leggero 
Ruwijzer voor staalbereidin! 
Ruwijzer voor gietwerk 
Spec~aal ruwijzer 
Ferrolegeringen 
Smeedblokken 
Blokken voor herwalsing 
Blokken voor buizen 
Halffabrikaten voor 
smederijen 
Halffal5rikaten voor 
herwalsing 
Halffabrikaten voor 
naadloze buizen 
Warmgewalste roUen 
Koudgewalste roUen 
Betonstaal 
Ander staafstaal 
Speciale profielen 
Walsdraad 
Profielstaal 
Breedflansbalken 
IPEbalken 
Damwandstaal 
Bandstaal en pijpcnstrip 
U  niversaalstaal 
Dikke plaat 
Scheepsplaat 
Middeldikke plaat 
Warmgewalste dunne plaat 
Koudgewalste dunne plaat 
Speciale dunne plaat 
Gegalvaniseerde plaat 
Verlode plaat 
Plaat met andere bekleding 
Dynamo- en transformator· 
plaat 
Onvertind blik 
Dompelvertind blik 
Elektrolytisch vertind blik 
Zwaar materiaal voor 
spoorwegbovenbouw 
Licht materiaal voor 
spoorwegbovenbouw DEUTSCHLAND  (BR) 
GERMANIA  (R.F.) 
AlLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND  (B.R.) 
T  =Thomas 
M  =Siemens-Martin 
B  =Bessemer 
E  =  Elektro 
0 1. =  LD, LD-AC, OLP 
0 2 =  Rotor-Stâhle, 
Kaldo-St!ihle usw. 
x  =  Eigenbedarf 
Werlr.e und'Verkaufsorganisationen 
Eisenwerk ·Annahütte 
Alfred Zeller 
Arbed, Yereinigle Hüttenwerke 
Burbach. Eich, Düdelingen AG 
·  Abteilung B••rbach 
(siehe auch· LUXEMBURG) 
Gesamtprogramm 
Herstellungsprogramm für Roheisen  und Massenstiihle 
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Programm je Werk: 
1.  Werk Burbach 
~--------~---~-------------- --------
T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M  M 
2.  Nebenstelte Hostenbach  ~---------------------r-r--------r---
Zentral-Verkaufsgesellschaft: 
1.  « Columeta »Comptoir 
Métallurgique Luxemb. S.A. 
v.,kmif,gml/daften/ürd;e  ~------------~----- ---------- r---~------------------~-~---c--------
Bundesrepublik : 
2.  <( Artewek » Handelsgesell-
schaft flir Berg- und Hütten-
erzeugnisse mbH 
KOln 
3.  ~f~~~~;t~J·r;:,~~~- --~--~--~--~-~---------- --r~-~  -~-~----~--
saarbrücken  . 
..  t%J~1~~l~~~J·~:.~~- ~]]=====[[=========  ==[[=]_[ []= 
Verkaufsgese!lschaftfiir  1  1  Il  1  1  Il  1  - Frankreich : 
1---5·~--~~~-·--~------------------ -- -------------
Basse&Selve  Il  1  Il  Il  1  1  1 
(siehe Vereinigte Deutsche 
Metallwerke) 
_-:.~·"'',--~-:,~_î-:~,-;-~,--~-~-c~,-.:_.:-~_.·,-._.-'_'"-d_-~~-- --,  1  1  1  1  '  1  1  1 M  1  1  1  ==  1  --
--Be.g;-~~-~;_J?_Ii:,_;~-::_en~_•:_.) __  1_l ____  l_l _  _l ____  l_l __ l  ___  l_l_  _  __ l  ______ _ 
fs l  .  1  1  1  1  1  1  1 
~~r~:::;:~~~~~~~o;Co.  ---~--------------~~-~- -~---------
Roheisenhandelsge~ellschaft 
-S-ta-hl-we-r-ke_B_oc_h_um_A_G ____  I·-~i--l 1 -il--I-:-I-M-E =: :  :  =  ~ =: :  =]==  ~  : :  i  ~ i === i  == 
Birlenbacher Hütle 
Schleifenbaum & Co. KG 
Bocbumer Verein  fa  MMMMMM  MMM  M  M 
für GuBstahlfabrikation AG  EEEEEE  EEIE  E  E 
01  01  01  01  01  01  01  01 
_W_a_t.v_W:_..:,_k~-~-o-,.,-,.-..  -.-&-C-o-.--+--l--1·-l--1--1-- ~:  -- ------ -~--------~---- -
v.,kauf,organ;,at;on  ---~- 1  -,-- -- --~--~--
Felten & Guilleaume 
Eschweiler Draht AG 
~~BHU!nghaus&,-----Co.  --l---~- -~-----~- -- --~-------
(siehe Remscheider Walz- und  ~~  1  1  1  1  1  Il 
Hammerwerke)  l  l  l 
1  1  1 
1  fa  1 fm  1  fs  fea  LF  LR  LT  DPFiDPRI PT 1 Cch 1 Cfr 1 RB  1 LM i  PS  1 FMi PR IPLAIIPE IPALI  F  1 LP  1 TF  TN  TM 1 Tfc  Tif  Tfs  TG 1 TP  TR 1 TE  FN  FBc  FBe  VN  VE T  =Thomas 
M  =  Siemens-Martin 
B  =  Bes~et 
E  =  Elektro 
0 1  =  LD, LD·AC, OLP 
0 1  =  Rotor·Stâhle, 
Kaldo·Stiihle usw. 
x  =  Eigenbedarf 
Wo:rke und Verkaufsoraanisatlooen 
1 l  'i  ~  1 I r  1 l ~  ~ 1  ~ E  1 r  ~  1  ~! ~  1_  i  1 i  ~~~~ 1 i  1 i 
1  il  !i! 1 ! ! 1  M i  i  !i 1tll'ftil i 
1  '
1
' Ï  ~-~~  1  1 i  Il'  1'  •  1  i i,  i  ~' f  1_  '
1 111 
1  ,  '  1  1  1  1  1  1  '  1  1 
1  fa  fm  fs  fo:a  1  LF J LR J  LT  OPFDPRI PT  Jcchl  Cfr 1  RB  ILMI PS  IFMI PR IPLAIIPEIPALI  F  1  LP  TF1 TN l™l  Tfc 1  Tff  Tfs ]Toi TP 1  TR 1  TE 1  FN  FBc,FBejvNI YB 
-G-uB_è_'_:_~~-~-'-k_,. _____  l--1--1--'1-~1------T  -T  ~-----------T  --T  I_T -T-----1--------:-
Capito &  Klein AG (Ceka) 
MM  M  MMMM  1M 
Verkaufsorganisationen 
1.  Krupp Eisenhandel GmbH 
Duisburg 
2.  Krupp Eisenhandel GmbH 
Stuttgart 
3.  Krupp Eisenhandel GmbH 
Frankfurt a.  M. 
4.  Georg von Côlln GmbH 
Hannover 
S.  Krupp Eisenhandel GmbH 
München 
6.  Schellbass & Druckenmüller 
GmbH 
Bremen 
7.  Lerch &. Seippel GmbH 
Hamburg 
8.  Krupp Druckenmüller 
GmbH 
~~  ~~~~  . 
~li  1  ~  - -~  ~ 
r--1-----r----------------------------
1---Be-'Un  _______  l--1--1--1-1--1----------------------------------
Aktien.Oesellschaft 
DIUlnger HUttemrerke 
Gesamtprogramm 
Pragramm je Werk : 
Werk Dillingen 
Werk Sollac 
Vi: rkaujsorganisatlonen 
1.  Dillinger Hütienwerke 
T  T  TT  TTTTTTT  TTT 
~~  ~~  ~~·  ~~  '1  1  ~1  ~~  ~~  -~~  ~~  ~~  ~~  ~1  ~1  ~1 
-------~-----------------------------
T  T  TTTT  TT 
M  M  MMMM  MM 
~  ~  ~~~~  ~~  -------------------------------------
T  T  TT  1  T  TTTTT  T  T 
M  M  MM  M  MMMMM  M  M 
~  ~  ~~  ~  ~~~~~  ~  ~  -------------------------------------
2.  E1sen·  und Stahlgesellschaft  -------~----:y-:y----------TTTTTTT-~---TTT--
Saar·Lux~burg GmbH  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
~~  ~~~~~~~  ~~~ 
---~---------------------------------
3.  Soc1étédesMmesetUstncs  T  T  T  T  T  T  T  T  T  1  T  T  T 
deRedange.-Dilhng  MM  MMMMMMM  MMM 
~~  ~~~~~~~  ~~~  4.  Davum-Expo"atton  ----------TT  __________  TTTTTTT  ___  TTT--
CompagmedeVentedes  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
ProduitsMétallurgiquesS.A.  0 1  0 1  0 1  0 1  0 1  0 1  0 1  0 1  01  01  Ot  Ot 
~:::~::~:ttenunionAG ~===  ~  ~ =~  ~ ==== ~  ~ =  ~ =  ~  1 T =  ~  ~ M  ~ =======~~=~  ~-:-
Programmje Werk: 
1.  Dortmund 
2.  HOrde 
fa  TT  TT  TT  T  TT  T  T  TT 
MM  MM  MM  M  M  M  M  M  -------------------------------------
fa  TT  TT  T  T 
MM  MM  MMM 
l--------'----'---1-,-l------------------------------------
outsburgerKuprerhntte  ~-~---------------------~--------------
l--~-~~_':,_·~-"~-·~_•:_._~_~_-."----1--l---------------M  -M  -M ----------------------1-
Einsaler Walzwerke 
Gott. Ernst Hasenclever 
Einsalstabl  E  E  E 
fa  fm  j fs  fea  1  LF 1  LR 1  LT  JoPFIDPRI PT lech  Cfr  RB' LM 1  PS  1  FM 1  PR  IPLA  IPE.PAL  F  LP  (TF ITN  TM  Tfç 1  Tff  Th  TG  TP  TR 1  TB  FN  FBc  FBeiVN 1  VE T  =Thomas 
M  =  Siemens-Martin 
B  =Bessemer 
E  =  Elektro 
0 1  =  LD, LD-AC, OLP 
0 1 =  Rotor-Stlihle, 
Kaldo-Stâhle usw. 
x  =  Eigenbedarf 
Werke und Verkauf'aorpniaatlonen 
Rlllel'felder Hiitte GmbH 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1.  Hainerhütte - Siegen 
2.  Eiserfelder Hütte - Eisetfeld 
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VerkaiifsorganJsationen  ~------------------------------------
1.  Fa. Klüser & Co. KG 
2.  Fa. F.A. Klucken 
3.  Fa. Eio;cnhandel 
Joachim Kühn 
1-.....,- ....  -.-.u....,.-- ..  -....,-......  ----I--I-+-I-I--I---------T-T----T-----------------
"üuenbetnebe  ~< E.B.V. »  M  M  M 
B  B  B 
E  E  E 
01  01  01 
I---,-------I-I-1--I--I--:--------------------------------
FrWrlcbshotte AG 
Gesamtprogramm 
Protrammje Werk: 
t.  Herdorf 
2.  Wehbach 
Verkaufsorganisatlon 
Eisenhandel Stein GmbH 
Wchbach 
fax  fm  fs  T 
M 
fadm  fs  =============~=====================  r,  T 
Mx  Mx  M 
---:----------------~------- ~ -----------
1-FIIrall_::a_·;e-;e-::L-~-~-.hert--::...._:-_al_r'_~-hc- ..  h-a-1 -1--1-1--------===]======================= 
Gussstahlwcrk ~kir<hen  AG  ~  ~  ~  1  1  1  1 
l-:-,-i~-~-~-~-:-i:-~-~-:-:- 1
----l- 1 -.-l- 1m-l-1 -,+-l--l~--l--l--l--l- Ill  1  ~ 
Gerllnger Walzwerk 
Siebel, Schürmann und 
Kellermann 
Verkaujsorganisatfon 
Gerlinger Feinblechhandel 
Siebel, Schünnann und 
Kellermann 
T 
M 
l---------1--l--1--l--l--1--1--l-------------------------------
Grafenberger Walzwerk GmbH  T 
M  M  M  M 
01  01  01  01 
1-;-_""-Er_•:-:-:...-•'_'  G-~-·=--ch-"-"-"-"-·--1--1--1--fs ========= r, ~'  =~=~=================== 1-
~~~E~;~~~=·~ ---========== T =  r,==== ~ ================  Verkaujsorganisationen  1  1  1 
1.  Davum-Exportation-Com-
~:;~~~~::edeProduits  ----------~------------------------~-~ 
2.  Davum 
Compagnie de Vente de 
Produits Métallurgiques 
3.  Saarlux 
Eisen- und Stahlgesellschaft 
Saar-Luxemburg mbH  1 
HalbergerHUHeGmbH  fa  1-;;;;----~-~-~----~-~--~-----------------------
I-Gott_::_liebE-m"H-ascnde-,er -l-~-~---~-~-~---~--~-~-~-------~---l-------l~------
(siehe Einsaler Walzwerke)  _ 
l-"'"'/,-·~:m:-,h.,tah-l)  -l-~-~---~-~-~-~--~--~-~-~-~-~-~-~-~---~-~--~----~--l- -~--- -
jra  jrm  fs  fea  LFILR  LTIDPFIDPRIPTICch  Cfr!RB!LM  PS  PRiPLAIIPEPALI  F ILPITFITNITMITrcjTrriTrs!TG  TPITRITEIFN  FBeil"Be  vNJvt 1  =Thomas 
M  =Siemens-Martin 
B  =Bessemer 
E  =  Elektro 
0 1 =  LD, LD-AC, OLP 
0 1 =  Rotor-Stlllile, 
Kaldo-Stiihle usw. 
x  =  Eigenbedarf 
Werke und Verkaufsor11anisa1ion~ 
Gewerkschaft Alte Herdorfer HUtte 
(siehe Friedrkhshütte) 
HessJsche Berg u. Hüttenwerke AG-
Berghütte 
Gesamtprogramm 
Programmje Werk: 
1.  Hochofenwerk Wetzlar 
2.  Hochofenwerk Oberscheld 
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Hoesch AG 
Walzwerke Hohenlimburg 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk: 
1.  Hohenlimburg 
T T  T 
MM  M 
0 11  o,  o, 
E  E 
T-~---------~-~:------i----- -- --------~ 
I-:._-Ibert-~-.~-~-~;--~-~-~~-G~-?,-,fa_k_nlo_•_tt<_)_ ====, &  - -- "  R l  !  1  1  1  -
l-:::-lbacb-:--S:c:ta-hl-we-tk-::-e-:-0-H-0-----~===-:-=~===-== ~  ~ ===== ~ ===,===~=== 1=
1
=====  llseder-Hütte-Peinc  T  T  T  T  T  T  T  T  T  1  T 
M  MMM  MMMM  Mx  M 
~  ~~~  ~~~~  ~  ~ 
1-Kl=:_==-:-:-:-:;:=~:-~c:-:~--,-~:-=-b-H----I-::-:-:-+-t-I-:=T-II--:i=-+- • i  1 •  •  /~ji  ;\'  i :  ;  •  •  M  •  •  M 
Klkkner-Werke AG 
Georgsmarienwerke 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk: 
1.  Georgsmarienhütte 
2.  Osnabrück 
fa  MM  MM  MM  MM 
E  E  -------------------------------------
fa  MM  MM  MM  1  MM 
E  E 
----MM  _______________________  l ______ _ 
l---------1-------------------------------------
Klüclmtf'MWerlce AG 
Hütte Mannstaedt 
f~  T  T 
M  M 
E  E 
I---------1--------------------------------------
Kronprinz AG  T 
M 
B 
E 
o, 
o, 
l--c---,---,----------1--l------------------------------------
c. Kubbier & Sohn 
Stahl- u.  Eisenwalzwerke 
Bergische Stahl-, WaJz. und 
HammerwerkeJulius Lindenberg 
Metallhütten"'erke Lübeck GmbH 
Lultpoldhlltte AG Amberg 
EE  EE  E  E  EE  E 
fa  fm  fs  kmh=================j================= 
~ ~====================~~=rn=~=~===·~=·=·:=L•==L=•:=rr=~·o=••:o=•=•~n=:~=cm=~~c=•:=•=•~L=M~=ffi=:•=M==•=•:•=L=A~IP=E:P=A=L~=•==~=~~T=F:=TN=~~T=M:=TI=,~~T=•:I=T=•:ro=:=TI=:~T=R=~T=•~=rn=~•=•,~I=~=~VN=:=~=: ~ 
è 
T  =Thomas 
M  =  Siemens-Martin 
B  =Bessemer 
E  =  Elektro 
0 1  =  LD, LD-AC, OLP 
0 1  =  Rotor-Stiihle, 
Kaldo-Stiihle usw. 
x  =  Eigenbedarf 
Werke und Vetkaufsorganiaattoncn 
Mannesmann AG 
Gesamtprogramm 
Programmje Werk: 
1.  Hilttenwerk Huckingen 
2.  Stahl- u. Walzwerk Grilla 
Funke 
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l StohlwerkManDhelm  1-1-.-~- ~; _  _l~-~~-~u-I-UI_I-I-_I-I-1--I---_I_I_I--I-1'---I----
3.  Walzwerk Finnentrop 
Sœhlwerk Ma<k Wengem AG  1  1  ~  ~ 1  ~  1  1  1  1 
---~~-~·~~~~~~-~-~~[--~-~~--~-~- T  ~-~~~~:-1--1-I-I-I-I~-
Eisenwerk -Gesellschaft 
Maximilianshütte mbH 
«Maxbütte» 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk: 
1.  Sulzbach-Rosenberg 
2.  Haidhof 
M•  M  M  M•  lM  M  M  M  M  M  lM 
=I11:[;1•1{1
1[1.[[ '[][[[JI []]101i'[ 
,  1  ~:  1  1  T  ~  ~~  1  ~~~  ~~  ~  ~~  ~  T  1  1  1  '  ,  --1  ----------- ___________________  ,_,_, 
Rheinstahl Eisenwerke Mülheim/  fa  fm  fs  1 M  M  M 1  1  1  1  1  1  1  MelderichAG  E  E  E 
Neun::::::::::ütte)  1  TIl r  r  r  -TTITTT  ___  TT-~-~--~---~----1-1-jTIT 
~~~"~:~;;;:;::::::.  ~. .  ~.  ~.  ~.  ~.  ~.  ~. K  ~.  ~. K 
(fur Frankrezch) 
Neunkirchen-France-Paris 
Ni<dorrheln"cheHütteAG  1  fa 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  T  T  T  T  T  1 
··--- ---··- ---~-~--~-~--,---·-·-·--·--·-·-·-· 
1  .  «Niederrhoin»  1  1  1  1  1  IM•I  ~M~~~~~_I  __ ~~  :,/~,/_/_1 __ ~~1 __  _1 _  _1 __  ,_,  __ ,_, __ ,  __ ,  __ 
E1senwerk NUrnberg AG  1  T  T  T 
vorm.J. Tafel&Co.  M  M  M 
T 
M 
Hüttenwerk Oberhausen AG 
(HOAO)  l~~~:~~~~~feall ~.1 ~.u  ~.1 ~.1 ~.[[1  ~.1 ~.1 ~.1 ~.1 ~.[1  ~.U_I-1  ~.1 ~.1 ~.1 ~.1-1  ~.1_1_1_1  ~.1_1_1_1  ~.II 
-::G-u,-,.,-,hc-lwe_r_k 0-b«-ka-,..t-A_G__  · 
~~~~~  vorm. Stahlwerk Krieger 
Obier Eisenwerk Theob. Pfeiffer 
Verkaufsorgamisation 
Obier Eisenhandel 
Th. Pfeiffer GmbH 
Edelstahlwerk W. Ossenberg & Cie 
-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- T  T 
M  MIMIM  B  B  B  B 
0 1  ·o1  01  01 
-n-l-n-n-n-n-n-~-~-~-~-~-~-~-
-
----------,---------~-- T, 
M' 
fa  1 fm  1  fs  1 fea  1 LF 1 LR 1 LT IDPFIDPRI  PT icchl Cfr  1 RB  ILM  1  PS  IFMI  PR  IPLAII_P~~p~-~~_:_1 LP  TF  ITN_ITM  1 Tfe 1  TtT  1 Tfs  ITG  1 TP  ~~~-~_;;1FN IFBciFBeiVNI VE T  =Thomas 
M  =Siemens-Martin 
B  =Bessemer 
E  =  Elektro 
0 1  =  LD, LD-AC, OLP 
0 1 =  Rotor-Stiihle, 
Kaldo-Stiihle usw. 
x  =  Eigenbedarf 
Werke und Verkaufsoraanlsa.!lone:n 
Theob. Pfeift'er 
(siehe Ohler Eisenwerk) 
Pboenlx·Rhelnrohr AG 
Vercinigte Hütten- u. Rôhren-
werke Düsseldorf 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1.  Werk Ruhrort 
2.  Werk Meiderich 
3.  Werk Mülheim 
fa  fm  fs  fea  LF 1 LR  LT  DPFDPR  PT lech  Cfr  1 RB  LM  1 PS  FM  PR  PLA IPE  PAL  F  LP  TF  TN  TM  Tfc  Tff  Tfs  TG  TP  TR  TE  FN  FBc  FBe  VN  VB ! 
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B  =Bessemer  .  a  ll'  ,.,o 
~  !  ~ 
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~ 
l~·  ~  [  g:~  '[  ~  "' 
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E  ~  Elektro  ~- ~  §  ~  ~  ~  li  " 
li:  11  ~  ~  ..  Ir r  ~  ~  ; 
~ ..  "'  li:  '!!  ~  :1' 1 
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~  [  0 1  =  W, LD-AC, OLP  g:  ~  g:  i 
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s·  g  1 
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0 1 =  Rotor-Stih1e,  3  1 
•  ~·  ~ 
~·  [  z 
"'  i  "  Kaldo-Stlihle usw.  ·g:  .  {  ~ •  ~  .. 
È  g  g  ~  ~- • 
ë:  x  =  Eigenbedarf  if  1  1 
Werke und Verkaufioqanlsationen  l+m  • fea[LFju[u DPFIDPRI  PT  1  Ccb  Cfr 1  RBILM 1  PS  1  FM 1  PR  IPLAIIPE  PAL[  F  LP 1  TF1 TN  ITMI  Tro 1  Tff  Tfs j'To  ~  TP  TRITEIFN  FBc!FBo[vN[VB 
3.  Gebr. RBchling,Eisenhandel- _1_  _1_ 
1  gesellschaft 
Ktnn-Deutz 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4.  Oebr. Rôchling,Eisenhandel-
gesellschaft 
Mannheim 
Frankreich 
Société Favosar 
r------------~I=-----------------------
~~E~.~-·--un~ds~.M~,w~.,~~,~~R~ij~~r-l·-l--l--l--l­
GmbH 
Gesamtprogramm  T 
f."':::;.u'' W<'k.·  --~------------------ : ----------------
2.  Dinslaken  --1- :  --
-Ru_hr_sta_hiAG~------·I-fa-1--I--I--I-Mc-1-:M-:+-I--I-+-I- M  M  M  M  -l-
E  E  E  E  E 
I-:-:H-Ot-te-nwe-:rk-Sal:c-:-.,.-:H-,.-:A-:G---I~fa-.-l-:-fm-I--I-I--I-:T::  T  T  T  T 
M  M  M  M  M 
01  01  01  01  01 
W.H. Scblieker & Co. 
(slehe WaJzwerk  Neviges) 
Sdunldt &  Oemens 
Edelstahlwerke 
T  T  T  T  T 
MM  MM  M 
-~~--------~~~------------
----~_1  ____  1__  ~-
I-F-ran_z_s.- .....  -,.-So-.-.-----1--- --- T  l-
«  ScMrg-Biech » 
Verkaufsorganlsatlon  1-
Biech- u. Metallhandelsges. 
mbH Milnchen 
Sehribisclte Hilttenwerke GmbH 
«SHW>> 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk: 
1.  Wasseralfingen 
-------------------------------~--
fmfs  TT  T 
M  M 
01  01 
r----~--------~-~---------------------
T  T  T 
M  M 
2.  Kônigsbronn  1--f,;;"f.--------,..-- g: _..:::.~·----------------------
I-:----:-____.--,----,--.,..-I-H----'1---------------------------------1-
_Seb  __  ""'_"_p,._ft_'"_-_  ...  _~zw_""_Ao-·l--l--l--l- ---~---1--- ~ w  -----------------1-:-~-l_i-
s~~:,e~~h~~:nge~  ~=~~;)  1  !  1  1  1  1 
1 
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1.  W~sen  -~~__l~--~---l-_i_I_!--I-J------i-~l-'1-" UJIJ  ~ IJ i  1 ~ i  ~Y-
:::••~  ~~-~-J~~~Tlllnlr -IITIIT!i~i*:~-t-liill-
1  fa  1  fm  1  fs  ) fea  1 LF  LR! LT  DPFIDPRI  PT  jcch  Cfr j RB  ILMI  PS  IFMI PR  !PLA~lPEiPAL;  F  ~  LP!  TF [ TN  ITM i  Tfc i  Tif~ Tfs  ITG  TP  jrR  1 TE i FN IFBciFBel  VN  1 VE T  =Thomas 
M  =Siemens-Martin 
B  =Bessemer 
E  =  Elektro 
0 1  =  LD, LD-AC, OLP 
0 1 =  Rotor-Stil.hle, 
Kald.o-Stiihle usw. 
x  =  Eigenbedarf 
Wed:e und Verkaufsoreanisationen 
Programm je Werk 
4.  Attendorn 
Gesamtprogramm 
Programnr je Werk : 
1.  Geisweid 
2.  Harkort-Eicken 
4.  F. Thom« 
Verkllufsorganisatlon 
Friedrich Thomée Handels-
gesellschaft GmbH vorm. 
J. Tafel & Co. 
1  fa  fmi  fs  Jfea)LF  LR  LTIDPFDPRIPT)Cch)crr)RBILMIPS  FMIPR,PLA,IPEJPALJ  F  JLP,TF  TN,TM,Tfc/Tff  Trs)ToJTPITRITE,FN,FBc,FBe  vNJVB 
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Verkaufsorganisation  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
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Gesamtprogramm 
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Verkaufsorgarrisationen 
1.  Hoesch EîsenhandeJ 
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DEL LOYE- MATTHIEU 
tM olo.RCHINI 
' ... 
•  HAUSTER 
(TILFF) 
t~:~>"'  .()~ 
c~  ~ 
~.  E. TOL.  REUNIES 
~  IGO$SELIESt 
i2 
" 
THY-LE-CHATEAU 
IC:~~~~ROIJ  ET MARCINELLE 
(MARCINELLE) BELGIQUE  BELGir 
BELGIEN  BELGIO 
Gmupements  Adres~e 
Adres<;c  Tele, 
Localisation 
Télephone  telcgmphtque  des  usme~ 
Veremgmgen  Ad  res  Telefoon  Telegramadrcs  Pladlsderfabneken 
Telefon  Telegrammadresse  FernschrcLbcr 
Standort 
dcrWerke 
Telefono  Indmzzo  Telescnvente  UbicazJOnetfegll  telegrafico  stabihmentl 
Groupement  des  Hauts Fourneaux  Bruxelles 4  13.38.20  Groupacœr  Groupacter-Bru 
et Aciéries Belges A.S.B.L.  47, rue Montoyer  Bruxelles  Bruxelles 
02-287 
Comité de la Sidérurgie Belge  Bruxelles 4  13.38.20  GroupacJer  Gtoupacter-Bru 
47,  rue Montoyer  Bru>elles  Bruxelles 
02-2R7 
Groupement  des  Relamineurs  Bel- Bruxelles 4  13.38.20  Relamac.ter  Groupac1er-Bru 
ge~ du Fer et de l'Acier  47, rue Montoyer  Bruxelles  02-287 
Union Belge des Fabricants de Tôles  Bru.,elles 4  12.51.67  Togal 
galvanisées  35, rue Belliard  Bruxelles 
Entrepnses 
Ondernenungen 
Unternehmen 
lmprese 
A.M.S. 
h•oir : Aciénes et Mmtères de 
la  Sambre) 
S.A. Lammoirs d'Anvers  Schoten (Anvers)  45.89.04  LaminOirs  Schoten 
38, rue Métropole  45.89 os  Anvers  (Anvers) 
Organisatwn de  l'ente 
Union Commerctale de  Bruxelles  13 38.90  Ucostder  Ucostder-Bru 
Sidérurgie Ucosider, S.A.  60, rue Royale  Bruxelles  Bruxelles 
02-340 
02-368 
S.A. Armco ~ Bruxelles 
(vozr  · Cockenii-Ougrée) 
S.A. Armco - Pans 
(1•oir: Cockenli-Ougrée) 
Anctens Etablissements Aubecq 
(voir  : Emailleries et 
Tôlenes Réunies) 
Ateliers de Boechout et 
Thlrion Réunis S A. 
Adresse commerciale  Boechout-lez-Anvers  11.27.96 (03)  Tolga- Boechout-lez-
27, Heuvelstraat  Boechout-lez- Anvers 
Anvers 
Adresse tlu stège  Bruxelles  44.48.38  Maxtht 
249, chaussée de Vleurgat  Bruxelles 
Usines Gustave Boel S.A. 
Adresse commerciale  La Louvtère  231.21/12/23/24  Boel  Boel-la-Lvr  la Louv1ère 
2, rue des Rtvaux  La Louvière  La Louvtère 
06-520 
Adresse du siege  Bruxelles  11.81.21/22/13 
21, rue Ducale 
16-1-62 BELGIQUE 
BELGIEN 
Entrepnse:o:. 
Ondernemingen 
La Brugeoise et Nivelles S.A. 
AdreHe commerctale 
Adres'ie du siège 
NIVelles 
85,  rue Henn-Pauwels 
St-M1chel-lez-Bruges 
Teléphone 
Telefoon 
Adresse 
tdC:graphJque 
Tell!gramadres 
(067)  i  Brumvel 
242.21  N1velles  N1velles 
312 01/02/03/13  Brunivel 
Bruges 
S.A  de' Forges de Clabecq  Clabecq (Prov. de Brabant)  Bruxelles : 
55.79.01 
Forges-Clabecq  Bruxelles 
S A  Cockerill-Ougrée 
Organi:,ati01rs de  l'ente 
Seramg (Prov. de Liège) 
1, avenue Adolphe 
Gremer 
34 os  10, 
34.28.!0, 
34.29.50 
Bruxelles  02-253 
Cocrilougré-SG  Cocnlougre-SG 
L1ège 
04-225 
1  Umon Commerciale de  Bruxelles  13.38.90  Ucosider 
Bruxelles 
Ucosider-Bru 
Bruxelles 
02-340 
Sidérurgie UcoSJder, S.A.  60, rue Royale 
2.  S.A. Compto!r des  Seramg (Pro  v  de L1ège)  34.08.10  Rails 
Seraing  Aciénes Belges, section  Place Ku  born 
des rails 
3.  S.A. Armco 
4. S.A. Armco 
Comptoir des Aciénes Belges, 
section des rails 
( 1•oir  · Cockerill-Ougrée, 
Hainaut-Sambre, Providence 
et Boel) 
S.A  des Laminmrs Deflandre 
Fabnque belge d'aciers rapides 
et spéciaux, 
V  v.  Léon Delchambre 
S.A. des Tôlenes Delloye-Matthien 
Adresse commerciale 
Adresse du 'liège 
Paris 17' 
57, rue Ampère 
Bruxelles! 
22, rue de la Loi 
Sauheid-Chénéé 
(Prov. de Liège) 
32, rue J.  Defiandre 
Lembccq-lez-Hal 
(Prov. de Brabant) 
138, chamsée de Mons 
Marchin près Huy 
64, Rue des Forges 
Huy 
4. rue Gr  a vi ère 
WAGram 68-20  Ingotironi 
Paris 
Bruxelles 
12.23.15 
65.07.33, 
65.00.25 
Liège 
Bruxelles 
56.50.18 
125.61 
(5  lignes) 
Armcobel 
Bruxelles 
J.  Defiandre 
Liège 
Delchambre 
Lembecq 
Delloye 
Huy 
Liège 
04-225 
21-724 
08-122 et 08-127 
BELGiit 
BELGIO 
1 
Locahsauon 
desusmes 
Plaats der fabneJ...en 
1  Saint-Michel-
lez-Bruges 
2  Nivelles 
3.  La Sambre 
(Mont-sur-
Marchienne) 
4.  Manage 
Clabecq 
l. Seramg 
2.  Ougrée 
3.  Athus 
4.  Grivegnée 
5.  Tilleur 
6.  Ferblatil 
7.  Val Saint-
Lambert 
8.  DlvisiOn 
Tolmatil 
Sauheid-
Chênée 
(Prov. de Liège) 
Lembecq-lez-
Hal (Prov  de 
Brabant) 
1  Marchm 
2. Régissa 
16-1-62 BELGIQUE  BELGIÏ 
BEL GIEN  BELGIO 
Entrcpnses  Téléphone  Adresse  Localisation 
telégraph1que  desusmes 
Ondernenungen  Ad res  Telefoon  Telegramadres  Plaatsderfabneken 
Emailleries et  Tôlerie~ Réunies  Gosselies  Charleroi  Ematlleries  Gosselies  Gouy-lez-
S.A  (Anc. Ets  Aubecq)  1,  rue des Emaillenes  35.00.05  Gosselies  07-218  Piéton 
S.A.  Métallurgique d'Espérance- Liège  43.74.68  Eldoz  Liège  1. Seramg 
J.ongdoz  60,  rue  d'l-L:trscamp  Liège  04-246  2. Jemeppe-
04-247  sur-Meuse 
3. Liège-
Longdoz 
4.  Flémalle-
Grande 
S.A. Fabrique de Fer de Charleroi  Marchienne-au-Pont  36 21.90  Fa  brifer  Fabnfer-Char  Marchienne-
(Charleroi)  (4 hgnes)  Charleroi  Charleroi  au-Pont 
Rue de Châtelet  36 21.97/98/99  07-234 
(Case postale 239)  36.30 86 
36.51.50 
Frère-Bourgeois 
(mir: Laminoirs et Usines du 
RuauS.A.) 
Forges de Clabecq 
(v01r  : Clabecq) 
Gustave Gille 
(voir : Laminoir de 
Goffontaine) 
S.A. des Usmes Gilson  La Croyère  Div. LaCroyère  Dynasteel  Gilson  1.  La Croyère 
(Bois d'Haine)  La Louvière  La Croyère  La Croyère  (Bois 
535 7 l (61ignes)  06-535  d'Haine) 
Dtv. Baume:  2.  Baume-Hal-
La Louvière  ne-Saint-
211,21 et 22  Pierre 
Lammoir de Goffontaine  Goffontaine-r  raipont  Vervters  Lam  go  Goffontame-
Gustave Gille, propriétaire  par Nessonvaux  604.40  Verviers  Fraipont 
Société Métallurgique  Couillet (Prov. de  Charleroi  Hamaut  Hainaut-Char  1. Couillet 
Hainaut-Sambre S.A  Hainaut)  36.21.70  Couillet  CharlerOI  2.  Montignies-
Rue de I'Usme  07-226  sur-Sambre 
3. Châtelineau 
Organisation de  vente 
(Maténel de vote lourd) 
S.A. Comptoir des Aciéries  Seraing (Prov. de Liège)  34.08.10  Rails  Rails Seraing 
Belges, section des rails  Place Kuborn  Seraing  04-225 
Laminoirs de Hauster S p.r.l.  Tilff (Prov. de Ltège)  Liège  Nagelindus  Nagelindus  Tilff 
(A.  Nagelmackers)  7-9,  avenue A. Neef  68.11.95/6  Liège  Liège 
04-236 
U;mes Emile Henricot S.A.  Court-Saint-Etienne  Wavre  Henncot  Hcnricot  Court-Saint-
7,  rue Belotte  (10)62.205  Court-Samt- Bruxelles  Ehenne 
(6lignes)  Etienne  02-305 
Etablissements Jadot Frères S.A.  Belœtl  75.518-79.598  Actérie  Belœtl 
Rue Docteur Jadot  Bel œil 
S.A.  Forges  et  Laminoirs  de  Jemappes  Mons (065)  Demerbe  Demerbe  Jemappes 
Jemappes  Avenue A. Demerbe  829.21  Jemappes  Mons 
06-545 
S.A. des Lammoirs de Longtain  La Croyère  211.71  1  Lamllong  Lamilong  La  Louvière 
(Bots d'Haine)  (3  hgne;)  La Croyère  La Croyère 
1, rueE. Vandervelde  06-528 
16-1-62 BELGIQUE  BELGIÏ 
BELGIEN  BELGIO 
Entrepfl')t'S  Telephone 
Allrc~se  Local1satJon 
tclegraphtque  des usines 
Ondernemmgen  Telcgramadres  Te!e"t  Plaats der fabneken 
Soc1é1é  Mmière et Métallurgaque  Bru'\ellcs  11.55.37  Halmus  Mu~1:1on 
de Musson et Halanzy SA.  21, lt'e Ducale  Bruxelles  (Prov. de 
Luxembou1 g) 
Lammmrs A.  Nagelmacker~ 
(r01r · lammmrs de  Hau\'ler) 
S.A  Lanun01rs de l'Ourthe  S<tuheid-leL-Chênée  65.38.821S3/R4  Out the  Sauhetd·lel-
(PrO\. de ltegel  Chênée  Chênée 
4, rue Jo!-.eph  Delldndre  (Prov. de Ltege) 
S.A. Phénix-Works  flemalle-Hdute  33.n.l9  Borgal  Borgal  Flémalle-Haute 
(Pro\·,  de  1_ 1ege)  (10 ltgne')  Liège  Ltège  (Pro  v  de Ltège) 
31.78.40  04-257 
(10 hgncs) 
Pire!& Cte 
(1nil  Sdmt-Eiot) 
S.A  des Ll1111110irs,  Hauts  Ma1 chienne-au-Pont  31  44.77  Provtden.ce  07-61  Marchaenne-
Fourneaux, Fm ges.  Fonde1tc1:1  145, rue de la  Prov1dence  Marchienne  au-Pont 
et Usme~ de la.  Providence  !Case postale 43) 
Organiwtium de  l'ente 
1  Umon Commcrci.Iie de  Bru'<elles  13.3R.90  Ucosidcr  Uco:::.1der-Bru 
Sidérurgie Ucostder,  SA.  60,  rue Royale  Bru'<elle5  Bruxelles 
02-340 
S.A  ComptOir des Ac1éne3  Seramg (Prov. dt:- L1ège)  34.08 10  Ratls  L1ège 
Belges.  ~ection des rat\<;  Pl.1ce  Kuborn  Sera  mg  04-225 
5A  I é.umnmr..,  de la n.ochette  ChduJfontame  (Prov  de  65  19  39  Rochette  04-251  Chaudfontatnt: 
L1ègeJ  (5  lignes)  Chaudfontaine  (Prov. de Liège) 
4,  avenue de\ Tilleuls 
Ltm1n01r3 &  U:::.mes  du Ruau S. A  Mom  .. e.tu-sur-Sambre  32.00.87  Ruau  07-37  Monceau-sur-
147, rue de  rrazegnic~  Charleroi  Marchtennes  Sambre 
Otgmwatron de rente 
Frcrc-Bourgeo1s.  Fontamc-l'E:.\êque  Charleroi  Frebourg  Frebourg 
67, rue de<>  Combatt~mts  52 50 01  Charlerot  Char 7223 
7228, 736 
SA  d"Appltcatton de Chtmic 
lndu.;;tnclle Sadaci 
AdieJ:,e commer(w/e  Langerbrugge-le7-Gand  51.84.71  Sad  act  Langerbrugge 
et admtnHtratn·e  par Evergem  (6 hgnes)  Gand 
Quai de Langerbrugge 
A dt  e~Je du :-,tège  Bruxelles 
31, 1ue de la Sctenœ 
Usme"  Métallurgiques de  Thy-le-Châte.lll  Vv'J.k:ourt  flot  Thy-le-
Saint-Eloi~ LOUl'i P1ret &  Cie  (Pro  v  de Namur)  71>.13.1 1  Th  y-le-Château  Château 
RaiSOn SOCiale  André P1ret  115, rue du Moncw  13  hgnes)  (Prov. de 
& Cte  Namur) 
Ac1éne5 et M1meres de la  Monceau-sur-Sambre  3200.21  Acm1s  Acml~·Char  l, Monceau à 
Sambre (A.M.S)  1  06. rue de Mons  (1>  hgnes)  Marchienne- 07-31  Monceau-sur-
au-Pont  Sambre 
2.  Moncheret à 
Bouffioulx 
Orgamsutiow) de l'ente 
Acier\ 
Umon Commercta!c de  l''"~"" 
13  3R  90  lJcosider  Ucostder-Bru 
S1dei urg1e  Uco~1der, SA.  00,  rue Royale  Bruxelles  Bruxelles 
02-340 
16-1-62 BELGIQUE 
BEL  GIEN 
EntreprtSI;"~ 
Ondememtngen 
Fontes: 
Ac1éries et Minières de la 
Sambre (A M S) 
S A  Afehers de Construction et 
Galvamsation Saublcins 
S.A. de!o.  Hauts Fourneaux, 
Forges et Ac1ênes de 
Thy-le-Château et Marcinelle 
Q, ganhation de  1 eute 
Soc tété  Commercmlc Je 
Thy-le-Château et M.1rc1nelle 
S.A. Travail Mécanique de la Tôle 
Ucosider 
Umon Commen.:rale Belge 
de SLJérurgie SA 
(t·orr:  Lanunotrs d' 4m·ers, 
Cockerill-Ougrée, Forges de 
la Ptm'Üience, Acténes et 
Minières de la Sambre;  LU-
XEMBOURG: S A. MmLère 
et Métallurgique de Roda11ge) 
16-1-62 
Ad res 
Jumet-lez-Ch,ulerot 
18,  rue Wattelar 
Marcinelle 
136, rue Je Marchienne 
(ca5e postale 257) 
l\1arcmelle 
136. rue ùe Maîc.hienne 
(case postale 257) 
Bruxelles ! 9 (Forest) 
147, boulevard de la 
Ife Armée-Britanmque 
Téléphone 
Tel<!foon 
Charleroi 
35 09 94 (07) 
36 01  90 
(10 ligne;) 
36.01.90 
44.4960 
AJre~~e 
tekgraphtque 
T.::l:..g1<.~madrc~ 
SocLélé 
Sauble1ns 
Jumet 
WezmLdL 
CharleLoi 
WeznnJ1 
Charleroi 
Tramêtol 
Bruxelle"l 
Wezm1d1 
Char 233 
Weznnd1 
Char 233 
BELGiit 
BELGIO 
Lo.:ahsat1on 
Jes  u~1.1e'> 
Jumet 
Marcmel!e 
Blu;'(elle'i-
Fore'>t Herstellungsprogramm 
Répertoire des produits sidérurgiques 
Repertoria dei prodotti siderurgici 
Lijst van de ijzer- en staalprodukten fa  Stahle1sen 
fm  Giel3ereiroheisen 
fs  Sonderrohctsen 
fea  Ferrolegierungen 
LF  Rohblocke zum Schm1eden 
LR  Rohblockc zum Auswalzen 
LT  Rohblocke fùr Rohren 
DPF  Halbzeuge zum Schmieden 
DPR  Halbzeuge zum Au..,walzen 
PT  Rbhrenvormatenal fur 
nahtlose Rbhren 
Cch  Warmgewalztes Breitband 
Cfr  Kaltgewalztes Brettband 
RB  Moniereisen 
LM  Ubriger Stab;tahl 
PS  Sonderprofile 
FM  Walzdraht 
PR  Formstahl 
PLA  Breitflan~chtrliger 
IPE  IPE-Tdiger 
PAL  Spundwandstahl 
F  Bandstahl u.  Riihrenstreifen 
LP  Brellftach;tahl 
TF  Grobbleche 
TN  Schiffsbleche 
TM  Mittelbleche 
Tfc  Warmgewalztc Feinbleche 
Ttf  Kaltgewalzte Fembleche 
Tfs  Qualitàtsfembleche 
TG  Vemnkte Bleche 
TP  Verblelle Bkche 
TR  Sonsttge übcrzogene Bleche 
TE  Elcktrobleche 
FN  Femstblech 
FBc  Feuerverzinnte Wetf3bleche 
FBe  Elektrolytt'ich verzmnte 
Weillbleche 
VN  Schweres Oberbaumaterial 
VE  Leichtes Oberbaumatenal 
ABKÜRZUNGEN 
ABRÉVIATIONS 
ABBREVIAZIONI 
AFKORTINGEN 
Fonte d'affinage  Ghl'~a d'affinazwne 
Fonte de moulage  Ghisa da fonderia 
Fonte spéciale  Ghtsa speciale 
Ferro-alltagc!)  Ferroleghe 
Lmgots de forge  Lmgotti per fucmatura 
Lingots de relammage  Lingotti per rilammaz1one 
Lingot~ pour tubes.  Lmgott1 per tubt 
Demi-produits pour forge  Semtprodotti per fucmatura 
Demi-prodUits pour  Semiprodotti per 
relammage  rilaminazione 
Produits pour tubes sans  Prodottt per tubt senza 
soudure  saldatura 
Coils à chaud  Larght nastn m rotoli 
(coils) a caldo 
Cmls à frmJ  Larghi nastri in rotoh 
(emis) a freddo 
Ronds à béton  Tondt per cemento armato 
Autres laminés marchands  Lammati mercantili 
Profils spécmux  Profilati special! 
Ftl machine  Vergclla e bordtone 
Profilés  Profilau oltre 80 mm 
Poutrelles à larges ailes  Travi ad ah larghe 
Poutrelles IPE  Trav1  IPE 
Palplanches  Palancole 
Feuillards et bandes à  tubes  Nastri e bande per tubi 
Larges plats  Larghi piatti 
Tôles forte~  Lamiere grosse 
Tôle~ navales  Lamiere navah 
Tôles moyennes  Lamtere med1e 
Tôles mmces à chaud  Lamtere sottilllaminate a 
caldo 
Tôles minces à froid  Lamiere sottili lammate a 
freddo 
Tôles mmces de qualité  Lamiere sottih dt qualità 
TOles  galvamsees  Lamtere zmcatc 
Tôle~ plombées  Lam1ere ptombate 
Tôles revêtements divers  Lan11ere con nvestJmentt van 
Tôles électnques  Lamtere magnetJche 
Fer nmr  Banda nera 
Fer-blanc étamé à chaud  Banda stagnata a caldo 
Fer-blanc électrolytique  Banda 'tagnata elettrolitica 
Matériel de vote normale  Materiale d'armamento 
fcrrov1ano pesante 
Maténel de vote etroite  Matertalc d'armamento 
ferroviario leggero 
RuWIJzcr voor "itaalbereiding 
RuwJJZer voor g1etwerk 
Specmal ruwtJzer 
Ferrolegermgen 
Smeedblokken 
Blok  ken voor herwabmg 
Blokken voor bwzen 
Halffabnkaien voor 
smedenjen 
Halffabnkaten voor 
herwalsmg 
Halffabrikaten voor 
naadloze bmzen 
Warmgewalstc rollen 
Koudgewalste roUen 
Betonstaal 
Ander "itaafstaal 
Specmle profielcn 
Walsdraad 
Profielstaal 
Breedflansbalken 
IPE balken 
Damwandstaal 
Bandstaal en ptjpenstnp 
Umversaalstaal 
Dikke plaat 
Scheepsplaat 
Middeld1kke plaat 
Warmgewalste dunne plaat 
Koudgewalste dunne plaat 
Speciale dunne plaat 
Gegalvaniseerde plaat 
Verlode plaat 
Plaat met andere bekledmg 
Dynamo- en  transformator-
plaat 
Onvertind blik 
Dompelvertmd bhk 
Elektrolyhsch vertmd blik 
Zwaar matenaal voor 
spoorwegbovcnbouw 
Licht matenaal voor 
spoorwegbovenbouw BELGIQUE 
BELGIEN 
.T  =Thomas 
M =  Siemens Martin 
B  =Bessemer 
4.  Grivegnée 
S.  Tilleur (Par.) 
6.  Val Saint-Lambert 
7.  Ferblatil 
8.  Division Tolmatil 
Organisations de vente 
1.  CockeriU-Ougrée 
2.  Union Commerciale de 
Sidérurgie Ucosider, S.A. 
Programme par usifle : 
1.  Marchin 
Programme de fabrication pour fontes et aciers courants 
BELGIJ! 
BELGIO T  =Thomas 
M  =  Siemens Martin 
B  =Bessemer 
E  =  Electrique 
o 1 =  r_x~~~1:~0.i..~:o., 
0 2  =  ~~l'fon~~~~~  Rotor, 
x  =  Consommation propre 
U$inesetoraanisationsdevente 
S.A. Métallurgique d'Espéraace-
Loagdoz 
Programme général 
S.A. Fabrique de Fer de <llarlerol 
g 
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1-,.----------l--l--l--l--l--l--------------------------------
s.A. des  Usines Gilson 
Programme général  TTT  T  T  TT 
M  M  M  M  M  M 
E  E  E  E  E  E  M  M  M 
E  E  E  E  E  E  ----1  ~ ~  ~  ~  ~  ~ -~-~  ~  ~ -1 ~ --------------------
l-s~-:-:-:-:-isi-~n-:-.=-- ...  -~-~- ..  -:.-.--+fa-.-I--I--II-I-M-I:I-~-1-- :1.: =-~ ç: :  .: :.: •  ==_:_=====~=======: : 
Programme par usine: 
1.  Division « La  Croyère » 
---- '=----w.-•• --t.  7-••• -------------------
:  ~;..  ~ -Tr-,-r_l.  ~  •• ·1·1· 11 _____ ----r------ ---------~-~ 
--------1-1-1-:-1-:-1:-:-:-:-1-11-1-1-~----------------------
Laminoirs de Hauster, S.p.r.l.  ~  T  (A. Nagelmackers)  M 
I-::-S.-:-A--:.1":--ema-'  F.,-:..._,  ..  c-,e:--t-::-L-am-i-no:--in-dc--f--I·-I--1--I-M-E  =  ~  ~ 
1 ~ ===  ~T ~T  =r-==== ~ ===-r- -=-======~ 
S.A. Laminoirs de LODgtaiD 
Société Minière et Métallu•giquc de  fm----~---~-----c-~-~---~-----~-~------------
Muuoa el Halanzy S.A. 
l---------1-l-r-r-·l--1--l--1--l--l--l--l--l--------------------------
Laminoirs A. Nagelmacken 
(voir: Laminoirs de Hauster) 
-----r----~--r--r------- ~ -- ~ ---r----.,..,. 
l--::-:--,..--:-=:-,.-------l--l--1--l--l---------------------------~~---- s.A. Plteah<-Works  T  T  T  T  T  T  T 
S.A. des Laminoirs de l'Ourthe 
S.A. des Laminoirs, Hauts Pour-
neaux, Forges ct Fonderies de 
la Prondenœ 
M  MMMM  MMM 
~  ~~~  ~  ~~~ 
fadm•  f"  - ~ -:--:- ~ ---~  ~ ~  ~ -~~~  ~ -~--------------- ~  ~ 
u§?  -====·,.,- ,  ,  ·i·l· ,~·ill  1  ,.  ,  n_ 
I-L--:a-m-,ino-,-in-&:--c-U--:si-nes---,.du_R_uau--S.-A-. -1---l--l--l--1--l-l--1--l--l---TTT--------~-~~---~--------
--~--------------------------r-1--------
Organisation de  vente  1  1  1  1 
1 -s.A-.:---.App-7:'""-"  ••  -·~-chim-,,-l-l-~-r------~-----------~---~---~-----------
Induatrioll•Sadacl  __  fea ---------,F=------~------------------
Usines Métallurgiques de Saint-Eloi  ..... 
Louis Piret et Cie - Raison  ac&r!) 
sociale : A. Piret & Cie  1 
1 
fa  fm  1  fs  fea  1  LF  LR  LT  DPFDPR  PT  Ceh  err  RB ILM  PS  FM  PR  PLA  IPE  PAL  F  LP  TF  TN 1™  Tfc  Tff  Tfs 1  TG  TP  1  TR 1  TE 1  FN IFBc  FBe  VN  VB T  =Thomas 
M =  Siemens Martin 
B  =Bessemer 
E  = Electrique 
ol =  r:6~~}:~'gLkD  .. 
Os  =  ~ffo~  ~~~Rotor, 
x  =  Consommation propre 
Aciéries et Minières de la Sambre 
(A.M.S.) 
Programme gJnéral 
ProgriUIIItTe por usine: 
1.  Monceau 
2. Moncheret 
Organisations de vente 
1.  A.M.S. Monceau 
2.  Union Commerciale 
de Sidérurgie Ucosider, S.A. 
1  fa  l fm!  fs  [ fea  [ LF  LR.l  LT  jnPF[nPR[ PT [cch[ err [RB [LM 1  PS  PM 1  PR.  PLAIIPE  PAL  F  LP  TF JTN 1™ J Th l  Tff  J m  [Ta 1  TP 1  TR 1  TB 1  FN  FBciPJkl VN j  VE 
fafmfs  T  T  TTT  T  T 
E  E 
~  ~  ~~~  ~  ~ 
-=-fm-=---~'-:---~---:,------~-:,---------------
- --~- 1- T  T  T  T 
~~~  ~ 
-- 1- 1- -- - 1- 1-
~bb  1 
- T  I-T- iTT  T  -:~-T  - T 
E  E 
o,  o.  o.  o.  o.  o,  o. 
l--:c-:---:--c:-~----,---l--1--l--l--1-+-''l-1- - -~- 1- 1--
S.A. Ateliers de Construction et  T 
Galvanisation Saobteios  M 
-- 1-1- - 1- -~- 1-- - i-
S.A. des Hauts Fourneaux, Forges 
ct Aciéries de ThJ~~teau 
etMoreiuelle 
S.A. Travoll MéaiDique de la TO!e 
~  T  T  T  T 
- 1- - -- 1-T 
M 
Il  1  1  1  Il 
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~ 16-1-62 FRANCE  FRANKREICH 
FRANCIA  FRANKRIJK 
Entreprise'!  Adresse  Téléphone  Adresse  Télex  Localisation 
télearaphique  des usines 
Société Sidérurgique des Forges  Paris 8•  CARnot 95-00,  Forjodincourt  Audincourt 
d'Audi:IC!OIIrl  86, rue de Courcelles  37, Paris  (Doubs) 
(Case postale 397-08) 
Forges de Basse-Indre 
(voir: Ets. JJ. Canulud et 
Forges de Basse-Indre) 
Aciérie et Laminoirs de Beautor 
Adresse commerciale et siège  Beautor (Aisne)  Tergnier 282  Aciérie  Beautor (Aisne) 
Beautor 
Tergnier 
Adresse du bureau de Paris  Paris 8•  LABorde 78-43 
14, rue de la Pépinière 
Organisation de vente 
Société Interacier  Paris 8•  LABorde 51-70  Interacier  Interne-Paris 
14, rue de la PéPinière  Paris  27 779 
Bede! et Cie. Forges et Aciéries 
de la Bérardière 
Adresse commerciale  Saint-Etienne (Loire)  32-29-74  Bedel  La Bérardière 
La Bérardière  32-29-75  Saint-Etienne  Saint-Etienne 
(Case postale 76 - Saint- (loire) 
Etienne) 
Adresse du  si~ge  Paris 10'  BOTzaris92-21  Bédelacié 
166, avenue Parmentier  NORd 81-20  46, Paris 
Dépôt  Lyon (Rhône)  PARmentier 
280, rue de Créqui  20-37 
Forges et Aciéries de la 
Bérardlère 
(voir : Bede! et Cie) 
Fonderies, Laminoirs et  Paris 4e  TURbigo 93-90  Biache  Biache-Saint-
Cimenteries de Biache-Saint- 28, rue Saint-Paul  Paris21  Vaast 
Vaast  (Pas-de-Calais) 
Société Française des Aciéries  Blanc-Misseron,  Blanc-Misseron 
de Blanc-Misseron  par Quiévrecbain (Nord)  par Quiévre-
chain (Nord) 
Etablissements Bloxham-Rusilly-
Hugot 
(voir: Aciéries du Forez) 
S.A. des Forges et Aciéries de  Bonperluis, par Apprieu  Voiron 042  Gourju  Bonrcrtuis, 
Bon pertuis  (Isère)  Voiron  par Apprieu 
(Isère) 
Forges et Laminoirs du 
Bourget et de Bretagne 
A  dresse commerciale  Saint-Brieuc  l-43 et 13-68  Forges  Saint-Brieuc 
(Côtes-du-Nord)  Saint-Brieuc  (Côtes-du-
boulevard Carnot  Nord) 
(Case postale 61) 
Adl"esse du siège  Paris se  LABorde 77-00  Forvaucoul 
18, rue de la Pépinière  etOI  Paris 
ForgesetLaminoirsdeBreteuilS.A.  Paris 16•  PASsy51-29  Breteuil-sur-
Il, rue Leroux  Iton (Eure) 
16-1-62 FRANCE  FRANKREICH 
FRANCIA  FRANKRIJK 
Entreprises  Adresse  Téléphone  Adresse  T6lcx  Localisation 
télégraphique  des usines 
2.  S.A. des Hauts Fourneaux  Bordeaux (Gironde)  48·86-63 
de la Chiers  33, rue Esprit-des-Lois 
3.  S.A. des Hauts Fourneaux  Düsseldorf  84.231  0858  2387 
de la Chiers  BleichstraBe, 23 
4.  Exportation : Sovepro,  Paris  BALzac 10-40  Soveprodin  20010 
Société de Vente de Pro- 22, rue de Courcelles  Paris  Chiers 
duits industri<>ls, minerais  Paris 
et métaux 
Société des Forges de ClairTaux  Paris 8'  EURope 42-99  Forclairof  Clairvaux 
S.A.  6, rue de Leningrad  EURope 21-50  Paris 118  (Aube) 
Forges et Aciéries de Chambon- Le Chambon-Feugerolles 
Feugerolles S.A. des  (Loire) 
Etablissements Claudinon 
Forge, Laminoir, Martinets,  Corravillers  La Longine 2  Clément  Corravillers 
Taillanderie de Corravtllers  (Haute-Saône) 
Etablissements Léon Oément 
Corravillers  (Haute-Saône) 
Société Commentryenoe des  Paris 9•  TRinité 71-25  Chatiomentry  21  682  Conunentry 
Aciers Fins  Vanadium Alloys  19, rue La Rochefoucauld  Paris  Chamentry  (Allier) 
(SCAFVA)  Paris 
Forges et Aciénes de Commercy  Commercy (Meuse)  104 - 105 - 106  Forges  85 063  Commercy 
(Case postale 82)  109  Commercy  Forges CHRCY  (Meuse) 
Forge, Laminotr, Martinets, 
Taillanderie de Corravillers 
(mir : Clément) 
Société des Forges et Ateliers du  Paris 8'  ANJou 34-40  Forgeac  27 776  Le Creusot 
Creusot (S.F.A.C.)  1  5,  rue Pasquier  09-00  Paris  Mo  neto  y  (Saône-et-
(Usines Schneider)  42-65  Loire) 
21-50 
Organisations de vente 
1.  Creusotmétal  Paris 8•  ELY  sées 49-60  Creusotmétal 
39, avenue de Friedland  Paris 
2.  Italfac  Milan  Milan  Italfac 
Via Adige, 19  576-941  Milan 
3.  Struycken et Cie  Rotterdam  Rotterdam  Dannemora  21421 
106, Meent  112.631  Rotterdam 
(Postbus 1002) 
Davum 
(vOll"  : Société des Hauts 
Fourneaux et Forges 
d'Allevard; 
- C.A.F.L., Compagnie des 
A  te  liers et Forges de la 
Loire; 
-Sidelor) 
Usines Chimiques et Métallur-
giques de Decazeville-
U.C.M.D. 
Adresse commerciale et siège  Decazeville {Aveyron)  550  Uchimet  Decazeville 
(Case postale 45)  Decazeville  (Aveyron) 
Bureau de Paris  Pans 7•  SOUerino  Metalirnphy 
84, rue de Lille  93-79  Paris 
16-1-62 FRANCE  FRANKREICH 
FRANCIA  FRANKRIJK 
Entreprises  Adresse  Téléphone  Adresse  Télex  Locahsation 
télégrapbtque  desusmes 
M. Dembiermont &  Cie  Hautmont  61.14.51/52/53  Dembiermont  Hautmont 
4,  rue des Produits Chi- Hautmont 
miques 
(Case postale 44) 
Adresse du siège  Paris 16'  KLÉber 30-25  Dembiermonco 
79, av. de la Grande Année  Paris 
Ets. Descours et Cabaud 
(voir: Grousset) 
A.R.J. Duval, Successeurs 
(l1oir : Anciens Etablissements 
Aubert et Duval) 
Société Métallurgique de l'Escaut  Trith-Saint-Léger (Nord)  Valenciennes  Métalescàut  81  928  l. Trith-Saint-
2, rue Emile-Zola  46-27-96  Trith-Saint- Trith  Léger (Nord) 
(Case postale 1)  46-27-97  Léger  83 096  2.  Flize 
46-27-98  Flize  (Ardennes) 
(Tél. 3) 
3. Puy-Guil-
laume (Puy-
de-Dôme) 
(Tél. 62) 
Etablissements P. Experton- Renage (Isère)  Voiron 91-02-79  Revex  Rives 
RevoiUer S.A.  Renage  (hère) 
Fabrique de Fer de Maubeuge 
(voir  : Maubeuge) 
Société Le Fer Blanc 
(voir: Forges de Gueugnon) 
Société Fives-Lille-Cali  Paris 8'  ANJou 22-01  Fivcail  Fivcail  Denain (Nord) 
7, rue Montalivet  Paris  27 981  (tél. 506 à 510) 
Aciéries du Forez S.A.  Saint-Etienne (Loire)  33-61-51  Foracier  Saint-Etienne 
Rue Pierre-Copel  Saint-Etienne  (Loire) 
Organisations de vente 
J.  Aciéries du Forez 
2.  Etablissements Bloxham- Paris9• 
Russilly-Hugot  12, rue du Delta 
Société des Forges de Froncles  Froncles  Forges  83  098  Froncles 
(Haute-Marne)  Froncles  (Haute-Marne) 
La Galvanisation  Levallois-Perret (Seine)  PEReire 39-80  Galvanisation  l. Mouzon 
84, rue Anatole-France  Paris 105  (Ardennes) 
(Case postale 100)  2.  Mouzonville 
(Ardennes) 
3.  Saint-Ouen 
(Seine) 
Galvanor 
(voir : Soctété Anonyme de 
Construction et de Galvam-
satioo de Montataire) 
Etablissements Métallurgiques  Bo~n-sur-Lignon (Loire)  46 et 155  31  954  Sail-sous-
L. Gauchon &  ses Fils  Sail  CO)JZan (Loire) 
S.A.R.L. 
Société Métallurgique de  Gironde 
et Dordogne S.A. 
(voir: Sog/do) 
16-1-62 FRANCE  FRANKREICH 
FRANCIA  FRANKRIJK 
Ent~prises  Adresse  Tël6phone  Ad,.....  T6lex  Localisation 
télégraphique  des usines 
Compagnie des Hauts Fourneaux 
ct Fonderies de Givors 
(voir :Etablissements Prenat) 
Sté Gouvy & Cie 
SMge administratif  et com- Nancy  53-56-38  Gouvy-Nancy  Dieulouard 
mercial  20, rue Isabey  (Meurthe-et-
(Case postale 405)  Moselle) 
Etablissements Grousset  Saint-Just-sur-Loire  53-30-05  Saint-Just-sur-
S.A.R.L.  (Loire)  53-30.06  Loire 
Boulevard de l'Industrie  53-30-07  (Loire) 
Organisation de vente : 
Ets. Descours et Cabaud  Lyon2•  37-52-31  Descours  31  006 
Produits métallurgiques  5,  rue Général Plessier  & Cabaud  Descours et 
Lyon  Ca  baud 
Lyon 
Forges de Gueugnoa 
Adresse commerciale  Paris JI•  OBErkampf 36- 21  692  1. Gueugnon 
10, passage Piver  45, 36-46, 36-47  Gueugnon  (Saône-et-
Paris  Loire) 
2. Sollac 
(Moselle) 
Adresse elu siège  Gueugnon  1 et 39  Forges  35 911 
(Saône-et-Loire)  Gueugnon  Gueugnon 
(61ignes 
groupées) 
Organisations de vente 
1.  Gueugnon 
2.  Valor  Paris ge  ANJou 18-40  Ventacilor  20036 
17, rue de Surène  (61ignes)  Paris 8•  Valor 
Paris 
3.  Société Le Fer Blanc  Paris ge  ELYsées 97-31  20 092 
1, rue Paul-Baudry  Le Fer Blanc 
Paris 
4.  Société des tôles  Paris 8•  ANJou 69-50  Tolinor  21  076 
inoxydables et spéciales 
Ugine-Gueugnon 
16, rue de la Ville-l'Evêque  Paris  Uginox 
Forges &  Laminoirs de Guyenne  Libourne (Gironde}  151  Nadeau-forges  Libourne 
27, avenue de Verdun  Libourne  (Gironde} 
Société Hairco 
(voir: Forges d'Haironville) 
Société des Forges d'Haironville  Haironville (Meuse)  Forges  Haironville 
Rue aux Forges  Haironville  (Meuse) 
Organisations de vente 
1.  Société des Forges 
d'Haironville 
2.  Société Hairco  Paris2c  RIChelieu4().  Haircofer 
(pour l'Afrique seulement)  41, rue Saint-Augustin  64  Paris 
Société d'Exploitation des Forges  Paris 8•  1 EURope 36-38  Hennebo  Hennebont 
d'Hennebont S.A.  43, rue de Liège  Paris  (Morbihan} 
16-1-62 FRANCE  FRANKREICH 
FRANCIA  FRANKIUJK 
EntreprJses  Adresse  Téléphone  Adresse  Télex  Localisation 
té~graph1que  des usines 
Organisations de vente 
1.  C.A.F.L. Compagnie des 
Ateliers et Forges de la 
LOire 
2.  Davum S.A.  Villenettve-la-Garenne  PLAine 22-10  Salmofer  20 863 
(pour laminés en aciers au  (Seine)  Paris 
carbone et alliés)  22, boulevard Galliéni 
(Case postale 128 
Paris 18•) 
3.  Société Anonyme  Paris8•  ANJou 29-41 
H. Champin  25, rue d'Astorg 
(pour fontes, ferro-alliages, 
ferro-manganése) 
Fabrique d'Aciers Fins de la Loire  Saint-Etienne (Loire)  33-76-78  Boliacier  LaBemarie 
LaBemarie  Saint-Etienne  saint-Etienne 
(Loire) 
Longométal 
(voir: Lorraine-Escaut) 
Longovica 
(voir : Lorraine-Escaut) 
Lorraine-Escaut, Mines et usines  Paris 16•  PASsy 35-39,  Lorenesco  20 648  1.  Longwy-Bas 
des Aciéries de Longwy, de  7, rond-point Bugeaud  Sl-89  Paris  Paris  (Meurtbe-et-
Senelle-Maubeuge et d'Escaut  (Case postale 180)  KŒber46-62  Moselle) 
et Meuse, S.A.  Paris 16•)  POincaré 30-40  2.  Thionville 
(Moselle) 
3. Sedan 
(Ardennes) 
4.  Laval-Dieu, 
prés de Mon-
thermé 
(Ardennes) 
S. Brévilly, prés 
de Douz:y 
(Ardennes) 
6.  Maubeuge 
(Nord) 
7. Sollac 
(Moselle) 
8. Anzin 
(Nord) 
Organisations de vente 
1. Longométal  Paris 16•  PASsy SJ-89  Longacier  20648 
83, rue des Belles-Feuilles  POincaré 30-40  Paris  Paris 
(Case postale 181 Paris 16•) 
2. Longov1ca  Paris 16•  PASsy 35-31,  Longovica  20670 
(pour l'exportation vers  7, rond-point Bugeaud  51-89  Paris  Paris 
les pays tiers)  (Case postale 182  KLÉber 46-62 
Paris 16•)  POincaré 30-40 
S.A.  H.K. Porter - France  Marpent (Nord)  Jeumont  Aciemarpent  81  967  Marpent (Nord) 
usine de Marpent  rue Henri Barbusse  64-52-51  à  Marpent  Aciemarpent 
64-52-54 
Organisation de  vente : 
S.A. H.K. Porter - France  Paris  ter  OPÉra 74-50  Aciemarpent  22084 
usine de Marpent  31, avenue de l'Opéra  74-51  Paris  Aciemarpent 
Paris 
16-1-62 FRANCE  FRANKREICH 
FRANCIA  FRANKRIJK 
Entreprises  Adresse  Téléphone  Adresse  Télex  Localisation 
télégrapbtque  des usines 
Société Anonyme Marrel Frères 
Adresse commerciale  Rive-de-Gier (Loire)  75-01-95  Marre!  Les Etaings 
Les Etaings  75-01-96  Rive-de-Gier  près de Rive-de-
75-01-97  Gier(Loire) 
Adresse du siège  Rive-de-Gier  75-00-09  Marre! 
28, rue Claude-Drivon  Rive-de-Gier 
Société Anonyme Fabrique de Fer  Louvroil (Nord)  Maubeuge  Fabrifer  81  037  Louvroil 
de Maubeuge  22, avenue Abbé-Jean- 64-60-01  Louvroil  Fabrifer  (Nord) 
de-Beco  Louvroil 
(Case postale 71 
Maubeuge) 
Société Anonyme de Construction 
et de Galvanisation de 
Montataire 
Adresse commerciale  Montataire (Oise)  Creill256  Galvanor  20 682  Montataire 
route de Saint Leu  1312, 1346,  Mtaer  Galvanor  (Oise) 
1348  Mtaer 
Adresse du siège  Paris 9'  TRJnité 32-15  Usinor  21  894 
14, rue d'Athènes  PIGalle 65-19  Paris 118 
(Case postale 215-09) 
Organisations de vente 
1.  Pour la France Métropo- Paris ge  TRinité 32-15  Sovenacier  21  894 
litaine, les territoires  10, rue d'Athènes  Paris 
d'outre-mer et la  (Case postale 215-09) 
Communauté : 
Sovenor, Société de Vente 
d'Aciers du Nord de la 
France 
2.  Pour l'exportation :  Paris 8'  ANJou 56-46  20612 
Soveda, Société pour la  18, rue de la-Ville-
Vente des Aciers S.A.  l'Evêque 
Société des Forges et Ateliers de 
Montluçon, Commentry 
(Usine de Montluçon, voir : 
Société des Usines Saint-
Jacques; 
Usine de Commentry, voir: 
Société Commentryenne des 
Aciers Fins Vanadium Alloys) 
Société des Aciéries et Tréfileries  Paris 9•  TRinité 71-25  Chatiomen- 21  682  Neuves-Mai-
de Nea..,..Malsons, Cbitillon  4,  rue de la Tour-des- Paris  Chamentry  sons (Meurthe-
Dames  Paris  et- Moselle) 
Forges de Niaux  Niaux (Ariège)  Tarascon-sur- Forges  Niaux (Ariège) 
Ariège 16  Niaux 
Forges et Aciéries de Nord et 
Lorraine S.A. 
Adresse commerciale  Uckange (Moselle)  50-40-60  Norloron  Uckange 
route de Thionville  50-41-68  Uckange  (Moselle) 
Adresse du siège  Paris 9•  TRJnité 08-84  Norloron 
25, rue de Clichy  Paris9" 
Société Métallurgique de  Paris8•  ANJou 43-25  Normétal  27 727  Mondeville-
Normandie  16, boulevard Males- Paris  Normtal  Colombelles 
herbes  Paris  (Calvados) 
16-1-62 FRANCE  FRANDEICH 
FRANCIA  FRANKRIJK 
Enlreprioea  Adresse  T616pbone  Adrosso  T6lex  Localisation 
t616graphique  des usanes 
Société Anonyme des Aciéries de  Paris 17•  WAGram 55-601  Paraclers  1. Outreau (Pas-
Paris et d'Outnu  S.  rue Jacques-Bingen  Paris  de-Calais) 
2.  La-Plaine 
Saint-Denis 
(Seine) 
Laminoirs de la Paoziêre  La Pauzière  53.00.64  La Pauzière 
Le Chambon-Feugerolles  (Loire) 
(Loire) 
Société Minière et Métallurgique 
du Pklgord-S.M.M.P. 
Si~ge tuimlnistratif et  Brive (Corrèze)  24-29-63  Périgord  Bricor-Brive  1.  Fumel (Lot-
commercial  21, rue Jcan-Fieyre  Brive  58 062  et-Garonne) 
(Case postale 7)  2.  Montluçon 
(Allier) 
Si~ge social  Paris9•  TRinité09-12 
43, rue de Clichy 
Société Anonyme des  Tnchâtel (Côte d'Or)  Forges  Tilchâtel 
Etablissements PerriD  Rue Forges  Tilchâtel  (Côte d'Or) 
Peugeot & Cie S.A.  Levallois-Perret (Seine)  PEReire  Peugeacier  Bourguignon 
102, rue Danton  79-78  (Doubs) 
Adresse du slige  Audincourt (Doubs)  Montbéliard  Peugeofrer 
25 
Société Anonyme Le Phénix  Rousies (No,rd)  Maubeuge  Phénix  81060  Rousies (Nord) 
64-66-94  Rousies  Lille 
André Plret &  Cie 
(voir : Usine Métallurgique 
de SabrJ-Eiol) 
Société des Aciéries de Pompey 
Adr~sse commerciale  Paris 8•  LABorde 97-10  Pompéac  27 826  1. Pompey 
61, rue de Monceau  Paris  (Meurthe-et-
Moselle) 
2. Le Manoir 
(Eure) 
3. Lorette 
(Loire) 
Adresse du siège  Pompey  Nancy 52-66-19 
(Meunh<HOt-Moselle) 
Société des Fonderies de 
Pont-à-M01181011 
Adresse œmmerclole  Nancy  53-60·01  Pontuyaux  85 003  1. Pont-à-
et administrative  (Meurth<HOt-MoseUe)  (9 lignes  Nancy  Pnntam  Mousson 
91, avenue de la  grnupées)  Nancy  2. BelleviUe 
Libération  (MeurthiHOt-
(Case postale 417)  Moselle) 
Adresse du siège  Pont-à-Mousson 
(Meurthe-et-Moselle) 
Organisations de vente 
1.  Sté des Fonderies de  Nancy (Meurthe-et·  53.60.01  Pontuyaux  85 003 
Pont-à-Mousson  Moselle)  (9 lignes)  Nancy  Pontam 
(pour les fontes)  91, av. de la Libération  Nancy 
(Case postale 417) 
16-1-42 FRANCE  FRANKREICH 
FRANCIA  FRANKRIJK 
Entrepnses  Adresse  Téléphone  Adresse  Télex  Locahsation 
télégraph1que  des usine<> 
2.  Compagnie Davum S.A.  Villeneuve La Garenne  PLAine 22-10  Salmofer  20 863 
(France et Union française)  (Seine)  Paris 
(pour les tôles)  22, boulevard Gallieni 
(Case postale 3) 
3.  Davum Exportation  Paris li'  ROQuette  Davumex- 21  988 
Compagnie des Ventes de  96, rue Amelot  68-10  Paris 
Produits Métallurgiques 
(Pays étrangers) 
(pour les tôles) 
Société Nouvelle des Usmes de 
Pontlieue, Aciéries du 
Temple (S.N.U.P.-A.T.) 
Adresse commerciale  Saint-Michel-de- 9 à Saint- Rene  va  Saint-Michel-
Maurienne (Savoie)  Michel-de- Saini-Michel- de-Maurienne 
Maurienne  de-Maurienne  (Savoie) 
Adresse du siège  Boulogne-Billancourt  MOLitor 52-00 
(Seine) 
8, avenue Emile·  Zola 
Société Anonyme des Laminoirs, 
Hauts Fourneaux, Forges. 
Fonderies et Usines de la 
Providence 
Adresse administrative  Paris 8'  LABorde 78-43  Providence-Fer  27 779  1. Rehon 
14,  ru~ de la Pépinière  Paris  Interac  (Meurthe-et-
Paris  Moselle) 
2. Hautmont 
(Nord) 
Adresse du siège  Marchienne-au-Pont  Charleroi 
(Belgique)  31-44-77 
Organisation de vente 
Interacier  Paris ge  LABorde 51-70  Interacier  27 779 
14, rue de la Péptnière  Paris  Interac 
Paris 
Jean Raty & Cie 
(voir : Hauts Fourneaux de 
Saulnes) 
Société des Hauts Fourneaux  Paris 9•  TRinité 53-85  Ofourouen - 9  Grand-Quevilly 
de Rouen S.A.  33, rue de Mogador  Paris  (Seine-
Maritime) 
Société de• Aciers Fins de l'Est 
(S.A.F.E.) 
Adresse commerciale  Boulogne-Billancourt  MOLitor 52-00  Safe  20 094  Hagondange 
8-10, avenue Fmile·Zola  Boulogne- 20095  (Moselle) 
Billancourt  SAFE  Tél: 106-107 
Paris 
Adresse du siège  Paris 8•  BALzac 02-99 
53, a venue des Champs-
Elysées 
Sai  cne 
(voir : Cie des Forges de 
Châtillon, Commentry et 
Neuves-Maisons) 
Société Anonyme des Forges et  Saint-Amand-les-Eaux  15 et 57  Forges- Saint-Amand-
Laminoirs de Saint-Amand  (Nord)  Saint-Amand  les-Eaux 
(Nord)  34-36, rue Henri-Durre  (Nord) 
(Case postale 19) 
]6-1-62 FRANCE  FRANKREICH 
FRANCIA  FRANKRIJK 
Entreprises  Ad...,.  Téléphone  Ad.....,  Télex  Localisation 
~16grapbique  des usines 
Usines Métallurgiques de 
Saint-Eloi -André Pire! & ae 
Adresse commerciale  Bonnières-sur-Seine  42  Pi ret  Bonnières-sur-
(Seine-et-Oise))  183  Bonnières  Seine 
Quai de Seine  (Sei~t-Oise) 
(Cale postale 3) 
Adresse du siège  Th  y-le-Château  Challeroi  Eloi 
(Belgique)  76-13-11  Thy-le-Château 
Société des Aciéries et Forges de  Saint-Etienne (Loire)  32-59-61  et 62  Ideal  acier  27 744  Saint-Etienne 
Saint-François  72, rue de la Montat  Saint-Etienne  (Loire) 
(Case postale 157) 
Société des Usines Saint-Jacques  Paris9•  TRinité 71-25,  Chatiornentry  Montluçon 
Rue de la Tour des  89-10  Paris  (Allier) 
Dames 
Hauts Fourneaux et Forges  Paris 16•  PASsy 53-59  Sonegor  1. Saulnes 
de Saulnes & Gorcy  8, place d'Iéna  Paris  (Meurthe-et-
(Anciennement Raty et Cie)  Moselle) 
2.  Hussigny 
(Meurthe-
et-Moselle) 
Société Anonyme des Forges et 
Aciéries du Saut-du-Tarn 
Adresse commerciale  Saint-Juéry (Tarn)  3 et 78  Sautam  1. Saint-Juéry 
ALBi 54-12-50  Saint-Juéry  (Tarn) 
Adresse du siège  Paris 9•  TRinitéSS-13  Léontalab 
69,  rue de la Victoire  Paris 
Organisations de vente 
1.  Société anonyme des 
Forges et Aciéries du 
Saut-du-Tarn 
2.  Pour l'exportation :  Paris 8•  ANJou 56-46,  A  devos  20 612 
Soveda, Société pour la  18, rue de la Ville- 78-21  Paris  A  devos 
Vente de l'Acier  I'Evêque  Paris 
(Case postale 749.()8) 
Usines Schneider 
(voir  · Société des Forges et 
Ateliers du Creusot) 
S.F.A.C. 
(voir : Société des Forges et 
Aciéries du Creusot) 
Union Sidérurgique Lorraine  Metz (Moselle)  68-48-00  Sidelor  85 035  1.  Auboue 
Sldelor S.A.  4, rue des Clercs  Metz  Sidelor  (Meurthe-et-
(Case postale 183)  Metz  MoseUo) 
2.  Hautmont 
(Nord) 
3. Homécourt 
(Meurthe-et-
Moselle) 
4. Micheville 
(Meurthe-<:!-
Moselle) 
S.  Rombas 
(Moselle) 
6. Sollac 
(Moselle) 
16-1-62 FRANCE  FRANKREICH 
FRANCIA  FRANKRIJK 
Entreprises  Adresse  Téléphone  Adresse  Télex  Localisation 
télégraphique  des usines 
Organisations de vente 
1.  Compagnie Davum S.A.  Villeneuve-la-Garenne  PLAine 22-10  Salmofer  20 863 
(France et Union  22, boulevard Galliéni  Paris 
Française)  (Case postale 128) 
2.  Davum-&.portation (Cie  Paris 11•  ROQuette  Davumex  21988 
des Ventes de Produits  96, rue Amelot  68-10  Paris 
Métallurgiques S.A.) 
(pays étrangers) 
S.N.U.P.-A.T. 
(voir : Société Nou•elle des 
Usines de Pontlieue, Ateliers 
du Temple) 
Société Métallurgique de Gironde  Moulin-Neuf (Dordogne)  10  Moulin-Neuf 
et Dordogne, Sogido S.A.  route Nationale No 89  34  (Dordogne) 
Société Lorraine de Laminage  Paris !6•  KLÉber 81-80  Sollacos  20 037  1. Ebange 
Continu Sollac S.A.  28, rue Dumont-d'Urville  Paris  2. Sérémange 
(voir: Ftal>lissements J.J. 
Garnaud et Forges de 
Basse-Indre 
- Forges de Gueugnon 
- Société Lorraine-Escaut 
- Société de Wendel &  Cie 
- Union Sidérurgique 
Lorraine Sidelor 
- Union des Consommateurs 
de Produits Métallurgi-
ques et Industriels 
U.C.P.M.I.) 
-ALLEMAGNE : 
Dillinger Hüttenwerke 
Solonor 
(voir: Knutange) 
Soveda, Société pour la Vente 
des Aciers 
(voir : Société de Construction 
et de Galvanisation de Mon. 
tataire; 
- Forges et Aciéries du 
Saut-du-Tarn; 
-Usinor) 
Sovenor, Société de Vente 
d'Aciers du Nord de la France 
(voir : Société de Construction 
et de Galvanisation de 
Montataire) 
Sovepro 
(voir : Société des Hauts 
Fourneaux de la Chiers) 
Forges de Strasbourg 
Adresse commerciale  Paris 8•  EL  Y sées 08-44  Straforts  20 855  Strasbourg, port 
91, faubourg Saint- BALzac 53-89  Paris  Straforts  du Rhin 
Honoré 
(Case postale 71-08) 
Adresse du siège  Strasbourg (Bas-Rbin)  35-25-07  Straforge  87034 
75, allée de la Robertsau  à  Strasbourg  Straforge 
(Case postale 421)  35-25·11 
16-1-62 FRANCE  FRANKREICH 
FRANCIA  FRANKRIJK 
Entreprises  Téléphone  Adresse  Tt-lex  Localisation 
tt-légraphique  des usmes 
Struycken et Cie 
(voir: Creusot) 
Aciéries du Temple 
(voir : Société Nouvelle des 
Usines de Ponti/eue) 
Soc1été Minière des Terre•-Rouaes 
Adresse commerciale  Audun-le-Tiche  50-10-04  Fon  taud  un  Audun-le-
(Moselle)  Audun-le-Tiche  Tiche 
14, rue Paul Lancrenon  (Moselle) 
Adresse du siège  Paris 9•  TRinité 78-37 
Il, rue Lafayette 
Forges et Laminoirs de Tllcllâtel 
(voir: Etablissements Perrin) 
U.C.M.D. 
(•·oir : Usines Chimiques et 
Métallurgiques de Decazeville) 
Union de Consommateurs de  Paris 8•  EL  Y  sées 59-60  Consométaloc  27 973  1. Hagondange 
Produits Métallurgiques et  31, avenue Montaigne  86  (Moselle) 
Industriels (U.C.P.M.I.)  (Case postale 298-08)  Paris  2.  Sollac-
Sérémaoge 
(Moselle) 
Société d'Electro-Chimie,  PariS s•  EURope 31-00  Uginacier  27 693  1.  Ugine 
d'Eiectro-MétaUurgie et des  10, rue du Général-Foy  Paris  Uginacie  (Savoie) 
Aciéries Electriques d'Ugine  .(Case postale 1383-49)  Paris  2. Moutiers 
(Savoie) 
3.  Ardoise 
(Gard) 
Organisation de vente 
Soc. des tôles inoxydables et  Paris"8•  ANJou 69-50  Tolinox  21  077 
spéciales Ugine-Gueugnon  16, rue de la Ville- Paris  Uginox 
(Pour les tôles seulement)  l'Evêque 
(Case postale 754-08) 
(Voir aussi : Forges de 
Gueugnon) 
Union Sidérurgique du Nord de 
la France Usinor 
Adresse commerciale  Valenciennes (Nord)  46-36-70 à  Usioor  81034  !.Denain 
(Case postale 4-177)  46-36-79  Valenciennes  Usioor  (Nord) 
Valcien  2. Montataire 
(Oise) 
3.  Valenciennes 
(Nord) 
4.  Louvroil 
(Nord) 
S.  Hautmont 
(Nord) 
6. Anzin (Nord) 
Adresse du siège  Paris 9•  TRinité 32-15  Usinor  21  894 
14, rue d'Athènes  PIGalle 65-19  Paris 
(Case postale 215-09) 
16-1-62 FRANCE  FRANKREICH 
FRANCIA  FRANKRIJK 
Entreprises  A <Ires,.  Téléphone  Adresse  Télex  Localisation 
télégraphique  des usines 
Organisations de vente 
1 """ 
1.  Pour la F1 ance métropoli- Paris 9"  TRinité 32-15  Sovenacier 
taine, les territoires  10, rue d'Athènes  PIGalle 65-19  Paris 
d'outre-mer et la Corn- (Case postale 2954.11 
munauté: 
Sovenor, Société de 
Ventes d'Aciers du Nord 
de la France 
2.  Pour l'exportation vers les  Paris 8•  ANJou 56-46  Adevos  20 612 
pays tiers:  18, rue de la Ville- à 56-48  Paris  A  devos 
Soveda, Société pour la  l'Evêque  78-12 à 78-24  Paris 
Vente des Aciers S.A.  (Case postale 749-08) 
Valor 
(-.oir: Forges de Gueugnon, 
de Wendef) 
Vanadium Alloys 
(voir: Société Commen-
tryenne des Aciers Fins) 
Laminoirs et Acié1ies du  Saint-Etienne (Loire)  32-63-40  Laminoirs  Saint-Etienne 
Vieu-Marals  Rue Scheurer-Kestner  Saint-Etienne  (Loire) 
Société Vincey-Bourget  Paris 8•  EURope 41-89  Tubvincey 47  27 706  l. Vincey 
47, rue de Monceau  Paris  Tubvincey Paris  (Vosges) 
(Case postale 749-08)  2. Le Bourget 
(Seine) 
de Wendel & Cie, S.A.  Paris 8•  ELYsées 97-31,  Forgwendel 45  20092  1.  Hayange 
l, rue Paul Baudry  00-50  Paris  de Wendel  (Moselle) 
Paris  2. Moyeuvre-
et-Jamaille 
(Moselle) 
3. Ebange et 
Sérémange 
(Sollac) 
(Moselle) 
4. Joeuf 
(Meurthe-et-
Moselle) 
5.  Messempre 
(Ardennes) 
Organisations de vente 
1.  Les Petits-fils de François  Paris 8•  ELY  sées 97-31  Forgweodel 45  20 092 
de Wendel et Cie  1, rue Paul Baudry  Paris  de Wendel 
2.  Société de Vente d'Aciers  Paris 8•  ANJou 18-40  Veotacilor  20036 
Lorrains« Valor »(demi- 17, rue de Suréne  Paris  Ventacilor 
produits, laminés mar- Paris 
chands, profilés, fil ma-
chine, tôles fortes et 
moyennes, tôles fines à 
froid et l  chaud, larges 
plats, aciers spéciaux) 
3.  Société le Fer Blanc (fer- Paris 8•  ELY  sées 97-31  Ferblaofer 45  20092 
blanc et fer noir)  1, rue Paul Baudry  Paris 
Société Anonyme des  Paris 8•  LABorde 67-70  Galvabaode  27 782  Saint-Ouen 
Etablissements Ziegler  107, boulevard Males- Paris  Galvaband  (Seine) 
herbes  Paris  1, quai de Seine 
16-1-62 Herstellungsprogramm 
Répertoire des produits sidérurgiques 
Repertoria dei prodotti siderurgici 
Lijst van de ijzer- en staalprodukten fa  Stahleisen 
fm  GieBereiroheisen 
rs  Sonderroheisen 
rea  Ferrolegierungen 
LF  Rohbldcke zum Schmieden 
LR  Rohblôcke zum Auswalzen 
LT  Rohblôcke für Rohren 
DPF  Halbzeuge zum Schmieden 
DPR  Halbzeuge zum Auswalzen 
PT  Rôhrenvormatenal für 
nahtlose Rôhren 
Cd!  Warrngewalztes Breitband 
Cfr  Kaltgewalztes Breitband 
RB  Moniereisen 
LM  Übriger Stabstahl 
PS  Sonderprofile 
FM  Walzdraht 
PR  Formstahl 
PLA  Breitflanschtrager 
IPE  IPE-Trliger 
PAL  Spundwandstahl 
F  Bandstahl u.  Rôhrenstreifen 
LP  Breitflachstahl 
TF  Grobbleche 
TN  Schtffsbleche 
TM  Mittelbleche 
Tic  Warmgewalzte Feinbleche 
Tff  Kaltgewalzte Feinbleche 
1Ts  Qualitlitsfeinbleche 
TG  Verzinkte Bleche 
TP  Verbleite Bleche 
TR  Sonstige iiberzogene Bleche 
TE  Elektrobleche 
FN  Femstblech 
FBe  Feuerverzinnte Weillbleche 
FBe  Elektrolytisch verzinnte 
Weillbleche 
VN  Schweres Oberbaumaterial 
VE  Leichtes Oberbaumaterial 
ABKÜRZUNGEN 
ABRÉVIATIONS 
ABBREVIAZIONI 
AFKORTINGEN 
Fonte d'affinage  Ghisa d'affinaztone 
Fonte de moulage  Ghisa da fonderia 
Fonte spéciale  Ghisa speciale 
Ferro-alliages  Ferroleghe 
Lingots de forge  Lingotti per fucinatura 
Lingots de relaminage  Lingotti per nlaminazione 
Lingots pour tubes  Lingotti per tubi 
Demi-produits pour forge  Semiprodoth per fucinatura 
Demi-produits pour  Semiprodotti per 
re laminage  rilaminazione 
Produits pour tubes sans  Prodotti per tubi senza 
soudure  saldatura 
Coils à chaud  Larghi nastri in rotoli 
(coils) a caldo 
Cotis à froid  Larghi nastri in rotoli 
(coils) a freddo 
Ronds à béton  Tondi per cemento armato 
Autres laminés marchands  Laminati mercantili 
Profils spéciaux  Profilati speciali 
Fil machine  Vergella e bordione 
Profilés  Profilati oltre 80 mm 
Poutrelles à larges atles  Travi ad ali larghe 
Poutrelles IPE  Travi IPE 
Palplanches  Palancole 
Femllards et bandes à tubes  Nastri e bande per tubi 
Larges plats  Larghi piatti 
Tôles fortes  Lamiere grosse 
Tôles navales  Lamiere navali 
Tôles moyennes  Lamiere medie 
Tôles minces à chaud  Lamiere sottili laminate a 
cal  do 
Tôles minces à froid  Lamiere sottili laminate a 
fred  do 
Tôles minces de qualité  Lamiere sottili di qualità 
Tôles galvanisées  Lamiere zincate 
Tôles plombées  Lamiere piombate 
Tôles revêtements divers  Lamiere oon rivestim.enti vari 
Tôles électriques  Lamiere magnetiche 
Fer noir  Banda nera 
Fer-blanc étamé à chaud  Banda stagnata a caldo 
Fer-blanc électrolytique  Banda stagnata elettrolitica 
Matériel de voie normale  Materiale d'armamento 
ferroviario pesante 
Matériel de voie étroite  Materiale d'armamento 
ferroviario leggero 
RuwiJzer voor staalbereiding 
Ruwijzer voor gietwerk 
Speciaal ruwijzer 
Ferrolegeringen 
Smeedblokken 
Blokken voor herwalsing 
Blokken voor buizen 
Halffabrikaten voor 
smederijen 
Halffa15nkaten voor 
herwalsing 
Halffabrikaten voor 
naadloze buizen 
Warmgewalste roUen 
Koudgewalste roUen 
Betonstaal 
Ander staafstaal 
Speciale profielen 
Walsdraad 
Profielstaal 
Breedflansbalken 
IPE balken 
Damwandstaal 
Bandstaal en pijpenstrip 
Universaalstaal 
Dikke plaat 
Scheepsplaat 
Middeldikke plaat 
Warmgewalste dunne plaat 
Koudgewalste dunne plaat 
Speciale dunne plaat 
Gegalvaniseerde plaat 
Verlode plaat 
Plaat met andere bekleding 
Dynamo- en transformator· 
plaat 
Onvertind blik 
Dompelvertind blik 
Elektrolytisch vertirui blik 
Zwaar materiaal voor 
spoorwegbovenbouw 
Licht materiaal voor 
spoorwegbovenbouw FRANCE 
FRANCIA 
T  =Thomas 
M  =  Siemens Martin 
B  =Bessemer 
E  =  Electrique 
0 1 =  Oxygène  pur  :  L.D., 
L.D.-A.C., O.L.P. 
0 2  =  ~~rfon~  ~~~~~otor, 
x  =  Consommation propre 
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Programme de  fabrication  pour fontes  et  aciers courants 
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Usinesetorgi!Disationsdevente  Hrm  ,,  r~  LF 1 LR 1 LT IDPF DPRI  PT 1  Cch 1 Cft 1 RB  LMI  PS  IFMiPR  PL+·· IPALI  F  1  LP 1  TF1 TN ITMI Tfo  Tff  Tfs iToj TP  ITR  TE 1  FN IFB<IFB•I VN 1 VB 
Compagnie Universelle d'Acétylène  fea  et d'Electrométallurgie 
l-::-~---c-c--:---:-::=---l-l-1--l--l--l-------------------------------­
socïété des Aciers fins de l'Est 
(voir: S.A.F.E.) 
l---------1------------------------------------'-
société des Hauts Fourneaux et  Ex  E  E 
Forges d'  AUevard 
Bureau de vente 
Davum 
l----------------------------'--l----------------1-
s.A. Métallurgique d'Aubrives et 
VUierupt  fa  fmx 
1---------------------------------------------
Société Sidérurgique des Forges 
d'Audincourt  et Dépendances 
T  T 
M  M 
E 
l---------l--1-l-ll-l-l-------------------------------l-
Forges de Basse-Indre 
(l'Oir: Ets. J.J. Carnaud et 
Forges de Basse-Indre) 
1---------l--l--l--l--l---------------------------------
Aciérie et Laminoirs de Beautor  T  T 
M  M 
T 
M 
Fon:::::::~:.:::::1:imenteri~ ---~--------MT  -------------MT  MT  MT  -M --------I-
de Biache-Saint-Vaast 
-~- ~  -~- -~- Société Française des Aciéries de 
Blanc-Misseron 
I--F-.- .....  -.-,-L-am-i-no-i,-s-du----1-l--,,~--:- -T  T T  --
Bourget et de Br-etagne  1  M  M  M 
I-F-.-,  ..  -,.-,-l..a-m-in-o-i<-sd_e_Bc~ot-,-ul-1  s-.A-.+-I--~~~--I--1--======- T  ~ ======================= 
Ateli~~  ~fvanisation de  1  1 
1 
T 
l-c-.-A--rv--~-;- ..  c-,-.-d.-,-A-,.-,ie-,-.-,  F-.-, ..  -,1  --:~--:--l-----~-----------------------------
de la Loire) 
~":::!"  -~~--~=]~==[[]  ~  M~T l]~=~]~====]~=~===~]_l  MMTT  ~~=~====  MMTT  MMTT  ~ == 
1.  Forges de Basse-lnd<e  1  1 
------------------------------------1-
f--Soci:-.é  =~-·~<omé-tallurg-lque  d-u  +-i~-~~--l:-~------1  ~  ~ -l-1--h--~-~~--~--h  ~ -~-~~-~--~--~  ~  1 ~  ~-l-
~;:;;  :l:::lf  11.1.111= .j.j.  1.1  Il 1  Il 1.1.1.1•1  I.IIMI Ill F 
1----~[,~_:~~~~:::_::':~  Centr--+-el  l_  -l-i~-______  _1_[_1 __  1_1_1 __  _1 __  _1_1_1 _____  1_1_1 __  1_1_1_ 
S.A. des Hauts Fourneaux de la  1 
Chiers 
Programme général  T  x  T  x  T  T  T 
M  M  M  M 
E 
M 
E 
T 
M 
E 
T  T  T 
M  M  M  M 
1  !  1 
T 
fa  1 fm  1  fs  1 fea  1 LF  1 LR 1 LT  IDPFIDPR~ PT  [cch~Cfr 1 RB  ~LM  PS  IFM 1 PR  PLA  IPEIPALI  F  'LP 1 TF  ITN ITM 1 Tfc  1 Tif  1 Tfs  ITG 1 TP  TR 1 TE 1 FN IFBciFBel VN  YB T  =Thomas 
M = Siemens Martin 
B  =Bessemer 
E  =Electrique 
ol =  ~~_.eec~O.L.ko., 
0 1 = Oxygène pur : Rotor, 
K.aJdo et autres 
x  = Consommation propre 
Uaines et ora:aniultloas de veute 
Programme par usine : 
1.  Lonawy 
2.  Vireux 
3.  Blagny 
orcanisattons de "Vente 
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~~H~  :~"~~:~~~~~~~:  ~~~  ~1=1-H  ~  ::.1::::~~~~~~::~:~ 
1-r- -- - ----- TTT1-r1- -r--1-r 
M 
1-r  r  -tl----~-~------1----- -~-r----1-1-
1.  S.A. des Hauts Fourneaux 
de la Chiers  à. Lyon 
2.SAdesHau,Fourneaux  l-<--1----l-l- ---r-~-~------1--1--- ----1-r 
de 1a Chiers à. Bordeaux 
1--'-- -~-~-~  des_Ch_i!!:_à_  ..  n_F--o-umea_ldo_;}"_+-+1--1-1--+-1--1-- - ---- -1-=cT r--==1-f---- Il-=-:-r-- r  1----'-r 
Soci6t~ des Forges de Clalrnui  1 
------~---·-1  1  ~ 
Forae, Laminoir, Martinets, 
Taillanderie de CorraviUers 
Etablissements Léon Clémeat 
Forges et Aciéries de Commercy 
Fcqe, Laminoir,  Martinets, 
Taillanderie de Corra'ffllen 
(•oln Clément) 
Soci6t6 des Forp et Atelièrs du 
c::r-(S.F.A.C) 
Organbatlons lk w11te 
1.  S.F.A.C. 
itm.  fsoo  llù ~  E ~~  ..!_~ -l-_  E  E  i--J-~--J-++-J--E--J--E-t--E-1-~-+++-J----J---J--+-t-f-i:--J 
l-u-l-L-~-.  ~--~-;-~~-~--q  ...  -l-+-fm+&--f--li-1---1--+-l--lr-+~-:~~-~~  ~~ ~+~  r  1F~~~:: 
_M_.  n.m_w..- ___  .,_ae  ___  l-t--+--+-+-+-+-t--t--1--1--1---~:-L-,  ___  ,  __  1 ____  ,_  -~-t- -~- ----~~  r--
Société Métallwgiquc de l'Es<aat  1  1 
hogntmmegé.Jml  ri--____  l;  l; l;- ~- l; --1-__  __:__  ----~-~ 
Progranune par usine : 
1.  Trith-Saint~Uger (Nord) 
2.  Flize (Ardennes) 
3.  Puy...Quillaume (Puy-de-
Dôme) 
Etablissements P.  Experton-Rentlller 
S.A. 
T  T  T  T  T 
MM  M  M  M 
-l-11--lf---II-I--I--I--I-1-I-1-·1-T-IT T-----1--I,-I-1-1--I--1--I--1--1--I--I--I--1--I-1-
M  M  M 
l--1-+--t--l--l--~-f--II--1--I--1--I-T-rrr·t------------------r----r--r 
M  M  M 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  T  T  T  T  j  T  T  T  T  T  ~-----1-f-
rr-r---r---r---- --- - - -~---- 1-t-
Filllriclal de Fer de Maubeuge  1 
(voir: Maubeuge) 
r------t--1·-r--r-- l  ~ ·1- -
1
-..  ----- 1-
J-,-Soc--,-iété_FI_  ....  _LIIIe- __  CaU_s_.A_. __  +-f-1-+-. E  Ex  E  E  Ex  ·l---- _l_ E 
Soci~  des Forges de Frondes  Mz:  --1--J---J--1-t--J 
,_La_G_al- ..  -.-,  ..  -tloa------t-1--r-r-l--------l--------------r--------
M 
Gamnor 
(vofr: S.A. de Construction et 
de Galvanisation de Montataire) 
Etablissements Métallurgiques 
L. Gauc:hon et ses Fils S.A.R.L. 
Compagnie des Hauts Fourneaux 
et Fonderies de Glvon 
(voir: Etablissements Pre1141) 
GotPY et Cie 
fa  fm  fs  fC*  LF  LR  LT  DPF DPR  PT  Cch  Cfr  RB  LM  PS  r FM  AA  PLA  IPE  PAL  F 
T 
M 
E 
LP  TF  TN  TM  Tf1::  Tfi'  Tf1  TG  TP  TR  TE  FN  FBc  FBe  'VN  VE :r 
~ 
T  =Thomas 
M  =  Siemens  Martin 
B  =Bessemer 
E  =  Electrique 
01  =  P.'l5~f.~~UJ.LkD., 
Oa  =  ~f~~n~  ~~~Rotor, 
x  =  Consommation propre 
UsiDes el orrani1ations de venle 
g  gigi~  5  ....  ...  0 
' i  i t  Il 
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~  ~  M  ~  a  ~  i  i  a  B  a  ~.  1  ~  1  ~  ~  :  !  ibil  r  ~~-~R-tfll~  &.~~·~· 
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~  ë  g,  :1  6.  "  ~" 
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GJ ,:;-f r.j r  .. j  LFJL• J  LT Jo••Jo••J  "J~•J m  J  •• H  •• J•MH•LAJ•••JPAL[ • J  L~l_TF J"'~+"  JTffj m  jT(}j TP J  TR J  TB J  FNJ-J-Hvs 
Fo'l!es de G-gaon 
1  1  1  1 l'  1  1  1  1  1  1  1  '  1  1  ,-,--,-~-1-'  '  '  '  '  '  '  ' 
Prog,amme gMal  M·  1  M 1  1 ;;;  ;!;  1 
·-·-·-·-----~-~-------------- -----------,-,-,-,-,-
Programme par usine : 
1.  Gueugnon 
2.  Sollac 
Organisations de vente 
1.  Agence de Paris 
1  M,  M  1  M  MM  ~  MM~ 
==[=-cr!~  ·1· ====c===c= ·  =  •  ·  ·  ·  ==.: J" 1·1· H-
l  H  1  1  1  ;;;  ;;;;;;;;;~  MM~ 
===I=== ·1=· ·T~=====c•[• ·  •  c=,~~ 
'-~:".:.~.::..  J=::t:T=JJ=]±==T====J±'  ==' ===, ,  ,  Î 
Q,gani!at/on•de,.nte  ,  1  1  1  1  1  1  1  1  ~~  1  1  1  1  T 
2.  Valor 
1.  Soc1été des Forges d'HalfOn-
ville 
l. ~:~.~~:.  ..  ulement)  ~---~--~---~---1-1----- -----~-~-~-~--T·-·-·-·-
SAd'ExploitationdesFo.....  1  1  1  1  ~~ 1  ~~ 1 1  --1------~-~--~-------~ 
d'Hennebont  !nui  M  M  MM  MM  MMMM  M  MMF 
'  '  '  T'TI- 1--TIT~TTTT-~--:-i-- 1-=-=-=--1=1-1- -~__j__~  ___  j ________ t------
1  Lu.~&Ci•  ~~-~-~-~-r-i-i_i_ll-r-r-~-=  1======  \= ~: ====]=1==: 
Etablissements Jost~PuquJer. et Cie 
Société Métallurgique de Knutaage 
Organisation de  vente 
Exportation : Solonor 
Forges de Leval-Aulnoye S.A. 
Cie des Ateliers et Forges de la 
1A>Ue (C.A.F.L) 
Programme général 
Programme par usine : 
1.  Onzion 
2.  Saint-Etienne 
3.  Saint-Chamond 
4.  Ondaine 
S.  Le Boucau 
6.  Usine des Dunes 
7.  Saint-Chély-d' Apcher 
Organisations de vente 
1.  C.A.F.L. 
2.  Davum 
3.  S.A. Champin 
--1-.-l-~,-1-,-1-;;; ;;; -1-,--1-1-1-1 
TIT  T 
~~~~~  ~IMfM[M[Mf~  E 
fa )fm) fs  ifea)  1 
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MM  M 
E  E  E 
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MMMMMM  M  M  M  MM  1 
-·-~-~- --~~~---~--~------;  M-=----~----~-~--~~-
ta  [fm~ fs  lfea  ;  :  ;  ~  ~ ; ==[; ~ ~ 1===== M  :=~=~  M  :  ~==~=====-=:== 
8  :  ib MM ..  "1  .  1  Il  1 1 1 1  1  1·  : E 
Ill  ~  ~  ~  ~1~ ~  ~  ~  HMHM  lE  1  ' 
------------TT------T-~--------------·-
~,.!.:1~ ?1~  ~~~~~~---~-~~~--+~~-~~+h~---~+--H~ 
"1 rm 1  '•1 f9 Hu 1  LT  ~~·•[o••l.r ICohlcr, [RB H  PS  I•MI PR IPLA[IPPIPALI  F  1  LP j  TF HTMITf• j  Tir JTffo 1  TP  ITR 1  TB H-IFB<IVN 1 va T  =Thomas 
M  =  Siemens Martin 
B  =Bessemer 
E  =  Electrique 
ol =  ~-B~~~~uO.i.J.·o  .. 
Üt =  Oxygène pur : Rotor, 
Kaldo et autres 
x  =  Consommation propre 
Usines et oraanisations de vente 
Lorraine-Escaut : Mines et Usines 
des Aciéries de Longwy, de 
Senelle-Maubeuge et de l'Escaut 
et Meuse 
Programme général 
Programme par usine : 
1.  Longwy 
2.  Thionville 
3.  Anzin 
4.  Sedan 
5,  Laval-Dieu 
6.  Brevilly 
7.  Maubeuge 
8.  Sollac 
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fa  1 fm  fs  rea  LF  LR 1 LT  DPF,DPRI  PT ICcb 1 Cfr 1 RB !LM 1 PS  1 FM  PRIPLAIIPEIPALI  F  )LP,TF  TN  TM  Tfc  Tff  Tfs  TG  TP  TR  TE  FN  FBciFBeiVN  YS 
1  ' 
T  T 
M  M 
T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M 
T 
M 
faJt  fmJt  fsJt  T  Tlt  Tx  T  Tltl  T  T  T  T  T  T  T 
M•  M  1 M>  M<  M  M•  M  M  M  M  M  M  ,  .. ~-'-- ~; ;;1: ;  ;  --~~  l;- l; Il; --1· (r •  ~IT  _______ -- •'-
fadm· --M·ll;  l;;l ~h l;  l;; --Tl;  -----~-~l;  ~---~-~--------~----
Ex  E  Exl  Ex  E  Fx  E 
~,....  ~~:  1  Il 
1  Il H~li 1 1  '  = 
1  :  ~  1  1  1  l-
M  M  M  M  M  M  M  M 
Organisatiolls de  vente 
1. Longométal 
I
TT  T  TTT  T 
-----------------,--------------;--:-·-----
2.  Longovka (exportation• ve"  1  1  1  1  1  1  1 
I-S._A_.  ~_:_;_:_p;_~-~~-·~-')F_,_·~-œ---l- =~~=~=  ~  1=  ~ =======1=1==========1===========1-
S.A. Marre] Frères  1  1  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
S.A. Fabrique de Fer de Maubeuge  ---::1 M• _  __::__::1__::_  l; _1__::_1__::_1 ____  __:: z  :· l; - l; -II----
-.-.A-.-~d:-t;~-~-n~-~:·-r~-~-ni~-·.-=:-r~-.-G-al_n_n_l-l-=== ==~~  ==-r-=~ _TUT======= •  ==~-====-
::·:::::~<::::.:::;:.>  -----------------I--1-1--I-I------~--------
I-So-el_ét_e_de-,-F-oc-ge-,- ..  -A-te-ll-ec-,-de-+----------------,----l-----------~---___.,­ Montluçon, Commentry 
Usine de Montluçon 
(l'oir: Société des Usines 
Saint-lacq/leS) 
Usine de Commentry 
(1•oir:  Société Commentryenne 
des Aciers Fins Vanadium Alloys) 
SociétédesAciériesetTréfileriesde  --MT MT- MT  MT---'!,  MT  MT-~----.  -~--------------r-
Neuves-Maisons, Châtillon  .L'  1 
I--------I-1------------------------------------
Forges de Niaux  fm 
1-Fo-,g-~-~:-:.-~-~i-~~~-~d-e_N_o-,d-,-,--11-ff-aa,-lf-m-:- fea === l;  l;  M  =~[  l;  l; =  l;  l; ====i=========[=,====I-
Société Métallurgique de Normandie 
Société Minière et Métallurgique 
du Périgord S.M.M.P. 
Programme par usine : 
Fumel (Lot-et-Garonne) 
~ ~====================~·=·~=~=~=-~~=·=·~·L=F~~=L=R~~L=T~=DP=F~~o=P~R~n=~c=,='~~c=o~=~=~L=M~=•s=~F=M~=PR=~•=LA~=••=E~P=A~L~=F=:~=LP~~=T=F:IT=N~=T=M~=n=,~~m=~=TI=•~T=o~=TP=~~n=~=TE=~~=~=F&=~n.=~=v=N~v=E~ T  =Thomas 
M  =  Siemens Martin 
B  =Bessemer 
E  =  Electrique 
Ol =Oxygène pur  :  L.D., 
L.D.-A.C., O.L.P. 
0 2  =  Oxygène pur : Rotor, 
Kaldo et autres 
x  =  Consommation propre 
Usines et OfKanisations de vente 
S.A. des Etablissements Penin 
fa  fmi  fa  feaiLFILR  LTIOPF~OPRIPTICchiCfriRBILM  PSjPMIPR  PLAIIPEIPAL!  F  ILP  TF  TN  TMITrcjTft"  Tfs!TG!TP  TR  TEIFN[FscjFBe  VN  VE 
1  1  ~.  PeugeotetCleS.A.  -~------------------ ----------I-
(Yoir:  Laminoirs de 
1  Franche-Comté) 
l-::-~-:d:cf-c:-Pkfl_,~-::_~_;.  __  :.,.i~-,:--•:--:l:,-~-~~-qu-:-d-e+f:-a-l-:-fm-l-f:-s-l-f:-e-ai-M-:-c,  •  ~~  ~  ~  ~  1  ~  ~~  ;& IH I  -- 1/lf • ~)  ;  F ----f-
E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E 
1-Soc-i~-!n-~:.-,--~-o.::,-~-.,-ios-de----1-f-a-1-fm-1--fs+-1-- -------~---------- ;&  -~  ;& ------- -
Programme général 
Programme par usine : 
1.  Pont-à~Mousson 
2.  Belleville 
Organisai/ons de vente 
1.  Sté des Fonderies 
de  Pont~à-Mousson 
(pour les fontes) 
2.  Compagnie Davum 
(France et Union française) 
(pour les tôles) 
-::-:----~--~--------~--------~-------
------,--~------------------------
==  ==  t==J-~  rt=--=Ji" _  T=~--JI  : 
_____  _1 ___ 1  _  _1 __  _1_1 ____  _1 __  _1 _  _1 _____  _1_  1-
1-J.  r_PEr;~;._:i;>" 0"_ 1_ 1 __  1 _ 1 _ 1 _1_j ______  l_l_l_l ___ _l_'_l_l _  _l_l_l __  l_l_l_l_ 
S.A. des Laminoirs, Hauts Four- 1  1 
neaux, Forges, Fonderies' et 
Programme général  T  T  T  T  T  T 
1  T 
Usines de la Ptolidence  1 
M  M  M  M  MMM 
E 
Programme par usine : 
1.  Rehon 
2.  Hautmont 
--~-----~------------- w  -~--~-------r-- T 
=~]~===[=!  ;& =  M  =~=~  T  ;&  =~=~=r==~]~=[l  ;& 
1 M 
1 
;&  ===)==)]=--~  T  Organisation de  vente  1  1 
Interacier 
I-=----:Jean(~:-----:--c:,~_.~;::---------~~sFom-neauxde-1-ll-:  ~-~-~-------~-----~---~-~---~---------
I-Soc-i:-~-·~-=-'~-.-ut-s-Fo-u-m-e-au-,-d-e -l--l--:--l--------------------~---------
Rouen S.A.  fa  fm 
l-soe-i-ét-é d-es-A-,-,.-,-F-;ns-de-I"_Es_t--l--l--l---------T--------T----------- -
(S.A.F-E.)  M  M  M  1 M  M  M  M 
Ex  Ex  E 
S.A.#~i.:t  uminoi.,de  1  1  r---~-~--IT  ;&  -~- ;&  ,-----~-~-~--~------
u,inesMêtallu.-giquesdcSalnt-Eioi- -~-~-~-~-~--~--~-~-~-rrJTI-1--1-_II_I_I_I_n_l_ll-j-~-~-~--
soci:;::  ::~.:::  •• J......  -~-~-~----~--I-I--1-1----I------~-I-1-"MI--~-~--
""~':i'~'~.  -~>~-r  ~ -~---- ~ ~~ -~- -~ ~~---- ~ -- -~- ~  ----- ~ ~~-~~--- ~~-
=--:··c.,  JI._1Ut1Uill  __ l  JlULI_LliJ_~_I_L  __  ;:::-·  ~  ::  11~~~-~-~  ~  ~~.~-1-!1  ~ i- ~--U1tl1il- ·~·~~·-· _Jitll-f--1--
fa  1 fm  1  fs  1 fea  1 LF i  LR  LT IDPF OPR  PT 1 Cch 1 Cfr 1 RB  LM 1 PS  1 FM 1 PR  PLAI  IPE IPALI  F  LP  TF  TN  TM  1 Tfc  Tif i  Tfs  1 TG 1 TP 1 TR  TE  FN  FBc  FBe  VN  VE T  =Thomas 
M  =  Siemens Martin 
B  =Bessemer 
E  =  Electrique 
01 =  e:B~.e(;~(;.L.kD., 
0 2 =  ~~fFo:t~~r~Rotor, 
x  =  Consommation propre 
Usines el organisations de vente 
S.A. des Forges et Aciéries du 
Saut-du-Tarn 
Organisation de l'tnte 
Soveda, Société pour la 
Vente de l'Acier (exportation) 
Usines Scbnefder 
(voir: Société des Forges et 
Ateliers du Creusot) 
S.F.A.C. 
(voir: Société des Forges et 
Aciéries du Creusot) 
Union Sidérurgique Lorraine 
Sldelor S.A . 
.  Programme génëral 
Programme par usine : 
1.  Auboue 
2.  Hautmont 
3.  Homécourt 
4.  Micheville 
S.  RombaS 
6.  Sollac 
Organisations de  vente 
~ g g [ i  i  i  ~~~ig~ 2 2 g ~  ~  ~ g gl  ~ 
~  ~ :  ê:  ~  ~  ~  *'  ~·~· ~~ : : :  ~  ~  i  ï  ~  ~ 
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~  i , ~  11 1  ~1  1 
Il  fi 
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g  §. 
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~  ; 
1  11 
1  fol  fm 1  f• 1  '"1 LF 1  LR 1  LT IDPFIDP•I P"f}+r, 1  RB H  PS 1  FM 1  PR  IPL++~~~ F  1  LP 1  TF1 TN 1  TM 1  Tfo 
~  ~  g  g  g  ~  ~  ~  ~  f 
~  ;  ~  ~  ~  ;  ~  ~  ~  f. 
S'S<~li.~  i=tli!~ft 
aB~g:~~·  ~~<< 
:  t  f  ~  g  ~  1 g  i  i 
a.ol  ~  ..  -.~  i5:  ~  1  e:  g.  g.  ~  â 
i  1  ~  [  ~  1  i 
1 
mlmlroiDinlni~IF~~F&Inlw 
-·-·-·-·j_l_i_:U~[[[I~LU_i_i_I_I_I_U_i_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_ 
lill  ~~l~· ·  ·  ·  ~· ·  ·  "1" =  •  ·~  "1"1~ • H"D"I"I"ët 
l----l-l-l-l-1--'l--11 --- ~  ~ -----1-----J_t  __ t  Tx  T  T  T  T  T  T  T  T 
MK  M  M  M  M  M  M  M  M  ]====  ~:]  ~ ~ M =[  ~  ~ == ~  ~ -=====- ___  L ___  tJ_I~ 
1 
T•  T  T  1  T  T  T  T  T  T  T  T  1 T  Mx  MMM  MM  MM  .MM  MM 
·------------------------------------1-
T  T  T  T  T  T  T  IT  T  T 
1.  Compagnie Davum S.A. 
(France et Union française) 
'-1--1--1-L  -~I~T  M "._ ~ l  ~~~~~".~".".!:  ".~~  ...  ~~".  ~ 
2.  ~~;;~â~~~;r.,oo····  I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I ____ I  ___ I  ______ ] __  [~J-I-1-1-I-I-
SocJCté  Métallur/Oque  de  Œmnde  1  1  1  1  T  1 T  T•- 1  1 T•  et Dordogne,  M  M  Mx  Mx 
SogidoS.A.  E  &  E>  j  j 
----------~---~-- --~---~---~-~-~-~~-.l-l-!-1-l-l-l-l--·-· 
Sodété lorraine de Laminage  1  1  1  1  1  1 
Continu Sonac S.A. 
(voir: Etablissements J.J. Car· 
naud et  Forges de  Basse·Indre, 
Forges et Aciéries de Di/ling : 
Dillinger Hüttenwerk:e, ALLE-
MAGNE), 
Forges de Gueugnon, 
-----------------------------·-------
Société Lorroi11e-Escaut, 
Société de Wendel & Cie, 
Union Sidérurgique Lorraine, 
Sidelor, 
Union des Consommateurs de  1  1· 
Produits Métallurgiques et 
Industriels U.C.P.M.l.) 
For  ...  d.stt.sboorg  _[[[=1=[[=]]  ~ [==1===[[1-n-nTI  ~ 1  ~ 1  ~li;·---·-·--·-·-
Société Minière des T.,...,.Rouges  f"" fm 1  1  1 
Forges et Laminoin de Tlld>âtel  --~------------------
U.C.::~  EtablissementsPm;n)  --.----------------~---~=~-!-!-1-1-1-1-1-!-1-1-1~-1-l-1-
(•olr: Usine< Chimiqu"" et  1  1  1 
l  Métallurgiques de Decazeville)  ----------------------•-
Union de Consommateun de  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  Produits Métallurgiques et 
Industriels (U.C.P.M.J.) 
Programme général  ~~~~M~~ 
TIT 
M  TITIT  M  M  M  ~~~  ~~~ 
T 
M 
·-·-·-·-~--- ~ ~  -::~--~  ~ -- ~.  ~ ---1  ~ --~-------~----1  ~ ,_  _  rl~~~  ~- ~~ 1• ~~~- ~-~~-+.  -~ .. +~~T~  -- .  . 
~ 1  Tra  jrml  fs  feaJLF  LRILTIDPFIDPR  njech  err  RBILM  PS  FMIPRIPLAJPEPAL  F  JLPITF  rnJTM  Tfc  TtfjTrs  TG  TPITR)TE  FNjFBciF&jvNjvEI 
Programme par usine: 
L  Hagondange 
2.  Sollac T  =Thomas 
M = Siemens Martin 
B  =Bessemer 
E  =Electrique 
0, - e:g~.~~'lS.i.J:D  .. 
O. = ~~ton;t  ~~~Rotor, 
x  =  Consommation propre 
U&iDcretorganjaatlonsdevcnle 
Union Sidérurgique du Nord de la 
France Usiaor 
Programme général 
hogrtlltUtfe par usine : 
1.  Denain 
2.  Montataire 
3.  Va1enciennes 
4.  Louvroil-Hautmont 
S.  Anzin 
2.  Pour l'exportation vers les 
paya tiers: 
Sovcda, Sociét6 pour la 
Vente des Aciers S.A. 
ra  rm  rs  rea  LF  LR,LT,DPF!DPR  PT!Cch!ar  RB  L~~PSIPM!PR PLAIPEPALI  P 
fa  fm  fs  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
T  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M  M 
0,0,  0,  0,0,0,0,0,0, 
FN 1  PBe  P8e  VN  VE 
T 
---------------------1---------------1---
fa  fm  fs  T 
M  M 
T 
M 
T  T  T 
M  M  M  M 
T 
M 
0,  0,  0,0,0,0,  0,  --------r---------------------------r  T  T  T  T 
M  M  MM 
0,  0,  0,0, 
f.bf.--'T--'T----'T'T-'T'T'T--'T--------------T 
M  Mx  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
fu----'T--'T---TIT?TT--1-------r-------1----
M  MM  1 
--------------------------~-1-----1---- T  T  T  T 
M  M  M 
-------------1------------------------
l-c---..,.,,------IH-I-I·-'-----L----------i-----------------l-- v....uamADor11 
(voir: Société Commentrymne 
du Aciftrs FiM) 
I-Lam-.,-;no'"'irs-.,-A,-ciéries'"'·  -.-dc-.---+-+-+----1-----__  ,_TT-----1-----------I------I- 1 --1--1 
Viow<-Mands  M 
I---------~-I-I~F--I-·I--I--I----;-------i-------r-I---------I--
Sociét6 Vlnc:ey-JJomaet  Tx 
Mx 
l-de-W----&-Cie-8-.A-. ---ll-l-----1-----'--1---1----1-------------------
Programme glnéra/ 
Programme par usine : 
1.  Hayange 
2.  Moyeuvre 
3.  Joeuf 
4.  Sollac 
Organisations de vt!nle 
1.  Sociêt6 de Vente d'aciers 
Lorrains Valor 
2.  Soci6té le Fer Blanc 
3.  Les Petits--Fils de François 
de Wendel & Oe (gros 
mat6ricl de voie) 
T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M.  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
------------------1----------1---------
TT  TT  TT  TT  TT  TTT 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
----'T'TI---T'T-----------1--------~---r----
M  M  M  M  M  M 
----TT-'T'T  ___  'T'TT'T'TT---------I----,------
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
----------TT-------I-?-T-TTTI-1----- TTTTT 
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M 
--------------------r---:-------1------
l-----------l---------1-----------l------
---------------------------------l----
l-s-.A-.-des-Eta-b-lissemen--ts-Z_Iegl_er--l·-l-l----------------l-------l-__  T_,  ______  _ F
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!:: COGNE. 
• 
MANOELLI  •  • 
•  F.OM. 
STEFANA ANTONIO. 
SELVA  • 
SETTIMO 
TORINESE 
BOSIO  • 
SESTO S.  GIOVANNI 
• •• 
MERONI  •  •  REDAELLI 
•  ORSENIGO 
CERTOSA  •  •  RIVA 
SOLBIATE  •  •  VANZETTI 
•  • 
•  PERTUSELL..A 
SAFIM  •  •  GALTAROSSA 
•  OLS SEBINO 
BERTOLI 
•  GIUSEPPE 
AT.B  OARFO  @ 
GRATACASOLO  •  sOC, MET. ITAL"N!  PREDALVA 
LEAU  LUIGI.  •  BELL ICI NI 
PISO:~ 
IN  CO FER.  • 
RIENZO. 
BRESCIA  •  L.M.V. 
BUSSENt. 
AFIM.  • 
ALBASIDER  • 
CORNIGLIANO {ITALSI DER) 
• 
SIAC  • 
•  COGOLETO 
BOLZANETO  • 
:.,.  .ITALSIOER 
~  NOVI  LIGURE 
•  FENOTTI8:. C. 
• 
•  OLMA 
•  TASSARA 
.LAMINAR 
•  BREOINA 
•  •  VALSABBIA 
BUTTRIO. 
•  • 
•  • 
• 
• 
•  SILFER 
• 
BERTOLI  ~U 
RODOLFO 
•  TOFFOLUTTI 
DELLA MAESTRA ITALIA  ITAUEN 
ITALIE  ITALIE 
Assoc1aztont  lndmzzo  Telefono  lndartzzo  Telescrtventc 
Ubicazaonedegli 
telegrafico  stab1hmenu 
Verb.ïnde  Anschrift  Telefon  Telegrammadrcsse  Fernschreiber  Standort 
derWerke 
Groupements  Teléphone  Adresse  Télex  Localisation 
Verenigmgen  Telefoon 
télégraphtque 
Telex  des usmcs 
Telegramadrcs  Plaatsderfabnekcn 
Associazione Industrie  Milano  860-351/5  Assider 
Siderurgiche Italiane-Assider  Piazza Velasca 8  Milano 
Industrie Siderurgiche Assoclate- Milano  661-680  Gruppo Jsa 
!.S.A.  Via Gustavo Fara, 39  661-359  Milano 
lmprese 
Unternehmen 
Entrepnses 
Ondernemmgen 
Ferriere Abruzzes!  Torricella Sicura  16  Torricella 
(1avora per conto terzi)  (Teramo)  Sicura 
(Teramo) 
Acciaierie Riunite S.p.A.  M1lano  700-556  Acciaiumte  Verona 
V10  Senato, 37  Milano  Lungadige 
Galtarossa 21 
« A.F.A.  ))  Acciaieria Ferriera 
Adnatica S.A. 
Indtrizzo per la corrupondenz  Milano  893-455  Afafer  Trieste 
commerciale  Via Brera, 9  Milano  Zona industriale 
Zaule 
Sede ufficia/e  Trieste  99-174  Afafer 
Zona industriale Zaule  Trieste 
« A.F.B. » 
(redi: Acciatena e Feruera 
di Bo/zaneto S p. A.) 
Societa « A.F.I.M.  >>  Acciaierie  Nave (Brescia)  66-102 
Ferriere Industrie Metallur- Via Fucine Sopra  Afim  !.Nave 
giche  Nave  (Brescia) 
2.Milano 
Ageprosid  Via Palezzi 71 
(vedi · Accia1ene Ferriere 
Trafilene Cravetto S p.A.) 
Albasider S. R.L.  Albisola Superiore  41-812  Albas1der  Albisola 
(Savona)  41-675  Albisold  Superiore 
Via Casarino, 79  Superiore  (Savona) 
« A.L.F.A. » Accidtene Laminatoi  Brescia  51-102  1.  Brescia 
Fonderie Affini S.R.L.  V1e.  San Polo 192  46-083  2.  Lumezzane 
S.  Sebastiano 
(BreSCia) 
Alfer Azienda LaminaziOne  Phogne  32  Ptsogne 
Ferro S.p.A.  <B•escm)  tBrcsda) 
{lavora per conto terzt)  Vta  Ptano 
Acciaierie Ferriere Alpine  S.p.A.  Borgone di  Susa  934-587  Borgone di Susa 
(Tonno)  (Torino) 
Laminatoio Artigiano 
(vedi: Lammar) 
<<  A.S.S.A. >>  Acciaiene di Susa  Tonno  20-13  Assaccia  Susa (Torino) 
S.p.A.  Corso Stati Uniti, 58  Torino 
Sede ufficia/e  Torino  520-066 
Corso Re Umberto, 2  41-830 
« A.T.B. >>  Acciaieria e Tubificio  Brescia  53-361  A tub  Brescia 
di Brescia S.p.A.  Via Zara, 12  Brescia 
(casella postale 308) 
16-1-62 ITAUA  ITALIEN 
ITALIE  ITALIE 
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stabihmenti 
Ferriere BeUlclal Andrea & Figli  Berzo Inferiore (Brescia)  Bienno  Ferriere  Bienno 
Via Vittorio Emmanuele,  6  Bellicini  Berzo Inferiore 
36  Berzoinferiore  (Brescia) 
Brescia 
Acciai~ria e  Ferriera Vicentine  Vicenza  23-420  Fonderia  Vicenza 
A. Beltrame  Via Carlo Cattaneo, 2  Bell rame  Via Carlo 
Vicenza  Cattaneo, 49 
(Tel. 22-795) 
Bernanlis Giuseppe  Udine  57-731  Udine 
« La  v"razione del Ferro »  Via San Osvaldo, 13 
G .B. Bertoll fu  Giuseppe  Udine  54-4-93  Battista Bertoli  Udine 
Via Molin Nuovo, 65  Udine 
. Ferrlera Bertoll Giuseppe & C  Odolo (Brescia)  24  Ferriera Bertoli  Odolo (Brescia) 
Via  Campagnola, 8  Odolo 
S.p.A. Officine FrateUi  Udine  Ferbertoli  1. Udine 
Bertoll fu Rodolfo  Via Marinoni, 29  32-10  Udine  Viale Triee-
(casella postale 217)  54-051/2  simo, 145 
2. Udine 
Via Molin 
Nuovo, 39 
Betton! Giuseppe 
Laminatoio 
(Lavora per conto terzi) 
Jndir~zzo perl  correspondencia  Bienno  Laminatoio  Bienno 
commerciale  Via Contriz1o  17  Bettoni 
Sede uffictale  BJenno  Bien no 
Via Tripolt.  10 
Luciano Bimbi 
(vedi: La Magona) 
Acciaicria e Ferriera di  Genova  Ferbolza  Genova 
Bolzaneto S p.A.-<< A.F.B. »  Via XX Settembre, 30/7  587-842/3/4/5  Genova 
(casella postale 1299)  566·148/9 
590-779/80 
S.p.A. Acciaiene di Bolzano  Bolzano  Acciaierie  Bolzano 
Via A. Volta, 4  32-017/32-018  Bolzano 
32-121 
Organizzazioni di vendita: 
1.  S.p.A. Acc1aiene Bolzano 
2  S1AU, Socictà llaliana  Torino  Siaucciat 
Acciai Utensili  Corso Sommeiller, !0/12  688-844  Torino 
Frliali e depositi: 
a)  Milano  Milano  Siaucciai 
Via Cenis1o, 20  339-641  Milano 
b)  Bologna  Bologna 
Via Casanni, 16  235-724 
c)  Brescia  Brescia 
Via Diaz, 15  52-052 
d) Genova  Genova 
Via Dioocol  67-328 
3.  S.p.A. Uginox  Torioo  Uginox 
Corso Sommeiller, 10/12  688-844  Torino 
16-1-62 ITALIA  ITALIEN 
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Fi/ill/1 e depositi : 
a)  Milano  Milano  339-641 
Via Cenisio, 20 
b)  Bologna  Bologna  235-724 
Via Casarini, 16 
c)  Brescia  Brescia  52-052 
Via Diaz, 15 
d) Genova  Genova  67-328 
ViaDinoCol 
Gestione Ferriere di Borgaro S.A.  S.  Borgaro Torinese (Torino)  572-125  Borgaro 
di Trada Camillo e  Ferrero  Strada del Francese  572-147  Torinese 
OresteeC.  (Torino) 
G. Bortolas 
(vedi Ferriere Catania) 
Acciaierie e Ferriere  Sarezzo (Brescia)  81-171  Ferriere  Sarezzo 
Luigi Bosio S.p.A.  Via Lumezzane, 8  81-172  Bosio  (Brescia) 
Sarezzo 
Breda Siderurgica S.p.A.  Milano  64-46  Breda Siderur- 054 Mi  Milano 
Viale Sarca, 336  gica  Breda 
(casella postale 3665)  Milano  Milano 
Bredina S.R.L.  Odolo (Brescia)  15  Bredma  Odolo (Brescia) 
Via Campagnola  Odolo 
S. R. L.  Ferriera Bulloneria Jtaliana  Udine  54-423  Ferrierbulloni  Udine 
Via Muzzana, 32  Udine 
(casella postale 172) 
Ferriera Fratelli Busseol S.N.C.  Nave (Brescia)  66-200  Nave 
Via Brescia  66-155  (Brescia) 
Larninatoio di Buttrio S.p.A.  Udine  54-151  Laminatoio  Buttrio (Udine) 
Viale Duodo, 32  54-152  Buttrio  Caminetto di 
(Casella Postale 31)  Udine  Buttrio 
Acc1aieria e Ferriera del  Lecco (Como)  24-619  Caleotto  1.  Caleotto 
Caleotto S.p.A.  Via Ferriera, 2  24-622  Lecco  2.  Arlenico 
(casella postale 98)  26-142  3.  Vesuvio 
C.A.M. Consumatori Combustibili 
Gbisa S.p.A. 
(vedi: Italsider) 
Valle Camonica 
(vedi: <<SELVA>>) 
Cantieri Metallurgici Italiani  Napoli  312-1~5  Metallurgici  1.  Napoli, Vta 
(C.M.I.)  Piazza Municipio, 84  Na  poli  Traccia a Pog-
(casella postale 335)  gioreale, 499 
2. Castellamma-
· re di Stabia, 
ConoV.Ema-
nuele, 366 
Carrino Salvatore  Napoli  221  281  1.  Napoli 
Industrie Meccaniche  Ca1ata Capodichino, 127  354-397  2. Casoria 
Fonderie - Acciaierie S.p.A.  (Na  poli) 
(tel. 337-210) 
Ferriera di Casto  Casto (Brescia)  54.031  Casto (Brescia) 
Soc. in ace. semplice  Via Trento, 12  54.032 
16-1-62 ITALIA  ITALIEN 
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lmprcse  Telcfono  lnJmzzotelegcatico  Tetescrivente  Ubicazionedq:h 
stab1hmenti 
Sede ufficia/e  Casto (Brescia)  Vestone 
Vta Malpaga  45 
Ferriera Catania S.p.A.  Ca tania  18-880  Fercati  Ca  tania 
Largo Paisiello, 5  71-388  Catania  V• Strada Zona 
(Casella postale 436)  Industriale 
Or ganizzazione di vendita : 
G. Bortolas  Ca  tania  42.326  Bortolas 
Via Caserta, 21  Ca  tania 
S.p.A. Industriale  Villadossola (Novara)  51-106  Fe,-riera  Villadossola 
Pietro Maria Cerettl  Corso ltalio, 21  51-131  Vt11adossola  (Novara) 
Ferriera deii'Ossola  (casella postale 15)  51-153 
Organizzazioui di vendita : 
1.  Soc. Pietro Maria Ceretti  Milano  495-428 
Via Tamburini, 2  483-638 
2.  Soc. Pietro  ~(aria Ceretti  Parma  22-095 
Via San Leonardo, 27 
Depos1tt: 
1.  Soc.  CO~I.TO.FER  Torino 
2.  Soc. EDILFER  Tonno 
3.  Soc. OT.SA.FER  Savon a 
4.  Soc. Commerciale Side-
rurgica Bresciana  Brescia 
Ferr lere Certosa S.  p. A. 
Stabilimento  Milano  391-045  Milano 
Via E.  Cantoni, 34 
Sede ufficiale  Milano 
V m Bassano  Porrone, 4 
Lmgotti Certosa S.p.A. 
Indirizzo per la correspon- Mùano  302-852  Milano 
denzia commerciale ·  Via Tnbomano, 123  Via Triboniano. 
123 
Sede ufficw/e  Milano 
Via Bassano Porrone, 4 
CIFA-Milano 
(l•etfr  Ferncra Bul/onerw 
llahana) 
Soc  1  ng. Cheri do  Fiumtcmo (Roma)  60-13-021  Fiumicmo 
Lammatoio d!  F1umicino  Via della Scafa. 45  (Roma) 
(lavora per conto terzi) 
Sede ufficwle  Mestre 
Via Ca' Marcello 
MetallurgJca Vtttono  Milano  804-645  Metavicob  Omegna 
Cobianchi S.p.A.  Via Caradosso, 16  Milano  (Nova ra) 
Organizzazwm d1  vendita : 
l. S. p. A.  Soc.  « Comfede »  Milano  804-645 
commerc10  ferro  e dcnvati  Via Caradosso, 16 
2.  S.p.A.  « Saprometa »  Milano  804-645 
Prodotti Metallurgici  Via Caradosso, 16 
e affim 
(tondi pcr cemento annato) 
16-1-62 ITALIA  ITALIEN 
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3.  « U.P.V. »- Unione  Milano  700-500  Upivi 
produttori Vergella  Corso Monforte, 52  Milano 
« Confermet » Acciai speciali e 
mossidabtli 
(vedt: FlAT S.p.A.) 
Nazionale Cogne S.p.A.  TlJrÎOO  510-405 à  Sanco  Aosta 
Via San Qumtino, 28  510-410  Torino  Via Para  vera, 4 
(casella postale 437)  (Tel.  32-81,82, 
83,84) 
01 f?GiliZZCIZtOIIl th  l'eJUflta: 
1.  Nazwnalc Cogne S.p.A.  Torino  Sanco 
V  ta San Quintino, 28  510-405 à  Torino 
(ca:.clla postale 437)  510-410 
2.  Direzione Commerciale  Torino  San  co 
Via San Qumtmo, 28  405/6/7/8  Torino 
(casella postale 437) 
3. Dtrezione Centrale  Roma  862-648.  Cogneroma 
V  ta Emtho de' Cavalieri, 11  846-805  Roma 
4. Filiale di Bologna  Bologna  355-272  Cognefil 
Vta Pmna, 8  (3  !mee)  Bologna 
5.  Filiale di Genova  Genova·Corntgliano  460-570 e  Cognefil 
Via  Francesco Rolla, 21n  460-571  Genova 
6.  Filtale dt  Mliano  Mi lano  694-241  Cognemtl 
V  ta Benigno Crcspi, 12  (3 hnee)  Mtlano 
7.  Filiale di T orino  Torino  232-532  Cognefil 
V  ta Bologna, 50/52  (3  !mee)  Torino 
Ferriere di  Cogoleto S.p.A.  Cogoleto (Genova)  710-200  Ferriere  Cogoleto 
Via E. Recagno  Cogoleto  (Genova) 
Comasid 
(vetlt : Acciaierie Ferriere 
•  Trafilenc Crat•euo S.p.A.) 
Comfede Soc. Commercio Ferro e 
Derivati S.p.A. 
(vedi: « S.I.S.M.A. » Società 
Industrie Siderurgiche 
Meccaniche) 
(t•edi: Cobianchi) 
Compagnia Commerciale 
Meridionale S.R.L. 
(vedt: La Magona) 
Acciaieria e Ferriera di  Crema  Cre  ma  20-01, 25-37,  Ferriera  Crema Via 
P. Stramezzi & C. S.p.A.  Viale S.  Maria della  26-08, 3  7-44,  Stramezzi  Gaeta, 17 
Croce, 9  37-75  Crema 
(casella postale 3) 
Dalmlne S.p.A.  Milano  88-58  Tubidalminc  MI098  Dai  mine 
(La Dalmine vende esclusiva- ViaBrera.19  Mi lano  (Bergamo) 
mente prodotti tubolari)  (casella postale 4095) 
« Edison ,. S.p.A.  Venezia  85-120  El met  Porto 
Azienda industriale San Marco  Via  Cannaregio  Venezia  Marghera 
Santa Sofia, 363 
(casella postale 363) 
16-1-62 rrALIA  rrALIEN 
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Im,.....  ladirizzo  Telef'oao  llndirizzotdoanftco!  Teloscrivente  Ubil:aDono dcaJI 
atabilimenti 
« Erœle •  Acciaierie-Fcrricre  Asti  47-71, 47-72  Breole  Asti 
TrafilcricS.p.A.  Corso Genova 18  Asti 
(casclla postale 77) 
Società Eaadzl Siderurgici 
(ndi: « S.E.S. ») 
Fabllrlca Itallue Tulll  Milano  877-341,2,3,4  Tubifit  Scstri Levante 
S.p.A.  Via Lanzone, 4  Milano  (Genova) 
Società F.A.D.U.-Ferricre  Roma (Pantano)  673-145  Fadu  Roma 
Acclaierie dell-Urbe S.R.L  Via Casilina, KM 21  Roma 
Acciaierie Elettriche Plo  La Spezia  21-800'  Fagian  La Spezia 
Faalu  S.p.A.  Via dei Colli, 9  22-177  La Spezia  Via del Molo 
(Casella postale 216)  (fel. 22-139) 
ufficl di rappreu/UIJ  Genova  S1.S20 
Via XX Settembre, 8 
Aeciaierie c Ferrim: Lombarde  Milano  Urbano : 77-22  Acferlo  1. Vulcano 
Palek S.p.A.  Corso G. Matteotti, 6  lnlcnlrbano :  Milano  2. Unione 
(.-eila postale 1179)  709-651  3. Coococdia 
4. Vittoria 
s. Mi1ano 
6. An:ore 
7.Doqo 
8. Vobanlo 
9. Zoano 
"  Fasef ,. - Fonderia Aa:iaierla  Trieste  Trieste 
ScabarcFilli  (Zona Industrialc) 
Strada della Roaandra 
F.B.I. 
(  vedi : Ferricra Bul/onerill 
Italiana) 
Ferriera Fenelti  1< C.  Monticbiari(Brescial  65  Montichiari 
Soc. in nome coll.  Scghcria, 32  (Brescia) 
Fenotti 1< Ster.na S.p.A.  Nave (Brescia)  66-154  Nave (Brescia) 
Via Nazionalc, 162  66-125 
FenottieZuola 
(vedi: « A.F.LM. ») 
• Acciaieria .e Ferriera di Roma  Roma  66-291  Fcram  Roma 
S.p.A. « Feram »  Via della llanocchia, 18  Roma 
Soc. in accomandita Ferro  Ronciglione (Vitcrbo)  6117  Ronciglione 
Costruzioni « FeftOI »  Via Delle Cartiere, 81  (Vitcrbo) 
di Sernesi Marcello, Foscaro 
e Biancbi Alberto 
Fratclli Foretti 
(  oedl : Ferriere di Nembro) 
FERLE S.p.A.  San Dona di Piave  33-36  Ferle Sandona  San Dona di 
ViaVittorioVeaeto,20  :zo.œ  Piave 
Ferndriatka  Gp>ttammare  64-56  Fcrradriatic:a  Omttammaœ 
S.R.L  (Aacoli Piceno)  Grottammam  (Aacoli 
ViaCuprense  Piceno) 
« Ferro » Ferriere Rossi  t.fÎqlinno Alpi (Cuneo)  92  Ferro  Mqliano Alpi 
Strada Militare  Mqliano Alpi 
«Fe....-»S.p.A.,  Roma  464-545  Ferrusa  Bastia Umbra 
Acclaierie c Oftlcine  Via Sicilia, 180/190  Roma  (Pcrugia) 
Mec:canichc 
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FIATS.p.A. 
Divisione Siderurgica 
Organizzazioni di vendita : 
(Per tutti i prodotti esclusi 
gli acciai inossidabili) 
1.  FIAT Sezione Ferriere 
Servizio Vendita 
2.  Direzione FIAT, Milano 
3.  Ufficio FIAT, Genova 
4.  Ufficio FIAT, Venezia 
5.  Ufficio FIAT, Firenze 
(Per i prodotti in acciai 
comuni) 
1.  Prosidea Ricuperi Metallici 
S.p.A. 
Sede di Torino 
Magazzino di Torino 
Magazzino di  Milano 
Magazzino dl Balogna 
Magazzino di Alessandria 
Magazzino di Genova 
2.  Montebianco Acciai S.p.A. 
Magazzmo di Napoh 
(Per i prodotti in acciai 
inossidabili) 
Cofermet Acciai speciali e 
inossidabili S.p.A. 
16-1-62 
Indirizzo  Telefono 
Torino  683-666 
Corso Marconi, 10120  683-766 
(casella postale 211  FER)  683-866 
683-966 
Torino  290-665 
Corso Mortara, 7  290-666 
(case  !la postale 461)  290-667 
251-123 
251-124 
Milano  860-546 
Via Giulini, 3 
Genova  52-407 
Via Roccatagliata 
Ceccardi, 4 
Venezia  27-946 
Via Ponte del 
Rimedio, 4419 
(Pal. Soranzo) 
Firenze  26-281 
Via della Fortezza, 6 
Torino  73-963 
Via Caserta, 15 
(casella postale 474) 
Torioo  697-566 
Via G. Bruno, 84 
Milano  990-041 
Via Stephenson, 29 
Bologna  41-724 
Via P. Fabbri, 7 
Alessandria  27-91 
Spalto Borgoglio, 20 
Genova  55-688 
Via Cornigliano, 45  53-082 
Na  poli  353-181 
Via Galileo Ferraris, 43  353-528 
Milano  798-232 
Via del  Politecnico, 3  798-233 
798-234 
ITALIEN 
ITALdt 
1 
Indirlzzo telegra6co 1  Telescrhente  1  Ubicazione degh 
stabal•mentt 
Fiatcentro· 
Torino 
Ferriere 
Torino 
Prodotfiat 
Milano 
Prodotfiat 
Genova 
Prodotfiat 
Venezia 
Prodotfiat 
Firenze 
Prosidea 
Torino 
Cofermet-
Milano 
MI 014 
FIAT DVI-TO ITALIA 
ITALIE 
lmprese 
F.O.M. - Fonderie  . 
Otllcine Meccaniche S.p.A. 
Se  de 
Lammatoio di Fiumlcino 
( vedi : Soc. Ing. Cherido) 
Fiorsdera - Forniture 
Siderurgiche e Affini 
(vedi: La Magona) 
Laminatoio  Fratus 
Giuseppe e Rtenzo 
Ferriere Friulane dt P1ttini 
A. &  C. Soc. in ace. 
sem  pliee 
Se  de 
S.p.A. Officine e Fonderie 
Galtarossa 
Direzione commerciale e 
amministrativa 
Sede ufficiale 
Fratelli Galtarossa S.p.A. 
Fratelli Gentile fu Giuseppe 
(ved1:  La  Magona) 
Ferriera di Gralacasolo S.R.L. 
Salvatore Greco 
e figlio di Benedetto Greco 
(ved1:  La Magona) 
Fratelli de Gregorio 
(lledi: Ferriera  Ernesto 
Preo& Figli) 
Ernesto Gresele 
(ved1: Accia1erie  Va/bruna) 
lndmzzo 
Torino 
Via Don Mmzoni, 2 
Palazzolo sull'Oglio 
(Brescia) 
Via Attiraglio, 2 
Piovega di Gemona 
(Udine) 
Campolessi 
Buia (San Floreano) 
Udine 
Mi  lano 
Piazza della 
Repubblica, Il/A 
(casella postale 3997) 
Verona 
LungadigeA.Galtarossa,21 
(casella postale 209) 
Milano 
Piazza della 
Repubblica, Il/A 
(case  lia postale 3997) 
Gratacasolo (Brescia) 
Via provinciale 
Tclefono 
553-529 
95 
Gemona 154 
652-741/42/43 
25-630 
661-581, 2, 3 
lnJîrizzo telegrafico  Telescnvente 
Fonofom 
Torino 
Fratus 
Palazzolo 
sull'Oglio 
Friulfer 
Piovegadi 
Gemona 
Gal  taros  !Ill 
Milano 
Galtarossa 
Verona 
Galtarossa 
Mi  lano 
Gratacasolo 5  Fergra 
Gratacasolo 
ITÂLIEN 
ITALII 
Ubioazlonodeali 
atabiliment1 
Favria Canavese 
(Torino) 
Palazzolo 
sull'Oglio 
(Brescia) 
Piovega di 
Gemona 
(Udine) 
Verona 
Lunga  di  ge 
A. Galtarossa, 
21 
1.  Domodossola 
(Novara) 
Via Piave, 41 
2.  Varzo 
(Novara) 
3. Trento, Via 
Enzio 
Mallani,l50 
Gratacasolo 
(Brescia) 
16-1-62 ITALIA  ITALIEN 
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lmprese  lndÎrJZZO  Telefono  lndirizzotelegrafico  Telescrtvente  Ubicazione degli 
stabtlimenti 
I.L.F.E.R. Industria Lavorazione  Nave (Brescia)  66.101  Nave (Brescia) 
Ferro e Ricavati S.p.A.  Via Brescia 
I.L.F.O. Industria Laminati  Odolo (Brescia)  llfo  Odolo 
Ferrosi Odolese S.R.L.  Via Campagnola  Odolo  (Brescia) 
I.L.S.S.A.-VIola, Industria  Milano  683-551  I.amispe  Pont Saint-
Lamiere Speciali Carlo  Via Carlo Farini, 47  (51inee)  Milano  Martin 
Vi"la S.p.A.  (casella postale 3280)  (Aosta) 
Organizzazione di vendita : 
Agenzie di vendita 
e rappresentanti : 
1.  Battistoni & Solimbergo  Padova 
Via Vicenza, 32 
2.  Cometai-Lamiere  Roma 
Via Pompei, 15 
3.  FAIDA  Firenze 
Borgognissanti, 11 
4.  Dr. Sergio Grassi  Bologna 
V  ta del Borgo, 85 
5.  Rag. Luigi Guadagno  Na  poli 
Via E. Cosenz, 3 
6.  lissa-Viola  Torino 
Via Giotto, 29 
7.  Italfer  Genova 
Via C.R. Ceccardi, 1/21 
8.  Ital Oriens di Giuseppolf  Trieste 
Mattiusst  Via Pauliana, 1 
9.  Le Lamiere  Milano 
Via Carlo Farmi, 49 
10.  « Siderland >>  di Remo  Verona 
Landini  Traversa dt Via Galilei ,1/C 
I.M.E.S. Industrie Meccaniche  Barra (Napoli)  Na  poli  Imes Barra  Barra (Napolil 
e Siderurgtche S.p.A.  Via Ottaviano, 7  350-509  Na  poli 
221-080 
I.M.S. lndustne Metallurgiche  Palermo  61-240  Imesi  Palermo 
Siciliane S.p.A.  Via Ruggero Loria, 138  60-108  Palermo 
(lavora per conto terzi) 
lncofer Industria Commercio  Sarezzo (Brescia)  81-460  Incofer  Sarezzo 
Ferro  V  ta Antonini 104  Sarrezo  (Brescia) 
(lavora per conto tem) 
I.R.O. Industrie Rlllnite Odolesi  Odolo (Brescia)  9-18  Iro  Odolo 
Via Campagnola  Odolo  (Brescia) 
Italghisa S.p.A.  Breno (Brescia)  62-116  Italghtsa  Bagnolo Mella 
Via Rana, 3  62-424  Bagnolo  (Brescia) 
Mel! a 
16-1-62 ITALIA  ITALIEN 
ITALIE  ITALI! 
Imprcse  Indmzzo  Telcfono  1 Indirizzotelegrafico l  Telescnventc 
1 
Ubicaz1onedeall 
!ltabilimenta 
ltalsider Alti Fomi e Acciaierie  Genova  5990-5999  ]··~ 
1. Bagnoli 
Riunite Ilva e Comigliano  Via Corsica, 4  Genova  (Napoli); 
Società per Azioni  (casella postale 1727 - 2.  « Oscar Sini-
1728-1748-1749-1838)  gaglia» di 
Cornigliano 
(Genova); 
3. Piombino 
(Livorno); 
4. Trieste. 
Stabilimenti di : 
5. Cogoleto 
(Savona); 
6.  Lovere 
(Bergamo); 
7.  Marghera 
(Venezia); 
8.  Novi Ligure 
(Aiessandria); 
9. Savona; 
IOSan 
Giovanni 
Valdamo 
(Arezzo); 
Il.  Torre 
Annunziata 
(Napoli); 
12.Voltri 
(Genova). 
Organizzazione di vendita : 
Sidercom1t (Siderurgica  Milano  6331  Sidercomit 
Commerciale Italiana S.p.A.)  Corso di Porta Nuova, 1  Milano 
(case lia postale 1219) 
Siderexport S.p.A. Siderexport  Genova  590721  S1derexport  RM/013-111 
Soctetà per Az1oni - VIa L. Garaventa, 2  Genova 
Orgamzzaztone Siderurgtca 
per l'EspOrtazione del 
(casella postale 1757) 
Gruppo Finsider 
Mecomsider sri (Meridionale  Napoh  324662  Mecomsider 
Commercio Prodotti  Y1a R. Bracco, 71  Napoli 
SJderurgiCI sri)  (casella postale 149) 
C.A.M. SpA - (Consumatori  Milano  807251  CAM 
Combusl!b!li e Ghise SpA)  Vm Meravigh, 2  M1lano 
Uffici di rappresentanza 
Ital  si  der  Mi1ano  653241  Italsiderspa 
Corso Porta N uova, 1  Mi lano 
(casella postale 1125 e 
1297) 
Roma  484516  ItalSiderspa 
Vm1e C. Pretorio, 122  Roma 
16-1-62 ITAUA  ITALIEN 
ITALIE  ITALIÏ 
Imprese  lndinzzo  Telefono  1 Jndmzzotelegrafico  Telesenvente 
1 
Ubicazionedegli 
stabilimenti 
Uffic•  vendite Italsider :  Bologna  269865  Italsideruve 
Via Marconi 29/a  Bologna 
(casella postale 103) 
Genova  592832  Italsideruve 
Via Garaventa, 2  Genova 
Torino  670470  Italsideruve 
Corso Sebastopoli, 35  Torino 
Milano  653241  Italsideruve 
Corso di Porta Nuova, 1  Milano 
Pa  do  va  38102  Italsideruve 
V1a Paolotti, 3  Padova 
LAMIFER S.R.L.  Pisogne (Brescia)  42  Lamifer  Pisogne 
Via Nazionale  Pisogne  (Brescia) 
Lamlnar - Laminatoio Artigiano  Pisogne (Bre•cia)  45  La min ar  Pisogne 
S.R.L.  Via Madonnina  Pisogne  (Brescia) 
(lavora per conto terz1) 
Lampai - Laminatoio Palazzolese 
S.R.L. 
(vedi  : Laminatmo Fratus 
Giuseppe e R1enzo) 
LeaU Luigi &  C.  Soc. di fa llo  Odolo (Brescia)  12  Leali Luigi  Odolo 
Via San Bartolomeo, 10  Odolo  (Brescia) 
L.E.A.S. - Leghe e Accmi  Mi  lano  851-909  Leas-Milano  Bussero 
Speciali  Via Burigozro, 8  845-806  (Milano) 
Le Lamiere S.p.A. 
(ved1:  l.L.S.S.A.-V10la) 
L.M.V.- Lavorazione Metalh  Brescia  57-340  LMV  Brescia 
Vari S.p.A.  V1a Stretta, 8  Brescia 
Primo della Maestro &  Figlio  Adegliacco  59-509  Della Maestra  Adegliacco 
Soc. d1  fatto  V  1a  della Ch iesa, 5  Adeghacco 
«La Magona d'ltalia >>  S.p.A.  Firenze  282-666  Magona- Portovecchio 
VIa Strozz1, 6  282-667  Firenze  di Piombino 
(casella postale 383)  282-668  (Livorno) 
228-669 
Orgamzzazioni di  vendita : 
1.  Luciano Bimbi (agenzia d1  Mi  lano  892-109  Luciabimbi 
vcndita per il Nord ltaha)  Via Gabrio Casati. 1  890-180  M1lano 
2  Ernesto Turin  Torino  46-287  Ernestunn 
Vm  don Mmzoni, 14  528-487  Tormo 
3.  Compagnia Commerciale  Na  poli  321-791  Comerid-
Mend1onalc S.R.L.  Cala  ta San Marco, 13  320-467  Na  poli 
4.  Salvatore Greco  Pa1ermo  11-320  Leonico 
Figlio di Benedetto Greco  Vm Principe Belmonte, 78  Palermo 
5.  Luigi Recupero  Catama  15·935  Recupero-
VIa G. Camazza, 49  Carnazza 49 
Ca  tania 
7.  Fratelli Gentile fu Glllseppe  Na  poli  50-180  Gentil  fer 
- Commercio Ferro S.R.L.  V1a S. Cosma  Na  poli 
16·1-62 fT ALlA 
ITALIE 
Imprese 
Laminatoio di Mainone 
(t•et/i  · A.L.F.A.) 
Fonderie Acciaierie Giovanni 
Mandelli 
Ferriera Mantovana 
Metallurgka Marcora 
Soc. in  nome coll. 
Mecomsider Soc. Meridionale 
Commt!rcio Prodotti 
Siderurgici 
(t•edi: ITALSIDER) 
Acciaierie e Tubificio 
Meridionali S.p.A. 
S.p.A. Meroni & C. 
Stabilimento elettrosiderur-
gico 
Ind1nzzo 
Torino 
Fraztone Regina 
Margherita 
Via Torino, 60 
(casella postale 300) 
Marmtrolo 
(Mantova) 
Busto Arstzto (Varese) 
Via Goito, 19/20 
(casella postale 429) 
Bari 
Corso Cavour, 128 
(case  lia postale 268) 
Telefono 
781-901/2/3/4 
34-477 
31-257 
16-150 
Jndirizzo per la comspondenza  Settimo Torinese (Torino)  240-{)90 
Via della Cebrosa, 4 
Sede sociale 
Mcroni &  C. - Industrie 
Metallurgiche 
Metalgoi 
Officine Laminaz10ne Metalli 
(vedi :  O.L.M.A.) 
Società Metallurgica Italiana 
S.p.A. 
Metal  si der 
(1·ed1  : Acciaierie e Fernere 
di So/biate S.p.A.) 
Fonderie Acciaierie Milanesi 
(•·edi: Vanzetti) 
Milano 
Corso di  Porta Romana, 
40 
Erba(Como) 
Via G. Leopardi, 39 
Brescia 
Viale S.  Eufemia, 184 
(casella postale 34) 
Firenze (116) 
Borgo Pmti, 99 
(casella postale 549) 
Accmterie Ferriere e Fondene  Modena 
di Modena S.p.A. - «S.A.F.  >>  Via Carlo Goldoni. 80 
(casella postale 168) 
Ufficio di Mtlano :  Milano 
870-397 
870-{)10 
61-023 
62-215 
50-071 
52-321 
2794 
22-514 
22-515 
Torre di Piazza Velasca  30-303 
Montebianco Acciai S.p.A. 
(vedi: Trione Ferroleghe) 
Metalferro 
Busto 
ArsiziO 
Tubificio 
Bari 
Metallurgiche 
Meroni-Erba 
Metalgoi 
Brescia 
Cuprum 
Firenze 
SAF 
Modena 
B-{)011 
Firenze 
ITALIEN 
ITALdt 
Ubica71onedegh 
st.tblhmenlt 
Torino-
Frazione 
Regma 
Margherita 
Marmirolo 
(Mantova) 
Busto Arsizto 
(Varese) 
Bari 
Settimo 
Torinese 
(Torino) 
Erba (Como) 
Brescia 
1.  Campo 
Tizzoro 
2. Brescia 
Modena 
16-1-62 !TALlA  ITALIEN 
ITALIE  ITALIÏ 
lmprese  lndirizzo  Telerono  1 Indirizzotelegrafico /  Telescrivente 
1 
UbiCazionedcgli 
stabilimenti 
Montecatinl, Società Generale  Milano (1/34)  63-33/63-34  ·Gabro  MI-085  1. Porto Mar-
per l'Industria Mineraria e  Via Turati, 18  Mllano  gbera (Vene-
Chi  mica  (casella postale 3596)  zia) 
2.  San Marcel 
(A  os  ta) 
3. Apuania 
(Carrara) 
4.  Domodosso-
la (Novara) 
"Ferriere di Montechiarl 
(vedi: Ferriera Fenotti &  C.) 
Ferriera Montesanto - Società  Gorizia  38-40  Gorizia 
in accomandita semplice  Viale Trieste, 74 
Ferriere e Acciaierie 
Napoletane S.p.A. 
Direzione ujJici e  Napoli (Agnano)  386-924  Gioscotto  Na  poli 
stabilimento  Via Pisciarelli  386-003  Na  poli  (Agnano) 
Uffido Napoli  Napoli  304-202 
Via Cesario Console, 3 
Società Industriale 
Metallurgica di Napoli 
(vedi: SIMET) 
S.p.A. Ferriere di Nembro  Nembro (Bergame) 
Via Moscbevi, 8 
Nicola Leone 
(vedi: La Magona) 
O.L.M.A. Officine Laminazione  Artogne  14  Olma  Artogne 
Metalli - Artogne  (Brescia)  Artogne  (Brescia) 
O.L.S. Officine Larninatoi  Pisogne  26  Soc. OLS  Pisogne 
Sebino S. R. L.  (Brescia)  Pisogne  (Brescia) 
Via Trobiolo, 5 
(casella postale 8) 
Organizzazione di vendiJa: 
R.M.L. - S.R.L.  Milano  791-737  Marguasider 
Via Durini, 14  Milano 
O.R.l. Officine Riunite ltaliane - Brescia  59-053/4  Ori  Brescia 
Ferriera di Brescia  « Martm »  Via Scuole S Bartolomeo,  Brescia 
S.p.A.  21 
(casella postale 109) 
Orion- Petro Ch1mica S.p.A.  Trieste  99--105/06  Valvorion  Trieste 
Via G.S. Caboto, 8  Trieste 
(casella postale 529) 
Ufficio commerciale  Milano  708-390  Valvorion 
Corso Europa, 22  Milano 
Fratelli Orsenlgo S.p.A.  Milano  793-181/2/3  Fratelli  Fi  gino 
Via Senato, 37  Orsenigo  Serenza 
Mita  no  (Como) 
Ferriera dell'Ossola 
(  vedi : Ceretti) 
16-1-62 ITALIA  ITALIEN 
ITALIE  ITALIE 
IIR<ÙtiW>telegrafteo'  Improoo  lndlrizzo  Telefono  Tclcscrivente  Ubicazionedegli 
stabllimenti 
Ferriera Padaœ S.p.A.  Padova  27-970  ~T.,~'!""a 
Padova 
Via Dalmazia, 18  32-931 
(Casella postale 131) 
Ferriera di Pertasella S.R.L  Caronno Pertusella  27-56  Caronno 
(Varese)  Pertusella 
Via Trieste, 47  Varese 
Petro Cbimica S.p.A. 
(vedi: ')rion) 
Bartolomeo Piccardo 
(  vedi : Cart') Tassara -
Stabilimenti Elettrosiderurgici 
S.p.A.) 
Acciaierie e Ferriere  Brescia  48-548  Pietra  1. Brescia - Via 
PietraS.p.A.  Via Dalmazia, 44  42-117  Brescia  Dalmazia,44 
2. Villa Carcina 
(Brescia) 
Pietra Oddino  Brescia  54-062/3/4  Pietra  ViaG.d'An-
Acciaierie e Ferriere  Via Dalmazia, 5  Brescia  nunzio,25 
Officine Metallurgiche di  Milano  898-167  Pont-Saint~ 
Pont-saint-Martin  Corso Italia, 1  802-423  Martin (Aosta) 
Fonderie Elettriche  Milano  (Staz. Certosa)  390-560  Milano 
O. Pracehl S.p.A.  Via Gallarate, 450  390-789 
(casella postale 3451\ 
Larninatoio Predalva S.R.L.  Pisogne (Brescia)  29  Larninatoio  Pisogne 
Via Govine  36  Predalva  (Brescia) 
Pisogne 
Ferriera Ernesto Preo&Figü S.N.C. 
Dlrezione  Marghera (Venezia)  51-186  Ferpreo  Marghera 
Via Fratelli Bandiera, 13  59-502  Marghera  (Venezia) 
(casella postale 74) 
Selle ufficia/e  Mestre (Venezia)  57-419  Ferpreo 
Via Giardino, 7  Marghera 
(  casella postale 65) 
Depositi 
a)  Margani Attilio  Firenze  411-189 
Via F. Baracca, 118bi.r 
b)  Franzini Annibale S.pA.  Reggio Emilia  22-308 
ViaCavallotti  4 
(case!  la postale 65) 
c)  Palagini ~iero  Empoli  22-225 
ViaMasini 
d) Zanoletti Ferdinando  Verona  23-131 
S.p.A.  Via XX Settembre, 75 
e)  Francesco de Santis &  Giulianova Udo  862-338 
Figli  (Pescara) 
16-1-62 ITALIA 
ITALIE 
Imprese 
<<Prosidea>>RicuperiMetallici S.p.A. 
(vedi: FIAT) 
Ind1ri:zzo  Telefono 
Ferriera di Puccio Nelusco  Torino  790-376 
Largo Bardonecchia, 167 
Acciaieria e Ferriera Pugliese S.n.c.  Bari 
Via G. Capruzzi, 318 
(casella postale 308) 
16-985 
Ferriera di Rancio S.p.a.  Rancio di Lecco (Como)  24-010 
Luigi Recupero 
(vedi: La Magona) 
Gmseppe e Fratello 
Redaelli S.p.A. 
Organizzazione dl  vendita 
Via Mazzucconi, 6 
Milano 
Corso Monforte, 52 
(casella postale 1214) 
<<  U.P.V. >>- Unione Produttori  Milano 
Vergella  Corso Monforti, 52 
<<  REFIT » - Società Commercio 
Ferro 
(t•edi: Acciaierie Trafilerie 
di Settimo) 
Riva & C. S.A.S. 
Se  de 
Ufficio di Brescia 
«R.M.L;» 
(vedi: O.M.B.A.) 
Acciaieria e Ferriere di Roma 
(vedi:  <<  Feram >>) 
Ferriere Rossi 
(vedi: <<Ferro») 
Metallurgica Luciano Rumi 
Fonderie Laminatoi 
Trafilerie 
U.fficio  vendlla 
16-1-62 
Milano 
Viale Bacchiglione, 12 
Brescia 
Via San Martino della 
Battaglia, 2 
Bergamo 
Via Ghislanzoni, 16 
(casella postale 198) 
Milano 
Via Bastioni Venezia, 1 
77-23 
(15linee) 
700-500 
564-651 
530-351 
233-69 
41-641 
228-229 
ITALIEN 
ITALIÏ 
1  1 
Ubicazionedegli 
lndin:zzo telegrafico  Telescrivcnte  stabilimentt 
Ferriera Pugliese 
Bari 
Ferrancio 
Rancio di Lecco 
RedaeUi 
Ferriere 
Milano 
UptVl 
Milano 
Metalrumi 
Bergamo 
Torino 
Giovinazzo 
Rancio di Lecco 
Lecco (Como) 
1. Milano via 
Rogpredo, 7 
2. Gardone V.T. 
(Brescia) 
3. Dervio 
(Como) 
4. Napoli 
Piazzolla al 
Trivio, 3 
Caronno 
Pertusella 
(Varese) 
!. Seriate 
(Bergamo) 
Tel. 44-990 
2. Albano San 
Alessandro 
(Bergamo) 
3. Monticelli di 
Borgo  goa 
(Bergamo) ITALIA  ITALIEN 
ITALIE  ITALII 
Imprese  lndJrizzo  Telefono  1 lndirizzotelecrafico 1  Telescrivente 
1 
Ubicazione deali 
stabtbmenti 
S.A.F.A.U.  Udine  56-851  Sa  fau 
Ferriere Acciaierie di Udine  16, Via Castelfidardo  Udine 
S.p.A.  (casella postale 204) 
Udine, Via Ca-
Sede ujjiciale  Milano  865-851  Safau  stelfidardo, 16 
10, via Barrachini  Milano  Tel. 56-851 
S.A.F.I.M. Siderurgiche S.p.A.  Milano  305-373  Fustirnetal  Milano 
Via Giorgio Stephenson,  7  5  305-378  Milano 
(casella postale 1029) 
S.A.L.V.E. Vestone- Società Arti- Vestone (Brescia)  20  Ferriera  Vestone 
giana  Laminatoio Vestonese  Via Fiamme Verdi  Vestone  (Brescia) 
(casella postale 21) 
Ferriere Sant'  Alma S.p.A.  Milano  871-868  Sesto  s.  Ca-
Via San Protaso, 2  !endre 
ReginneS. Anna 
(Varese) 
Ferriera San Carlo Soc.  in nome  Caino (Brescia)  66-196  Caino 
collettivo  Via Nazionale  (Brescia) 
Stabilimenti di San Eustattbio  Brescia  55-561  Ghisacciaio  Brescia 
S.p.A.  Via Ponte Grotte, 6  Brescia 
(casella postale 310) 
Acciaieria San Michele  S.p.A.  Savigliano  25-81  ASM  Savigliano 
Via Ottavio Moreno, 27  Savigliano 
Sede ufficiale  Torino  289-942  Siderfono 
Via Viotti, 1  20-308  Torino 
Organizzazione di vendita : 
SICOM S.R.L.  Torino  20·308 
Via Paisiello, Il 
Saprometa 
(vedi: S.I.S.M.A. Soc. Pro-
dotti Metallurgici  ed  Affini 
S.p.A.) 
(  vedl : Co  bianchi) 
Fonderia Acciaieria Scabar e Figli 
(vt!tli:  « Fasef») 
Esercizio Laminatoio 
Alto s..blno 
(vedi: «Eias ») 
Officine Laminatoi  Sebino 
(vedi: O.L.S.) 
Società Elettro-Siderurgica di  Malegno (Brescia)  Breno  Selva  Malegno 
Vallecamonica «SELVA»  Via Lanico  (Brescta) : 86  Malegno  (Brescia) 
Organizzazione di vendita : 
Società Elettrosiderurgica  Milano  890-755 
Vallecamonica <<SELVA»  Via Baracchini, 1 
Acciaierie E1ettriche di 
Sesto San Giovamù S.p.A. 
Ammlnistrazione e stahili- Sesto San Giovanni  247-0076  ElettrometaUi  Sesto San 
ment  a  (Milano)  247-0121  Sesto  Giovanni 
Via Felice Cavallotti, 88  247-0620  San Giovanni  (Milano) 
Sede uflkiok  Milano  807-969 
Via Monte di Pietà, 1 
16-1-62 ITALIA  ITALIEN 
ITALIE  IT~dt 
lmpresq  lndinzzo  Telefono  Indtrizzotelegrafico  Telescriventc  Ublc:auone deah 
stabilimentt 
« S.I.A.C.  >>  Società Jtaliana  Genova  586-651  Acciaiosa  Ge069  Genova-Campi 
Acciaierie Comigliano  Via S. Sebastiano, 2  586-655  Genova  Siac 
S.p.A.  (case  Ua postale 1497) 
Organizzazione di  vendita : 
1.  Italsider  Genova  ltalsider 
4, via Corsica  Genova 
(casellapostale 1727-1728) 
2.  Siderurgica Commerciale  Milano  Sidercomit 
ltaliana S.p.A.  Corso Porta Nuova, 1  Milano 
(casella postale 1219) 
3.  Siderexport S.p.A.  Genova  Siderexport  RM/013-lll 
2, via L. Garaventa  Genova 
(casella postale 1757) 
Acciaierie Trafilerie di Settimo  Settimo Torinese  556 198/244  Acciaierie  Settimo 
S.p.A.  Via Galileo Galilei, 20  Settimo  Torinese 
Torinese 
Organizzazione di vendita 
REFIT • Soc. Commercio  Torino  797.123  Refitferro 
Ferro di F.lli Dr. e Ing.  Via Pietro Corsa, 181  Torino 
Casassa e Quaglia 
Milano  639.962 
Via Zezon, 5  639.316 
653.326 
Roma  732.236 
Via Merulana, 60 
Genova  580.677 
Via G. d'Annunzio  591.935 
<< S.I.A.U. » Soc•età ltaliana 
Acciai Utensili 
(  vedi : Acciaierie di Bolzano) 
Sicom S.R.L. 
(vedi:  Accia1erie San Michele) 
Sideral S.p.A.  San Zeno Na  viglio  68-124  S1deral  San Zeno 
Acciaierie Laminaton  (Brescia)  68-165  San Zeno  Naviglio 
Associa  ti  Via Brescia  1  (Brescia) 
<< Sidercomit » Siderurgica 
Commerciale ltaliana S.p.A. 
(vedi: Italsider, S.I.A.C., 
Terni • Società per l'Industria 
e l'Eiettricità) 
<<  Siderexport » S.p.A. 
(vedi : Italsider, S.I.A.C.) 
Slderurgiea Sarda S.R.L.  Cagliari 
Viale la Plaia, 27 
Cagliari 
16-J-62 ITAUA 
ITAUE 
lmprese 
« SIMET », Società Industriale 
Metallurgica di Napoli S.p.A. 
Amministrazione e stabilimento 
Ujficio tecmco 
S.I.S.M.A. Società Industrie 
Siderurgicbe Meccamche e 
Affini S.p.A. 
Organizzazioni d1  l'endtta : 
1.  S.I.S.M.A. 
2.  « Comfede » • Commercto 
Ferro e  Deri\ati~ S.p.A. 
3.  Saprometa  - Soc.  Pro-
dotti Metallurgici e 
Derivati 
«S.M.I.>> 
(vedt: Società Metallurgica 
Italiana) 
Accaaiene e Fernere di Solbiate 
S. p. A. 
Acciaiene d1  Sovere di 
L.  M1chetti già Sozena e 
Michetti 
Laminatoio Stefana Antonio 
&  C.S.A.S. 
Acc1aierie e Ferriere Stefana 
Fratelli fu  G1rolamo S.p.A. 
Hugo Stino  .. 
Brennstoff-, Eisen- und 
Schiffahrtgesellschaft 
Succursale per l'ltalm 
P. Stramezzi & Co. 
(ved1  : Acciaierie e Fernere 
d1  Crema) 
Carlo Tassara - Stabihmenti 
Elettrosiderurgici S.p.A. 
Orgauizzazione di l'endita : 
Bartolomeo 'Pic.cardo 
« Ternarmco » - Term Armco 
S. p. A. 
(vedi: Term- Soc1età per 
I'Industria e l'Eiettricità) 
Induino 
Napoli (Barra) 
Via Stefano Barbato, 16 
(ca  sella postale 268) 
Na  poli 
Via Medma, 40 
Milano 
Via Caradosso 16 
(casella postale 3294) 
Milano 
Via Caradosso, 16 
(casella postale 3294) 
M!lano 
Via Caradosso, 16 
(casella postale 3294) 
Milano 
Via Alberto Mario, 6 
Sovere (Bergamo) 
Via Salice, 2 
Conicchio (Brescia) 
Via Conicchio 
Nave (Brescm) 
Via Bologna, 19/21 
Pi  sa 
Vm d1  Campaldo, 10 
Breno (Bresc1a) 
Via Leonardo da Vinci, 3 
(case  lia postale 2 1) 
M1lano 
Via Gaffuno, 5 
Telcfono  Indirizzo telegrafico  Telescrivente 
352·950  Simet 
354-681  Na  poli 
223-281 
80-46-45  Sisma 
Milano 
80-46-45  Sisma 
Mita  no 
80-46-45  Sisma 
Milano 
463-793  Fersol 
432-991  Milano 
58-500 
66.124  66.153  Ferrostefana 
66.266  6b.268  Nave 
28.462 
29.549 
25 35  Tassara 
25  41  Breno 
209-157  Piccardo 
Gaffurio, 5 
M1lano 
ITALIEN 
ITALit 
Ub1cazionedcah 
stabihmenta 
Napoli (Barra) 
1. Villadossola 
(Novara) 
2. Bussoleno 
(Torino) 
Solbiate 
Arno 
Sovere 
(Bergamo) 
Brescia 
Nave 
(Brescia) 
Pisa 
Breno (Brescia) 
Valle 
Camonica 
16-1-62 ITALIA 
ITALIE 
lmprese 
Terni - Società per l'Industria e 
I'Eiettricità 
Sede ufficiale 
Indirizzo per la corrispondenza: 
lndu·izzo 
Roma 
Via Due Macelli, 66 
(case  lia postale 502) 
Sezione Siderurgica  Terni 
Organlzzazioni di >·endita : 
1.  (prodotti laminati in 
acciaio comune) 
Sidercomit - Società 
Siderurgica Commerciale 
Italiana S.p.A. 
2.  <<  T  eroannco » Terni-
Armco S.p.A. 
(larniere magnetiche) 
Luigi Toffolutti &  Figli 
Officine Toft'olutti di 
G.  & C. Toffolutti S.N.C. 
Franco Tosi S.p.A. 
(Lavora per conto terzi) 
Direzione centrale 
Sede legale 
Acciaierie e Trafilerie 
Trlestlue S.p.A. 
Società per Azioni Trione 
Ferroleghe 
Organizzazione di vendtta : 
Montebianco Acciai S.p.A. 
Ernesto Turin· 
(vedl: La Magona) 
Uginox S.p.A. 
( vedl : Acciaieria di Bolzano) 
Unione Produttori Vergella 
( vedl : Giuseppe e Fratello 
Redaelli) 
Metallurgica Vittorio Cobianchi 
Ferriere Acciaierie deii'Urbe 
(vedl F.A.D.U.) 
16-1-62 
Viale B.  Brin, 218 
Milano 
Corso di Porta Nuova, 1 
(casella postale 407) 
Genova 
Piazza Rossetti, 3 c 
Udine 
Via Pozzuolo, Il 
Basaldella 
di Campoformido 
(Udine) 
Via Lignano 
Legnano 
Corso Italia, 27 
Milaoo 
Via Brisa, 3 
Trieste 
Porto industriale 
Milano 
Corso Italia, 1 
Milaoo 
Corso Italia 
Telefono 
689-351 
20-101 
6331 
590-541 
28-21 
53-232 
47-690 
875-243 
99-202 
802-423 
898-167 
898-167 
802-423 
lndinzzo telegrafico  Telescrivente 
Elettroterni 
Acciaieria 
Roma 
Elettroterni 
Acciaieria 
Terni 
Sidercomit 
Milano 
Ternarmco 
Genova 
Toffolutti 
Udine 
Toffolutti 
G.E.C 
Udine 
Tosi 
Legnano 
Trionferro 
Milano 
Mon  bianco 
Milano 
ITALŒN 
ITALIÏ 
Ubicazionedegli 
stablltmenti 
Terni 
Udine 
Basa1della di 
Campoformido 
(Udine) 
Legnano 
Trieste 
Pozzuoli 
(Napoli) 
StradaCom-
miliscola, 31 
(Tel. 328.288) ITAUA 
ITALIE 
Imprese 
Acciaieria Valbruna 
di  Ernesto Gresele 
laminat01o Valsabbia S.R.L. 
Siderurgies Valle ~usa S. p. A. 
lndmzzo 
V1cenza 
V1a  Cairoli, 4 
(casella postale 105) 
Odolo (Brescia) 
Tonno 
Via Dellala, 8 
Accia1erie Crucible Vanzetti S.p.A.  MJ\ano 
Venturioi, Andrea & C. 
Soc. in nome collettivo 
(Lavora per conto terzi) 
Paolo Vattolo &  Figli 
Acciaierte & Ferriere Vicentine 
(redi · Beltrame) 
Carlo Viola 
(1·edt:  l.L.S S.A.-VIOla) 
Vta Nervesa,  J 
(casella postale 1247) 
Ospitaletto (BrescJa) 
Via Ghidoni 
Buia (Udme) 
Via Andreuzza, 209 
(Casella Postale 6) 
Telefono 
22-744 
23-996 
32-641 
19 
531-435 
531-43~ 
531-437 
531-438 
531-439 
64-157 
93 
lndirizzo telegrafico  Telescnvente 
Gresele 
V1œnza 
Acc1a1eria 
M1lano 
Vattelfork 
Udme 
ITALIEN 
ITAL~ 
UbiCBZl.one degli 
stab1liment1 
l. Vicenza 
Via Cairoli, 4 
2.  P1ove di 
Sacco (Padova) 
Odolo (Brescia) 
Bruzzolo 
(Tonno) 
Vîttuone 
(Milano) 
Ospitaletto 
(Brescia) 
Buia (Udine) 
16-1-62 Herstellungsprogramm 
Répertoire des produits sidérurgiques 
Repertorio dei prodotti siderurgici 
Lijst van de ijzer- en staalprodukten fa  Stahleisen 
fm  GieBereiroheisen 
fs  Sonderroheisen 
fea  Ferrolegierungen 
LF  Rohblôcke zum Schmieden 
LR  Rohblôcke zum Auswalzen 
LT  Rohblôcke für Rühren 
DPF  Halbzeuge zum Schmieden 
DPR  Halbzeuge zum Auswalzen 
PT  Rührenvorrnaterial für 
nahtlose Rühren 
Cch  Warrn:;ewalztes Breitband 
Cfr  Kaltgewalztes Breitband 
RB  Moniereisen 
LM  Übriger Stabstahl 
PS  Sonderprofile 
FM  Walzdraht 
PR  Formstahl 
PLA  Breitflanschtriiger 
IPE  IPE-Triiger 
PAL  Spundwandstahl 
F  Bandstahl u.  Rührenstreifen 
LP  Breitftachstahl 
TF  Grobbleche 
TN  Schilfsbleche 
lM  Mittelbleche 
Tfc  Warrngewalzte Feinbleche 
Tif  Kaltgewalzte Feinbleche 
Tfs  Qualitlitsfeinbleche 
TG  Verzinkte Bleche 
TP  Verbleite Bleche 
TR  Sonstige überzogene Bleche 
TE  Elektrobleche 
FN  Feinstblech 
FBe  Feuerverzinnte WeiBbleche 
FBe  Elektrolytisch verzinnte 
WeiBbleche 
VN  Schweres Oberbaumaterial 
VE  Leichtes Oberbaumaterial 
ABKÜRZUNGEN 
ABRÉVIATIONS 
ABBREVIAZIONI 
AFKORTINGEN 
Fonte d'affinage  Ghisa d'affinazione 
Fonte de moulage  Ghisa da fonderia 
Fonte spéciale  Ghisa speciale 
Ferro-alliages  Ferroleghe 
Lingots de forge  Lingotti per fucinatura 
Lingots de relaminage  Lingotti per rilaminazione 
Lingots pour tubes  Lingotti per tubi 
Demi-produits pour forge  Semiprodotti per fucinatura 
Demi-produits pour  Semiprodotti per 
relaminage  rilaminazione 
Produits pour tubes sans  Prodotti per tubi senza 
soudure  saldatura 
Coils à chaud  Larghi nastri in rotoli 
(coils) a caldo 
Coils à froid  Larghi nastri in rotoli 
(coils) a freddo 
Ronds à béton  Tondi per cemento arrnato 
Autres laminés marchands  Laminati mercantili 
Profils spéciaux  Profilati speciali 
Fil machine  Vergella e bordione 
Profilés  Profilati oltre 80 mm 
Poutrelles à larges ailes  Travi ad ali larghe 
PoutrellesiPE  Travi IPE 
Palplanches  Palancole 
Feuillards et bandes à tubes  Nastri e bande per tubi 
Larges plats  Larghi piatti 
Tôles fortes  Lamiere grosse 
Tôles navales  Lamiere navali 
Tôles moyennes  Lamiere medie 
Tôles minces à chaud  Lamiere sottili laminate a 
caldo 
Tôles minces à froid  Lamiere sottili laminate a 
freddo 
Tôles minces de qualité  Lamiere sottili di qualità 
Tôles galvanisées  Lamiere zincate 
Tôles plombées  Lamiere piombate 
Tôles revêtements divers  Lamiere con rivestirnenti vari 
Tôles électriques  Lamiere magnetiche 
Fer noir  Banda nera 
Fer-blanc étamé à chaud  Banda stagoata a caldo 
Fer-blanc électrolytique  Banda smgnata elettrolitica 
Matériel de voie normale  Materiale d'arrnamento 
ferroviario pesante 
Matériel de voie étroite  Materiale d'arrnamento 
ferroviario leggero 
Ruwijzer voor staalbereiding 
Ruwi)zer voor gietwerk 
Speciaal ruwijzer 
Ferrolegeringen 
Smeedblokken 
Blokken voor herwalsing 
Blokken voor buizen 
Halffabrikaten voor 
smederJjen 
Halft'al!'rikaten voor 
herwalsing 
Hallfabrikaten voor 
naadloze buizen 
Warrngewalste rollen 
Koudgewalste roUen 
Betonstaal 
Ander staafstaal 
Speciale profielen 
Walsdraad 
Profielstaal 
Breedflansbalken 
IPE balken 
Damwandstaal 
Bandstaal en pijpenstrip 
Universaalstaal 
Dikke plaat 
Scheepsplaat 
Middeldikke plaat 
Warrngewalste dunne plaat 
Koudgewalste dunne plaat 
Speciale dunne plaa~ 
Gegalvaniseerde plaat 
Verlode plaat 
Plaat met andere bekleding 
Dynamo- en transforrnator-
plaat 
Onvertind blik 
Dompelvertind blik 
Elektrolytisch vertind blik 
Zwaar materiaal voor 
spoorwegbovenbouw 
Licht materiaal voor 
spoorwegbovenbouw ITALIA 
ITALIE 
T  -Thomas 
M  =  Siemens Martin 
B  =Bessemer 
E  =  Elettrico 
0 1  =  Ossigeno puro; L.D., 
~.D.-A.C. 
0 1  =  Ossigeno puro: Rotor, 
Kaldo ccc. 
x  =  Per l'uso intemo 
Aoo =  In caso di qualità non 
indicata 
Stabilimcntieorpni2zazionidivendita 
Programma di  produzione  - Ghise e acciai comuni 
,_•_A.-,F.,..B,-.>->_('_'d_i.,-:.,-Ac_c_ia_ier-ie_•--ll-.1.__  --~---_-_  --- 1_  Ferriera di Bolzaneto S.p.A.) 
<- A.F.I.M. » Acciaieria  1 
Ferriere Industrie Metallurgiche 
ITALIEN 
ITALII! 
Programma generale  ~~  Aoo  1 
l-c:Al,-.,.2c-:==c-:•_'"_abib-·men-to:-l-il- 1"'1  1  1  -~<•  1  ••••  1  - -----
1-.A-.~!-~~n-,~:f-~~?-~~i-.t~i-nato-io I-r---E  -E_~.-E  ~---E  ~--1-E  ---E  -~--~~----------~-- -
Programma generale  A 
.  .:~;;.- :::c:::~  ·~ '·1 · =~=1 ·  =H, ~R,  ::::::::: 1q=~==t=i===~=i=i=  =i==-
~-~~-~.;.,.-,conto-terû)  -1-I---~----~-~--~--~Aooll-~----------------- -~--
I-.-A.-~-t-';m-AÎ-;~-~-rf-~~-.:M-Aa-~-;~-ie-~ie-AI-pn-ll--l-+1-l·-i--l--l--l-n----~--l----~-------------~-
1-::-:;~~-:,::-,::·-::-ineS-.p-.A-. 1- =~===  E  :=1  ~~  ~=~==  ~-~=====~====~=======---==!= 
I-.-A-.-~~-::-:-~·»_L;:-,-c~:-;e-':-.e-di_S_u,.-S-P.-A-1---== E  E  =l===c=======~============ 
«A.T.B,»AcciaieriaeTubificiodi  M  M  MIl  M  1  1 M  M  M  M  1 
I-:::-F,-,-c:-:-::c-ia:::II:-:·:-,·,A_~-m.,-lte_a_&c-:cFi-:gl,-i -_11--1-== E  E  1 E  =  E  =~==  Aool E  E  =  E  =  E  ·=========== 
Accinieria e  Ferriera Vicemine  E  1  1  E  E  E  11 
1-:--.B-.~-t_;:_T-::-~-~"-:-d-:~-F-:r-:-d:-:,-+-!-=====~===~==  Aco ~~~~====,=~========•=,==  1-
-:::-~::-;:~-::-:~-oC.  ·-1--1-== E  ~  =~ E  1  E  ]~=~=,~ji E  -E- E  ===~===========  E• 
Berton fu Rodolfo 
~:=~--~=·:-a::~-::::~:.~=r~l--~[-===1 M> M  1=1 M•l=i=·-1 E  1= M  = M  ~=~==~== M  M  M  M  M  =  M  =  ~ 
-_0_.;-,:_o:;-;_~:~.;-·,_;;;-,.._~;;-,_:;;._d=•:=  ~~~=  ]~=~ E  .:E,·==~=~[=I]IAEoo!Aooll===i-1-11--1-1-+-f-11-+-t--+--i--1-1---f--1--1--!-1--
Acciaierie e Ferriere Luigi Bosio  , 
S.p.A. 
fa  fmi  ci  [cea[LFILRILTIDPFFPR  PT  Cch  Cfr  RBILM
1PSIFMIPRIPLAIIPEPAL  p  ILPiTFITN  TMITfc  TffiTfs  TGITP  TR  TE  FN  PBclFBclvNIVB :  :!~;;=:=:·:~.-M-.,-t.-n-----.~,
1
1  -!O',·,_i--,_~ 0
[-,i-.'l_i,_i-:,_!,--t.-!'-t-i~ 1~i-i'_i-~-~,_[,_[-:,_l,_l_,-~,_[--,_,l-f_,-f,_-i-_,-f'--i--' 1
1-f'-[·-i-i'-li_!_r'l  -~,1-i--1, 1  -i,_i--'i-i'l-~_,1-~,_~_,-i,_i,-
E  El  tt .  ~  •  i! i.  -:=  ,o&._  ~o;lo=_  ~i  ~- o  :~:  !a  "'  o  ~  '"  r::i"  -g.  tr<~  :::~  3  "'1  ~~' 1  "'  N  '0  8  3  o  ;  sr  ,.  " 
::  =  ~~~::::  ~=:..  f.  ~  : :  ~  =  "~  ~  5  ;  0  ~  ~  J.  ~ i  1  t  ê  ~  ~Il  ~  ~~~  ~~~  ~~ t  ~  1 r  1 i r  .  ;0~  l_ r  r  ~  Pe• l'uso iutemo  1  ~ 1  ~  1 i  1  ~  i~~~~·  ~~~~  ~  1,  §' 1  il  1 §  Il  o  ~  •  •  •  o  - ~  1l  -
1--A_oo  __  ~_/_f:d_~  __  ::._d_i  q-u-al-it_à_n•_n~f---TI--f---T----i--T-T--T---i---1--T--T---T-f--i--T--T-f---T----i-1-TI--T--T----i---1--T-O'-fi--"+--~+--T--'  1  ;  1  1  ~'  ~  ~ 
1  fa  1 fm  1  fs  1 fea  1 LF  1 LR 1 LT  joPFIDPR  PT  jcch  Cfrl  RB ILMI  PS  IFMIPR IPLAIIPEIPALI  F  1 LP i  TF  TNITM)Tfc  Tff  1 Tfs  jro 1 TP  1 TR 1 TE  FNIFBcjFsejvN  VE  Stablllmentieorganizzazionldlveudlta 
I-:-Lam.,---:inatoio---::-:=diBu___,-tlrloS,----.p.A.-I--'--------I--1--'---- -- ~ __  l__l  __ l--------l--------l----------------i--------
l~-:-:--=--c----l--1------~--- --------------- 1--
Acciaieria e Ferriera del  Caleotto 
S.p.A. 
Programma generale 
Programma per stabilimenlo : 
1.  Caleotto-Lecco 
2.  Arlenico-Lecco 
fa  M  M 
E  E 
M 
E 
M  M  M  M  M 
E  E  E  E  E 
====: -i1==.  =====]=================~=-==:= 
1 
EE  ~  ~~~~~  11 
1---l_.  v_  ..  _""'_··-----1----;;;:-1--=====.  ==========r==============~===r-=  -~  1  1  (vedi: Selva) 
I-:::Can-:tleri-:-:M-:-e-ta-::11-u•-gi"ci-::Ita-l::-ia-ni,---+-I·-I----~--------------------T  -T--T----T-T  -f-I--T 
Programma generale 
Programma per sJabi/imento : 
1.  Napoli 
2.  Castellammare di Stabia 
Organizzazioni di vendita : 
1.  Comfede 
2.  Saprometa 
3.  U.P.V. 
Nazionale Cogne S.p.A. 
OrgalÙZ!azioni di vendita : 
1.  Nazionale Cogne S.p.A. 
2.  Direzione commerciale 
Torino 
M  M  M  M  M  M 
01  01  01  01  01  01  ---------------------------1-----------T  =Thomas 
M  =  Siemens Martin 
B  =Bessemer 
E  =  Elettrico 
0 1  =  2~rJ~A.t~uro: L.D., 
0 2  =  Ossigeno pure: Rotor, 
Kaldo ecc. 
x  =  Per l'uso interne 
Aoo  =  In caso di qualità non 
indicata 
Stabüimenti e oraanizzazion! di vendita 
Organizzazioni di  vendita : 
3.  Direzione centrale, Roma 
4.  Filiale di Milano 
5.  Filiale di Genova 
Acciaierie e Ferriere Lombarde 
Falclt S.p.A. 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
1.  Vulcano 
2.  Unione 
FIAT S.p.A, Divisione Siderurgica 
Programma generale 
Programma per stabilimento: 
l.  FIAT Ferriere-Torino 
2.  Sima-Torino 
1 
fa  fm  fs  feil  LF  LR  LT  DPF!DPR  PT l Ceh  Cf'r  RD  1  LM  PS  FM  PR  PLA  IPE  PAL  F  LP  TF  TN  TM  Tl'c  1 Tfi'  Tfa  TG  TP  TR.  TB  FN  FBe  FBe  VN  VE 
Ira  ltin  fs  fea  LFILRÎLT  DPFIDPRIPT  Cc:h  Cfr  RBILMiPSIFM  PR  PLAIIPEPAL  F  LPITF  TNITMITfc  TffiTfs  TGITP  TR  TBIFNIFBc  FBeiVNIVB T  Thomas 
M  =  Siemens Martin 
B  =Bessemer 
E  =  Ffttrico 
0 1  =  Ossigeno puro: L.D., 
L.D.·A.C. 
0 1  =  Ossigeno puro: Rotor, 
Kaldo ecc. 
x  =  Per l'uso intemo 
Aoo  =  In caso di qua!ità non 
indicata 
Stabilimenti eorp:anlzzazioni dl vcndita  fa  1 fm  1  fs  fea  1 LF 1 LR 1 LT IDPFIDPRI  PT j  Cch i  Cfr  RB  1 LM 1 PS  1 FM 1 PR IPLAI IPE IPALI  F  j  LP 1 TF1 TN  TM 1 Tfc 1 Tif 1 Tfs  1 TG 1 TP 1 TR 1 TE  FN I·F&:  FBa 1 VN  1 VE 
Organizzazioni di vendita ; 
1 
1  1  1  1  11  1  1 
L  ~tJ.!~;~~~·  ~~=·  Geno----_  _:_ tl - _:_ _:_ _:_ _ _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ :_ ___  _:_ _:_ _:_ _ _:_ _:_ _:_ _:_ _ ----__  _:_ _:_ 
:: :::.:::aoco  __  _:_ : - : : : -~: : 1: : : :  _1~--~:  1: 1: -:  :  :  :  ---1------
~;;::,:-·  ==  ~~  ==-=l+~=-·~=~==F=-===---=-F+F---+- -----------------------------~------1-
Giuseppe e Rienzo  Laminatoio FratwJ  l'  Aool  1  1  1  1  1  · 
I-In<o~_;.,'::,d"'_"'·c~omm•"'_'o -l-Ill_  l-l-:1- -u~-~--~-~-~A_:_···A··~==.I]I=I  ll]l=l==]l]l==i==i=l==~=]l]l== 
I.R.O. Industrie Riunite Odolesi  f  1 
ltalghtsas.p.A.  r.lrm  rea  1 1  1 1  ==I=C=I=D==~==~D==~==-====D== 
ltalsJder-Alti Forni e 
Acciaierie Riunite Ilva 
e Comigliano S.p.A. 
Programme generale 
Il  1  1  .1. 1 i  1 .[
1M  M  ~IIMIM MIIM M  M  M  M  M  M  M  M  M 
fa  fea  E  E  1 
Programmaperstobi/imento:  --------------------~-----~-----------~;-
·-•  xl_ JI_ •U  •UJJI~ J  ,1~·11 1 ___  l_f_  ~_I  ___ I_J  _ 
:: :::m•o  -==-j--[-fEI~HEl~l-l~i~H-i-h-l--1-h-~~~~~~~~~~~~--~-i~~~~~-l-
t  '-------_J_'_•  Lfm-Lf•.JI_'"_:.I_LF.l.l  L_RJ...I  L-TLD-PFL.DP...JRI_PT..J.I_c,h...L-m.L.I  •_•.!._1  L-M LI  PS_IL.FM.JI_••..J.•_LA...ll-PE.L.IP_ALLI  F_..J._L...JP  _TF..J.I_TN_l_l  T_MJ...T_r,LT-ff LT-f•  LITG...JI_TP..J.I_TR...i-TE.L.I  F-NLF-&LI  FS.-'-VN...J-VE..J. ~ 
~ 
T  =Thomas 
M  =  Siemens Martin 
B  =  Bessemer 
E  =  Elettrico 
0 1  =  Ossigeno puro: L.D., 
L.D.-A.C. 
0 2  =  Ossigeno puro: Rotor, 
Kaldo ecc. 
x  =  Per l'usa interna 
Aoo =  In casa di qualità non 
indicata 
LeaU Luigi &  L. .:>~.}\,;,  ut nmu 
Primo della M 
«La Magona d'Ualla » s.p.A. 
Fonderie Acciaierie Milanesi 
(vetli: Vanzetti) 
~r  ~  ~r  1:1  l 
~ 
2  • 
'"·"' •  .,.,... '"i  ...  r·  -G  ~-,  t'l  ~ ....,t»  0 
~-~·ri~~  ~~ 1
~  ~ 
t::!.c.  'R  ~  el 
gË_  Ë  ~:  ~: 
~  ~  ~  ~ 
"  g,  g,l  • ~  ~1  e.  e 
:;>  :;l  z! "1"1  ·r~·l::,il ij"i ....  "1  li'  ~ [  ~-j!  ~- ~- ~~~-~~~~- ~- ;- ~- ~- ~- ~ 
~ê:  g~·1a~  ~lggg~s-~-gre~ 
~  ~  Ir  •. 1  ~  ~  §  §1  §  g  g.  "  ~ 
faso~  E  [[1·!"[*~.~  2  ::1  :1  ;  3 
s:  1  1  * *  ~  1  : 
l: 
!.  .. 
ô' 
~-
5· 
f 
1 '•1 fm  1 '' 1  fe•l  LF 1  LR 1  LT IDPFIDPRI  PT  ICeh 1  cr, 1  RB ILM 1  PSIFM_0_E_±PE IPALI  F  1  LP  1  TFl':_ITM 1  no 1  Tff 1  m  ITG 1  TP 1  TR 1  TE 1  FN 1  F+B+N 1  VE T  =Thomas 
M  =  Siemens Martin 
B  =Bessemer 
E  =  Elettrico 
01  =  e~~f.t:uro:  L.D., 
0 8  =  Ossigeno puro: Rotor, 
Kaldo ecc. 
x  =  Per l'usa interna 
Aoo =  In caso di qualità non 
indicata 
[ 
i 
1  fr 
1 
~  =· 
E 
c 
g 
1  1  1 
"-WI~ .. •  ~~·,...  "'  i  Pj~H~I[~ ~  ~ra ;  a 0;  g-~  ~  t;. 
50..  ~  ~  ~  ..,  ê: 
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1  1  1 
e  e  1  1 
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1  ,,...  ::::  . 0.  3 
1· 
e  3  !::.3 
~·  g-~· ~~·  ~·  ~· 
~  li  l 
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~  !?.  ~·  ~ 
~  e: 
s·  ~· i  ~  6· 
1  1i  f 
1 
;- ~: 
1  a 
Stabîtiment! e orranizzazioni d!  vendita  fa  j  fm  fs  1  feal  LF J LR 1  LT  DPFIDPR  PT  jech) Cfr) RB) LM)  PS  1  PM 1  PR  IPLAIIPEIPALI  F  LP  JTF 1  TN  TM) Tfc  Tff  Tf1  TG  TP 1  TR 1,;) FN  FBc)FBe) VN  VE 
Acciaierie Ferriere e Fonderie di  E  E  1  E  E  E  1 E  E  !  1  1 
Moclena S.p.A.- S.A.F.  ·  1 
1-M-o_nteca_tW_,_Soc_iet-à  G-e-ne-<a-le_pe_c -1--1-fm-1--1-fe-al- ------~~·-------=----------------------­
I'Industria Mineraria e Chimica 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
1.  Porto Marghera 
2.  S.  Marcel 
3.  Apuania 
4.  Domodossola 
Ferriere di Montechiarl 
(vedi: Ferriera Fenotti & Co 
S.R.L.) 
Fcrriera Mootesanto  1  1 
-F-em_;_-;_-XA--cc-h-u·e-rie-N-apol_e_ta_ne--l--:--l--l-~-~b~---~-~-~- 1
Aoo Aoo ----------------------
l-:-:-~~_::_:-~~-~~-':-!)-~-:~-n~--0--n-e -r-=======-~[=====,[=====,===  E E= E ==--===== 
Metalli -Actogne  1 
Organizzazione di vmdita : 
Unione Produttori 
Vergella 
~ :===============~=~==~~~=â~~=~·==LF==LR~=u==DP=F=DP=R~fl=~~~=•~c=fr~R=B=L=M=P=s~~~F=M~F=R~P=LA=I=PE=P=AL:I=F:IL=P:T=F=rn=:~T=M:=Th:l=m~=Th==TG==TP~~=TR=~=TE~=FN==F&~=~~·~=VN==V~B f 
RJ 
T  Thomas 
M  =  Siemens Martin 
B 
E 
=  Besseiner 
=  Elettrico 
0 1  =  Ossigeno puro: L.D., 
L.D.-A.C. 
0 1  =  Ossigeno puro: Rotor, 
Kaldo ecc. 
=  Per l'usa interna 
Aoo  =  In caso di qualità non 
indicata 
Cl  Cl  Cl  '" .  r-:  r-:  r-:  w  1  ;;!,g>l ~  ~ . t' • t'  .; -~- -1  ~  <  ~  :;' 1""  :.1'  '  z  t'  r.  1  r.  r.  • r. • i.  i.  • • •  ! •  .,  .,  ..  3:  "  e:  e:  e:  ~  s  9  9  ~o ne:  '""fl  g  o  g  o  ,  ;J  ~  ~  e:  9  3  a  j;'l 3  ~  9  8  s  s  s  ,  e  ~  ~  ~  0  ~  '!l  ~  -- s_--. g- E:'!l- 8.~  r:.  2.  il'  ~~  il'  "- ,_  §  ,  ~  ...  ...  ...  o: .. -8...  •  ~- ...  •.  ~- Il'  Il'  Il'  a ~ 
P:  o.  -2  '  â.  ë.  â.  ~  ga,~a.o;·g-t:l· E  g  a.  ~  ::::-.  ~  ;  ~  ~  'd.  a  n  a  o;g.a  ;::  fil  a  a  ;::  ~  ~  ~  e::  ~ 
ffi  s ~  ~  -a  -a  -a  ~ ~-a- -a  ~  ~  R  i  ~  ~  w ~  !!1  R  r  ~:  ~  ~  ~  a g a  g.  ~- g  ~  ;  fi  i  ~  if 
~~n  ?e:8r:.R::t.zs:s:sae:~oo~  ~  ~~~~=-=s:ë&.:~.~  ~,àa 
c:r  a·  ~- 3  g  E  l  e- a  a S  a  -·  g·  o  i'  -g  ~  f  e:  R  ~  ~  ~- ,  fr  §·  ~-
8  a-s·~  ~so 0 ~"'··~  2  ls·s·~  §·if  !1-~o·a· 
1
,~  os·  ~"'"'  0'  ··- •  O.o  ..  - "'  o·  ,__  ,...,  ...  n  5  :=.·  =  o  ;=:  u  i 
t:l  e  a[  a e  ~~~·  :::::.  :::-.  , 
!'Il  c:  =:  ]:.:  0  <  s  = 
1  ~  ""  ""  ~- ,;  a 
Stabilimenticorsaniu:azionldivendita  fa  1 fm  1  fs  1 fea  1 LF 1 LR 1 LT  IDPF,DPRI  PT [cchl Cfr,RB ILMI  PS  IFM  1 PR IPLAIIPEIPALI  F  1 LP  1 TF1  TN [™[Tfc(__Tffj_Tfs frG  1 TP 1 TR 1 TE IFN  IFscJ~eiVN  1 v~ 
Accta!ena e Fernere di Roma  E  E  E  E  l  RJ~  & c SAS  .  II_I_I--=_I_:__I_II_I-1-I-I-I-I-I- 1-I-I- 11-~I:-I-I-I-1-I-I-I-I-1-U-U-1-I-I-I-
l Ferri~;:~~~=»)  \  __  1_1 _________  [  _________  ,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_, __  ,_ 
Metallurgica Luciano Ruml 
Programma generale 
1  1-l--l-:-l-----l--:-l-1  _____  1 __  1  ____  1_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_, 
r·~~-:;::•pe•"abi/U...to'  f:i_l_l __  ~------~-~-------~------_  -~-~---:--_  ,_,_,_, 
2.  AlbanoSanAle=ndro  -=D===~=-j=l==l=  E  =~====~==~==========~====1=== 
3,  Monticelli dÎ Borgogna  1  1  E  [  1 
---------------------------------- ::::.~--.. w~  l1  1  ~~  ~1~ ~~~1~ l_ *  1~ j__l  ~  1  Il  1  1  ~ 
&-~:~~-~~~~gica __  l_ll_l-1-1-1-1-1-1-1 ~ 1-1-U_I].  1]_[[[1  ~:[1  ~=~ ~:,=:=.==:=:===:=.== 
S.A.L.V.E. Vestone  Aoo 
Società Artigiana Laminatoio 
Fern:::'::':.,,.  - ===='==l='=l==i==IA,, A,f==l='=l=l=l='====l===l=l=l=l=l=l=l=l=l= 
Stabilimenti di San Eustaoclrlo  fm•l  E<E•  1  1  1  1  E•  1  1 
Aoci:;::·s .. Mkhetes.pA  -----li----~--~li------- 1-!-----~---~-n- 1-l_l_l_l_l_ 
O•ganiuaûonedi <•endita'  --~---------~------~-~-~-~-~-~------~-~-~-l------• 
«&;;~~;;;o~w.  --~-EA"  --~----~'-l--r-l--l-1  ___  1_1_1~--l-l-l-1--n-·--·--
E  ..  ,~1J,~~~~~~)Al•oS  ..  mo  --[-I=I~I==-~=~]=---~-~--~-~--h-~----~-~-~-~-~---•-•--•-
-,=:=:~:.: IT~++++I-++H~I~+H+P'  ~=::=::::::::="::: 
2.  Sidercomit - Müano 
3.  Siderexport- Genova 
SideralS.p.A. 
Acciaierie Laminatori Associati 
Sidecurglca Sarda S.R.L. 
SIMET Società Jndustriale Metal-
lurgica di Napoli S.p.A. 
E~~  -
M 
E 
E 
--
E• 
AooiAoo 
-
·-- - -
- --- -
- - ---
M 
E 
-1-
M 
lE 
- - - - - - - - -
_:_1--=  -~-
--
E 
- -
Aoo 
1  1  1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-l-l-l-1-1-1-1-1-l 
S.I.SM.A. 
Società Industrie Siderurgiche 
Meccaniche e Affini S.p.A. 
Programma generale :  EIE  EIE  EIEIEIEIE  EIE 
l1  1  1  1 
1 fol  fm  1 fo  1 fool  LF  1  LR 1 LT  IDPFIDPRI  PT  IC<hl Cf' 1 RB  LM 1 PS  1 "''  1 PR  I•LAI tPEJPALI  F  1 LP  1 TF 1  TN 1  n< 1 n, 1 Tff  1  m  1  TG 1 TF 1  TR 1 TE 1  FN 1  F& 1  ;B, H  ve T  -Thomas 
M  =  Siemens Martin 
B  =Bessemer 
E  =  Elettrico 
o1  =  ~-Ï::~f.C~uro: Ln  .. 
0~  =  Ossigeno puro: Rotor, 
Kaldo ecc. 
x  =  Per l'uso interno 
Aoo  =  In caso di  qualità non 
indicata 
Stabilimentleorg;anizzazionidlvendita 
Programma per stabilimento : 
1.  Villadossola-Novara 
2.  Bussoleno-Torino 
Organizzazioni di  ~·endira : 
1  fa  1 fm  fs  1 fea  1 LF  1 LR  1 LT  joPFIDPRI  PT jcchl Cfr 1 RB  ~~M~ PS  IFMI PR  IPLAIIPEIPALI  F  1 LP  1 TF  ITN ITMI  Tfc 1 Tff  1 Tfs  1 TG,TP  1 TR  1 TE 1 FN  FBciFB~IvN  1 VB 
1==== E  E  =1 E  E  ===IlE :Il: E  E  1=1== E  :  ===========!==== 
1  __  :_.  ~-:-~:-~~_:_:~-~-~:_ila_::_:_~--+-1- 1  --
S.M.L (t•edi: Società Metallurgica 
Italiana)  I---·------1------------·-------------------------- Acciaierie e Ferriere di Solblate  Ex  Ex  Ex 
S.p.A. 
l-c--:-~:-,:-:-,~-7~zzaz:-;d_or_'"_"•_d-:l  _"_"d-ila_._·  --1--1~--==:= --E ==~·==== E  1-:::-E ====c--==-===============  Acciaierie di Sovere di L. Michetti 
già Sozena e Michetti  l---------f-l-----------------------------------1-
l-s-L~-:-:.-·:-·:-i~-:-:-'~.-na-GA-;,:-~-m-;:-:-.:-:A-.+-I--=== E  1====== :: ======1-===============f--= 
Hugo Stinnes 
(Succursale per l'ltalial  A  l-=:---:c---,-:--:,--------r--1------------------------------------ P. Stran::ezzi& Co 
(vedi: Acciaierie e Ferriere di 
Cre  ma) 
CarloTa!S&l'B-StabilimentiElettro- fa  fm h  fea  EEEE-----E-------------------~----
sidei"Ul'giciS:p.A.  -----------i-----------------------1----!-
Drganizz02lone di  vendita: 
Bartolomeo Piccardo 
1---------I·-----------------~-------------------- Teml- Società per l'Industria e  fa  feaz.  M  M  M  M  M  M  M 
l'Elettricità  E  E  E  E  E  E  E  E 
Organizzazioni di vendita: 
1.  (prodotti laminati in acciaio 
comune) 
Sidercomit - Soc. Siderur-
gica Commerciale Italiana 
S.p.A. 
2.  Ternarmco Temi-Armco 
S.p.A. 
-------------------------------------
M  M 
E  E  ___ l ___________________________  î  ____  _ 
I-::-Lw-c  .  .,-c.-:=T-:ofJc-01-u-ttiC'&C'F_;_gliC', ----1-------------Ao.s-------------------EE  ___  _ 
l-=::--,--------l--1------------------------------------
ufficine Tofl'olutti  Aoo 
di G. & C. Toffolutti  1---------I------------------------------------- Franco Tosi S.p.A,  Aoo 
1  __  <Ja_v_o_<a_pc_,_co_n_to_tem_'_) ----l-------------------------------------~---­
Acciaierie e Trafilerie Trlestine  Aoo 
S.p.A. 
I-:-S.-p.-A-.  T_ri_one_F-em>-leg-he----1--l·-l--l-,-fea-1--E-1-E-I------------------------------·---
-------------------------------------
Organizzazione di  vendita : 
Monte Bianco Acciai S.p.A.  1-:::--:---,--,--,--,--:-=,--:__,_,,_,  __  ,  __  ,  __ ,_,_ ------------------·------------
l-:-\-~-1-i-i-~-;-[-~-l-~-~-;-;-.~-----. 
1 1  :  .  J  " 
1 
"  •  .  •  ~ 
Soc, in nome collettivo  M 
(lavora per conto terzi) 
1----------------------------------------------
Acciaierie &  Ferriere Vicentine 
(vedi: Beltrame) 
Carlo Viola (vedi: I.L.S.S.A.-Viola) 
---~------------------------------------
1  1 
~ ~====================~'=·==~===·~=~=•~L=F~=U==L=T==DP=F:D=P~R=~=·:Od==~a=,:=RB=~L=M~=~=~F=M=~=PR=~P=LA~=I~==P=A~L=F==~=LP~=T=F:r=m==T=M:=TI=<=T=ff:r=TI=•~T=G=~=T=P~~T=R~=TI=~rn===ffi=<~F=&~~=VN=:V=B~ I
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 •  LIEU  Dl.:  PRODUCTION 
--- VOII!:SNA'II!lA3 1..ËS 
ALLEMAGNE 
LUXEMBOURG 
FRANCE LUXEMBOURG 
LUSSEMBURGO 
Gmupementco 
Vcrcmgmgen 
Groupement des  indu!i!tries  sidé~ 
rurgiques luxembourgeoises 
Entrepn~c~ 
lmprese 
Ondernemtngen 
Arbed, Aciéries Réunies de Bur-
bach, Eich, Dudelange S.A 
Orgamfîatlon de rente 
1 
Luxembourg 
Boulevard Joseph-II 
Luxembourg 
Avenue de la Liberté 
(Case postale 93) 
Columeta, Comptoir Métal- Luxembourg 
lurgique Luxembourgeois S.A.  Avenue de la Ltberté 
(Ca.e pmtale 93) 
Hadir, Hauts Fourneaux et Acié-
ries de Differdange, Saint-
Ingbert, Rumelange S.A. 
Adrene commercw/e 
Or~:aniçations de  vente 
1.  Hadir 
2.  (France) Davum 
Differdange 
49, rue Emtle-Mark 
Luxembourg 
26. avenue de  la 
Porte-Neuve 
(Case po,tale 16) 
Dtfferdange 
Villeneuve-la-Garenne 
3  (Pays liers) Davum- Pam 11° 
ExportatiOn, Cte de vente  96,  rue Amelot 
de prodwts métallurgi-
ques S.A 
4.  Davum  An  ven 
5.  Davum-ExportatJOn  Den Haag 
6.  Saar-Luxemburg  Stuttgart 
7.  Eisen und Stahlhandel  Frankfurt am Màm 
8.  H.A. Schulte  Dortmund 
9.  Safasa  Milano 
10.  Ditta M. Fritz  Milano 
Il.  Socam  Rumelange 
16-1-62 
Telephone 
Tdefuun 
1
239 37 
22041 
239.71 
239.81 
239.71 
239 81 
Dtfferdange 
582.01' 586.01 
Luxembourg 
239  16 
239.91/92 
247.36 
ROQuette 
68-10 
Adres~e 
td.::graphtque 
Telegrammadresse 
lndmzzo 
tclegrafico 
Telegramadre:. 
Stdcrgroup 
Lu"'{embourg 
Arbed 
Lu),.embourg 
Fernschretber 
Tele'<: 
1  407, 424, 428 
Columeta  407, 424, 428 
Luxembourg 
Hadtr 
Dtfferdange 
Hadir 
Luxembourg 
Davumex 
Paris 
415,436 
415,  436 
21  988 
LUXEMBURG 
LUXEMBURG 
Locahsd.tton 
desusme<> 
Standort 
derWerke 
Ubtcaztone deglt 
stabdamentt 
Pl,mlsderfabrteken 
1.  Belval (Esch-
sur-Al7ette) 
2.  Esch-sur-
Alzette 
3.  Dudelange 
4.  Dommel-
dange 
5.  Burbach-
Hostenbach, 
Sarrebruck 
(Sarre) 
1.  Dtfferdange 
2.  Samt-lngbert 
(Sarre) LUXEMBOURG 
LUSSEMBURGO 
Entrepr1~e~ 
S  <\.  Mmiè1 e et Met"JIIurgique de  Rodange 
Rodange  2,  rue de l'Indus! ne 
01gammttous de  rente 
J.  Union Commerciale de  Bruxelles 
S1dérurg1e  Ucos1der, S.A.  60, rue Royale 
2  S.A.  Mimère et Métal-
!  u rg1q ue de Rodange 
Telephone  Adresse 
telegraphiQUe 
574.11  Usine 
574.12  Rodange 
576.89/99 
(Luxembourg) 
247 74 
13.38.90  Ucosider 
Bruxelles 
LUXEMBURG 
LUXEMBURG 
LocallsatJon 
desusmes 
Luxembourg  Rodange 
416 
Ucosider-Bru 
Bruxelles 
02-340 
16-1-62 Herstellungsprogramm 
Répertoire des produits sidérurgiques 
Repertorio dei prodotti siderurgici 
Lijst van de ijzer- en staalprodukten fa  Stahletsen 
fm  G1eBereiroheisen 
fs  Sonderrohe1sen 
fea  Ferrolegterungen 
LF  Rohblocke zum Schmieden 
LR  Rohblëcke zum Auswalzen 
LT  Rohblocke fur Rohren 
DPF  Halbzeuge zum Schmteden 
DPR  Halbzeuge zum Auswalzen 
PT  Rohrenvorma  tcrial für 
nahtlose Rohren 
Cch  Warmgewalztes Brettband 
Cfr  Kaltgewalztes Brett  band 
RB  Momeretsen 
LM  Übnger Stabstahl 
PS  Sonderprofile 
FM  Walzdraht 
PR  Formstahl 
PLA  Brettflanschtrager 
IPE  IPE-Trager 
PAL  Spundwandstahl 
F  Bandstahl u.  Rohrenstreifen 
LP  Breitflachstahl 
TF  Grobbleche 
TN  Schiffsbleche 
TM  Mittelbleche 
Tfc  Warmgewalzte Fembleche 
Tff  Kaltgewalzte Fembleche 
Tfs  Quahtâtsfeinbleche 
TG  Verzmkte Bleche 
TP  Verbleite Bleche 
TR  Sonsttge iiberzogene Bleche 
TE  Elektrobleche 
FN  Femstblech 
FBc  Feuerverzinnte Weillbleche 
FBe  Elektrolyttsch verzmnte 
Weillbleche 
VN  Schweres Oberbaumaterial 
VE  Lc1chtes Oberbaumatcnal 
ABKÜRZUNGEN 
ABRÉVIATIONS 
ABBREVIAZIONI 
AFKORTINGEN 
Fonte d'affinage  Gh1sa d'affinazione 
Fonte de moulage  Ghisa da fonderia 
Fonte spéctale  Ghtsa specmle 
Ferra-alliages  Ferroleghe 
Lmgots de forge  Lingoth per f ucmatura 
Lingots de relammage  Lingoth per nlaminaztone 
Lingots pour tubes  Lmgotti per tubi 
Dem1-prodmts pour forge  Semiprodotti per fucmatura 
Dem1-produtts pour  Semiprodottt per 
relammage  rilaminazione 
Produits pour tubes sans  Prodotti per tubi senza 
soudure  saldatura 
Coils à chaud  Larght nastn in rotoh 
(coils) a caldo 
Coils à froid  Largh1 nastn in rotoli 
(coils) a freddo 
Ronds à béton  Tondt per cementa armato 
Autres laminés marchands  Laminatt mercantili 
Profils spécmux  Profilati speciali 
Fil machine  VergeUa e bordione 
Profilés  Profilati oltre 80 mm 
Poutrelles à larges ailes  Tra  vi ad ali larghe 
Poutrelles IPE  Travi IPE 
Palplanches  Palancole 
FeU!Uards et bandes à tubes  Nastri e bande per tubi 
Larges plats  Larghi piatti 
Tôles fortes  Lamiere grosse 
Tôles navales  Lamlere navali 
Tôles moyennes  Lamiere medie 
Tôles mmces à chaud  Lamiere sotttli lammate a 
cal  do 
Tôles mmces à froid  Lamiere sottth lammate a 
freddo 
Tôles mmces de qualité  Lamtere sottth di quahtà 
Tôles galvanisées  Lamtere zmcate 
Tôles plombées  Lamtere ptombate 
Tôles revêtements dtvers  Lamiere con riveshmenti vari 
Tôles électnques  Lamtere magnetiche 
Fer noir  Banda nera 
Fer-blanc étamé à chaud  Banda stagnata a caldo 
Fer-blanc electrolytique  Banda stagnata elettrolitica 
Matériel de voie normale  Matenale d'armamento 
ferrovtario pesante 
Matériel de vme étrOite  Matenale d'armamento 
ferrovtano leggero 
Ruwtjzer voor staalberetding 
Ruwtjzer voor g1etwerk 
Speciaal ruwt)zer 
Ferrolegenngen 
Smeedblokken 
Blokken voor herwalsing 
Blokken voor bUlzen 
Halffabrikaten voor 
smederijen 
Halffabrikaten voor 
herwalsing 
Halffabrikaten voor 
naadloze bmzen 
Warmgewalste roUen 
Koudgewalste roUen 
Betonstaal 
Ander staafstaal 
Specmle profielen 
Walsdraad 
Profielstaal 
Breedflansbalken 
IPE balken 
Damwandstaal 
Bandstaal en ptjpenstnp 
Untversaalstaal 
Dikke plaat 
Scheepsplaat 
Mtddeldikke plaat 
Warmgewalste dunne plaat 
Koudgewalste dunne plaat 
Spectale dunne plaat 
Gegalvaniseerde plaat 
Verlode plaat 
Plaat met andere bekleding 
Dynamo- en transformator-
plaat 
Onvertind bhk 
Dompelvertind blik 
Elektrolytisch vertmd blik 
Zwaar materiaal voor 
spoorwegbovenbouw 
Licht materiaal voor 
spoorwegbovenbouw ~ 
LUXEMBOURG 
LUSSEMBURGO 
T  =Thomas 
M  =  Siemens Martin 
B  =Bessemer 
E  =Electrique 
0 1  =Oxygène pur :  LD., 
L.D.·A.C., O.L.P. 
Os  =  Oxygène pur : Rotor, 
Kaldo et autres 
x  =  Consommation propre 
Arbed,  Aciéries Réunies de  Bur-
bach, Eich, Dudelange S.A. 
(voir aussi ALLEMAGNE) 
Programme général 
3.  Davum-Exportation, La 
Haye 
Programme de  fabrication  pour fontes  et  aciers courants 
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x 
Â  FABRIEKEN ONTWORP E N  OF lN  AAN,OVW 
- WA T ERWE GEN 
NEDERLAND 
Benth.lm 
Q 
z 
c(  .... 
la: 
ILl 
Q 
ILl 
z NEDERLAND  NIEDERLANDE 
PAYS-BAS  PAESI  BASSI 
VetOIIio!Daen  Adres  Telefoon  -1 
Telex 
PlaaiSderfabrlelcen 
Telelll'ammadresoe  Standorl 
Vorblnde  Anschrift  Tclcf'on  Ad.- Fernseàreiber  dorWerke 
GroupemeniS  Adresse  T616phone  télqraphique  Télex  Lo<alisatioD 
·deaualneo 
Alsodazloni  lndirizzo  Telef'ono  lndlrizzo  Tclelcrivente  Ubic:azionedqli  lelearaftco  stabllimeDti 
Veraüglag de Nedet"landle  1 IJmuiden  125~11 
1 
IJur-enS~ 
lndaslrle 
~ 1 
Untomehmen 
Entreprises 
lmprese 
Breedband N.V.  Umuiden  2550-6611  Breedband  31411  IJmuiden 
IJmuiden 
Verkooporganisatie 
N.V. Nederlands Verkoop- !Jmuiden  2SS0-6611  Walserij  31427 
kantoor voor Walserijpro- (Postbus 3)  IJmuiden 
ducten (N.V.W.) 
Koninklijke Demka Staal- Utrecht  03042824  Demka  12305  Utrecht 
fabrleken N.  V.  Havenweg 7  Utrecht 
(Postbus 2013) 
N.V. IJzerwerk  Heerlen (Limburg)  Kerkrade  Mijnijzer  Spekholzerbeide 
Hollauder  (Postbus  132)  2241  Heerli:n  (Limburg) 
2242 
Koninklijke Nederlandscbe  IJmuiden  6611  Hoogovens  31411 
Hoogovens en Staal- IJmuiden 
fabrleken N.  V. 
Verkooporganisatle 
N.V. Nederlands Verkoop- Umuiden  6611  Walserij  31427 
kantoor voor Walserijpro- IJmuiden 
ducten (N.V.W.) 
Llps N.V. Scbeepsschroeven  Drunen  04163-Sll  Lips  11013  J?runen 
Gieterij  Drunen  Drunen 
N.  V. Nedet"lallclsclle Kabelfabrleken  Delft  01730.22930  Kabelfabriek  31024  Alblasserdam 
(N.K.F.)  Scbieweg 9  Delft 
(Postbus 26) 
16-1-62 Herstellungsprogramm 
Répertoire des produits sidérurgiques 
Repertorio dei prodotti siderurgici 
Lijst van de ijzer- en staalprodukten fa  Stahleisen 
fm  GieBereiroheisen 
fs  Sonderroheisen 
rea  Ferrolegierungen 
LF  Rohblôcke zum Schmieden 
LR  Rohblôcke zum Auswalzen 
LT  Rohblôcke für Rôhren 
DPF  Halbzeuge zum Schrnieden 
DPR  Halbzeuge zum Auswalzen 
PT  Rôhrenvormaterial fUr 
nahtlose Rôhren 
Cd!  Warmgcwalztes Breitband 
err  Kaltgewalztes Breitband 
RB  Moniereisen 
LM  Übriger Stabstahl 
PS  Sonderprofile 
FM  Walzdraht 
PR  Formstahl 
PLA  Breitflanschtriiger 
IPE  IPE-Trapr 
PAL  Spundwandstahl 
F  Bandstahl u.  Rôhrenstreifen 
LP  Breitflachstahl 
TF  Grobbleche 
TN  Schiffsbleche 
TM  Mittelbleche 
Tic  Warmgewalzte Feinbleche 
Tif  Kaltgewalzte Feinbleche 
Tfs  Qualitâtsfeinbleche 
TG  Verzinkte Bleche 
TP  Verbleite Bleche 
TR  Sonstige überzogene Bleche 
TE  Elektrobleche 
FN  Feinstblech 
FBe  Feuerverzinnte WeiBbleche 
FBe  Elektrolytisch verzinnte 
WeiBbleche 
VN  Schweres Oberbaumaterial 
VE  Leichtes Obcrbaumaterial 
ABKÜRZUNGEN 
ABRÉVIATIONS 
ABBREVIAZIONI 
AFKORTINGEN 
Fonte d'affinage  Ghisa d'affinazione 
Fonte de moulage  Ghisa da fonderia 
Fonte spéciale  Ghisa speciale 
Ferro-alliages  Ferroleghe 
Lingots de forge  Lingotti per fucinatura 
Lingots de relaminage  Lingotti per rilaminazionc 
Lingots pour tubes  Lingotti per tubi 
Demi-produits pour forge  Semiprodotti per f ucinatura 
Demi-produits pour  Semiprodotti per 
re  laminage  rilaminazione 
Produits pour tubes sans  Prodotti per tubi senza 
soudure  sai  datura 
Coils à chaud  Larghi nastri in rotoli 
(coils) a caldo 
Coils à froid  Larghi nastri in rotoli 
(coils) a freddo 
Ronds à béton  Tondi per cemento armato 
Autres laminés marchands  Laminati rnercantili 
Profils spéciaux  Profilati speciali 
Fil machine  VergeUa e bordione 
Profilés  Profilati oltre 80 mm 
Poutrelles à larges ailes  Travi ad ali larghe 
PoutrellesiPE  Travi IPE 
Palplanches  Palancole 
Feuillards et bandes à tubes  Nastri e bande per tubi 
Larges plats  Larghi piatti 
Tôles fortes  Lamiere grosse 
Tôles navales  Lamiere navali 
Tôles moyennes  Lamieremedie 
Tôles minces à chaud  Lamiere sottili laminate a 
caldo 
Tôles minces à froid  Lamiere sottili laminate a 
freddo 
Tôles minces de qualité  Lamiere sottili di qualità 
Tôles galvanisées  Lamiere zincate 
Tôles plombées  Lamiere piombate 
Tôles revêtements divers  Lamiere con rivestirnenti vari 
Tôles électriques  Lamiere magnetiche 
Fer noir  Banda nera 
Fer-blanc étamé à chaud  Banda stagnata a caldo 
Fer-blanc électrolytique  Banda stagnata elettrolitica 
Matériel de voie normale  Materiale d'armarnento 
ferroviario pesante 
Matériel de voie étroite  Materialc d'armamento 
ferroviario leggero 
Ruwijzer voor staalbereiding 
Ruwijzer voor gietwerk 
Speciaal ruwijzer 
Ferrolegeringen 
Smeedblokken 
Blokken voor herwalsing 
Blokken voor bui7;en 
Halffabrikaten voor 
smederijen 
Halffal!'rikaten voor 
herwalsing 
Halffabrikaten voor 
naadloze buizen 
Warmgewalste roUen 
Koudgewalste roUen 
Betonstaal 
Ander staafstaal 
Speciale profielen 
Walsdraad 
Profielstaal 
Breedflansbalken 
IPE balken 
Damwandstaal 
Bandstaal en pijpenstrip 
Universaalstaal 
Dikke plaat 
Scheepsplaat 
Middeldikke plaat 
Warmgewalste donne plaat 
Koudgewalste donne plaat 
Speciale donne plaat 
Gegalvaniseerde plaat 
Verlode plaat 
Plaat met andere bekleding 
Dynamo- en transformator-
plaat 
Onvertind blik 
Dompelvertind bUk 
Elektrolytisch vertind bUk 
Zwaar materiaal voor 
spoorwegbovenbouw 
Licht materiaal voor 
spoorwegbovenbouw ~
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